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P R ò L E G 
C o m és sabul , en e l decurs de l p r i m e r terg d'aquest segle s ' a n á 
p r o d m n i una trans f o r m a d o cap i ta l en la cons ide rado dels fe t s l inguis-
tics. !,a l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a , que n 'havia estat la re ina de m i t j a n se- ' 
pjc X I X c n ç à , c o m e n ç à de veure's compe t ida per uns nous co r r en t s que 
feieu p l a n t c j a m c n t s abans incxis ients . Cenera lment d i em que V a p a r i c i ô 
p ó s t u m a dei Curs de L i n g ü í s t i c a General , de F e r d i n a n d de Saussure 
(1916), assenyala V i n i c i de l gran canv i . I no és incor rec te d 'afirmar-ho' . ; ' 
Taninate ix , es t r á c i a , m á s que. de la p u b l i c a c i ó d 'una obra fonamen ta l , de 
la i m p l a n í a c i ó d 'un c l i m a c ient i f ic . D i t d'una manera m o l t s imp le : 
d'aquest c l i m a han t iascut , u l t ra diversos fogars de teoria i f i l o so f i a del 
Uenguatge, dues escoles avu i tan generalitzades c o m Ves t ruc tura l i sme i 
el genera t iv isme-t ra t i s formal is tne . I no cal precisar que quan d ie « d u e s 
esco les» cm rejere ixo, en aquest cas, a abundases posicions i metodolo-
gies, agrupables sota les dues grans t e m i è n c i e s assenyalades, que a v u i te-
ñen un pes cotis iderable. 
Q u é ha passai, ¡ n e n t r e s t a n t , en el camp de la l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a ? 
Sempre l i e m remarca i que l ' h i s to r i c i sme l ingu is t i c ha sabut supera r els 
for ts emba t s que ha r ebu t d'altres escoles en el decurs de l la rgs decen-
nis, i a i x í ha aconseguit de mantenir-se, to t pagant-los, p e r ò , e l t r i b u í 
adequat ( u n t r i b u t que tos temps U ha s e rv i l per a m i l l o r a r els seus' 
con t ingu ts i els seus m è t o d e s , i p e r q u é horn no e l s e n t í s a n a c r ò n i c a 
cada nou t o m b a m ) . L/exemple m é s c ia r ñ e r a , f ins fa poc, la famosa po-
l émica de les lieis f o n è t i q u e s : en e l d a r r e r t e r ç de l segle passai, mono-
p o ü t z a n t la g r a m á t i c a h i s t ó r i c a la c ienc ia l i n g ü í s t i c a tota sencera, h a g u é -
de rebre les escomeses d'aquells q u i , de l camp de la d i a l e c t o l o g í a estant,:-
s'adonaven que les idees deis n e o g r a m à t i c s sobre la un ive r sa l i t a t i la 
fixesa de les lieis f o n è t i q u e s pecaven b o n xic de f r a g ü i t a t , i les d i scu t i en • 
amb a rgumen t s de fe t , pe r a ixó m a t e i x indiscutibles,- eis quals palesa-
ven que les preteses l i é i s no mancaven de clivelles notables. La g r a m á t i -
ca h i s t ó r i c a , en comptes de sentir-se'n derrotada, a n à inco rpo ra r i t mate-
rials dialectologies, mos t res de l 'anomenada e v o l u c i ó f o n é t i c a i r regu-
lar, etc. Ve r s 1925, poso per cas, les g r a m à t i q u e s h i s t ò r i q u e s d i f e r i en 
cons iderablement d ' a l l ó que h o m tenia pe r « g r a m á t i c a h i s t ó r i c a » dins el 
Grundr i ss der roman i schen P h i l o l o g i é (1888), de. Gustav G r ò b e r . L a vella 
d i s c i p l i n a , c o m recone ixen t el v a l o r de les objeccions que l i e ren fetes, 
s 'adaptava ais nous p u n t s de v is ta , i esdevenia menys r í g i d a , menys 
« g r a m á t i c a h i s t ó r i c a » , s i vo leu . Tanmate ix , no deixava d ' é s s e r g r a m á t i c a 
h i s t ó r i c a , b é que a m b uns c o n t i n g u t s m é s actuals , j a no passats de moda. 
E n c a n v i , s i s ' h a g u é s a f e r r a r a l passat, defensant uns pos tu l a i s absoluts 
respecte ais quais p o d e m d i r que cada cop eren menys n o m b r o s o s els 
q u i h i cre ien, la g r a m á t i c a h i s t ó r i c a haur ia desaparegut. A v u i en par la-
r í e m c o m d 'un m è t o d e , e f i c a ç en una é p o c a , p e r ò j a pe r t anyen t a l passat. 
L a capac i t a i d ' a d a p t a c i ó ais nous hor i tzons c o n t i n u à essent caracte-
r í s t i c a essencial de l a g r a m á t i c a h i s t ó r i c a . A d v i n g u d a la f o n o l o g i a de l 
« C e r c l e L i n g u i s t i c de P r a g a « , t o t seguit h i h a g u é q u i n'assajava u n a ap l i -
c a c i ó a l a d i m e n s i ó d i a c r ò n i c a . H o r n o b s e r v à u n cap ten iment s emblan t 
respecte a les a l t res conquestes de l ' e s t ruc tura l i sme, que no so lament 
eren respectades, s ino que no de ixaven d ' é s s e r de g ran i m p o r t â n c i a , rh i -
rades des de l ' ó p t i c a de l ' e v o l u c i ó de la l lengua. E n pocs m o t s : que s i 
h i h a g u é una g r a m á t i c a h i s t ó r i c a « p u r a » a l 'epoca del p o s i t i v i s m e l i n -
gu i s t i c (o deis n e o g r a m à t i c s ) , en s o r g í una a l t r a a l 'epoca de l a d ia lec to lo-
g í a i l a geografia l i n g ü í s t i c a , a les quals horn feia concessions no ta r ies , 
c o m encara n 'havia d ' apare ixe r una tercera, que respondr ia a m b no 
menys concessions a is c r i t e r i s de l ' e s t ruc tu ra l i sme . . . 
E l s contactes successius a m b les escotes esmentades han s i g n i f i c a i 
i m p o r t a n t s elements d ' c r d e n a c i ó pe r a la g r a m á t i c a h i s t ó r i c a , l a qua l , 
en les seves f o r m u l a c i o n s p r i m i t i v e s , restava u n a m i c a ofegada p e r 
m u l t i t u d de deta i ls q u e l 'abassegaven. D e s p r é s d ' a l i u d i r ais f r u c t í f e r s 
e lements de s e d i m e n t a c i ó que h a n anat f o r j a n t u n a ve r i t ab le g r a m á t i c a 
h i s t ó r i c a nova, p o d e m c o m p r e n d r e l 'abast de la p r e g u n t a que j o ma te ix 
em posava suara, en d e m a n a r - m ' h i q u é ha passat, en l ' endemig , en e l 
c a m p de la l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a . Resposta: la l i n g ü í s t i c a m o d e r n a no 
h a u r à passat debades p e r a la l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a . N o es p o t d i r que 
ambdues es t igu in con t rapasadas ; ambdues s ó n , empero , d i f e ren t s . B e n 
d i fe ren t s . Això no obs t an t , i seguin t la seva t r a j e c t ó r i a , j a comentada , 
la l i n g ü i s t i c a h i s t ó r i c a ha res ta t marcada pe r la l i n g ü í s t i c a m é s recent 
amb u n a e m p r e m t a inde leb le . L a l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a en p e r d r à dog-
m a t i s m e i h i a d q u i r i r á s i s t e m a t i t z a c i ó . S e r á m é s consis tent . E s t i e con-
v e n ç u t que, a hores d 'a ra , j a é s m é s consistent. 
M é s , encara. De l a m a t e i x a manera que, d e s p r é s de la seva con-
f r o n t a c i ó a m b la d i a l e c t o l o g í a , la g r a m á t i c a h i s t ó r i c a en s o r t í , u l t r a mo-
d i f i cada , enrobus t ida , t a m b é ara , q u a n la nova l i n g ü í s t i c a s ' e s t é n , abas-
sega i à d h u c v o l endur -s 'ho to t j e s t á apareixent u n a nova e tapa de la 
l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a . H o die, d ' a n t u v i , per la q u a n t i t a t : n ' h i ha p r o u de 
f u l l e j a r qua lsevol r e p e r t o r i b i b l i o g r à f i c recent pe r a adonar-se q u e v i v i m 
u n v e r i t a b l e auge de l a l i n g ü í s t i c a d i a c r ò n i c a , que é s c o m p r o v a b l e a r r eu , 
f i n s i t o t en medis q u e t r a d i c i o n a l m e n t h i h a n estat r e f r ac t a r i s . P e r ò 
ho die , t a m b é , , pe r la q u a l i t a t . L a g r a m á t i c a h i s t ó r i c a deis d a r r e r s anys 
ha r ea l i t z a t innegables progressos , m o l t s d 'ells basats en conquestes i 
en de f in i c ions de t a l i n g ü í s t i c a m o d e r n a (que ha par la t , pe r exemple , 
If) 
dels e l emen t s subjacents , els quals t r o b e n la m i l l o r e x p l i c a c i ó en I 'e t i -
m o l o g i a i l ' e v o l u c i ú -fonética). 
E l p re sen t l l i b r e , e d i c i ó i e s tud i ( f i lo lògic i l i n g ü í s t i c ) del Capbreu 
de Cas te l lb i sba l , de l a f i d e l segle X I I , s 'arrenglera en t re les rea l i tzac ions 
de la nova g r a m á t i c a h i s t ó r i c a . Ara b é , u l t r a eis a v a n ç a m e n t s en e l t e r r eny 
de la l i n g ü í s t i c a , que h i son ben mani fes tos , v u l l assenyalar-ne d 'al t res , 
que es p r o d u e i x e n en d o m i n i s af ins , c o m s ó n l ' h i s t ó r i c i el f i l o l ò g i c . E n 
resul ta u n a a p o r t a d o m o l t valuosa a la c o n e i x e n ç a de la l lengua catalana 
a V è p o c a de is seus c o m e n ç o s vac i l i an t s . 
Cal r e c o n è i x e r que l ' e s tud i l i n g ü í s t i c é s u n x i c i r r e g u l a r en e l sent i t 
que no to t s els seus cap i ta l s t e ñ e n l ' e x t e n s i ó que o b j e c t i v a m e n t els 
c o r r e s p o n d r i a . A r a b é , no o b l i d e m que es t rac ta d 'uns comen ta r i s sobre 
la l l engua d ' u n text , a l t r a m e n t b r e v í s s i m . S i ho rn ens h i f o r n e i x una 
i n f o r m a c i ó copiosa respecte a l ' a r t i c l e (der ivat d'iPSE o de r iva t d ' iL tE) , 
p e r q u é h i hav ia la p o s s i b i l i t a i d ' incorpora r - l a -h i , benvinguda s i g u i , p e l 
fe t que se'ns h i e i x a m p l a Varea de cone ixements d ' u n p e r í o d e encara poc 
conegut. L ' a r t i c l e cons t i t ue ix , d ' a l t r a banda, una p e ç a essencial en la 
frase deis or igens, i no é s d 'es t ranyar que aquesta p e ç a hagi estat presa 
en c o n s i d e r a d o a m b u n a a m p l i t u d considerable . 
R e m a r c a r é que, p r e s c ' n d i n t de Venarme i n t e r é s dels fets l i ngu i s t i c s 
r eco l l i t s i exposals d i n s e l l l i b r e present , h i t r o b e m u n a a p l i c a d o de 
certs p r i n c i p i s que s e m b l e n despresos de la s o c i o l i n g u í s t i c a m o d e r n a . 
S i la p r i m e r a p a r t d e l documen t que Vautor h i p u b l i c a i h i e s tud ia (la 
pa r t mes essencial, m é s solemne) é s redactada — c o m era h a b i t u a l a 
V è p o c a — en l la t í , l a segona (que n ' é s una mena d ' a p é n d i x ) h o f o u en 
c a t a l à , t a n t p e r q u é conven ia que e l t ex t fos en tenedor a pagesos, poc 
cuites, c o m p e r q u é l a t e r m i n o l o g i a que h i apareix, m o l t usua l en els 
medis p o p u l a r s , h a u r i a estat de d i f í c i l e x p r e s s i ó en l l a t í . Això ens per-
m e t r i a d 'estendre 'ns sobre els n i v e l l s de l lenguatge (elevat = en l l a t í ; 
c o r r e n t = en r o m a n ç ) , o b é sobre l ' ú s p r o p i (espontani , no amane ra t ) 
dels mo t s . 
Pero l a m a t é r i a f o n a m e n t a l d 'aquest t r eba l l é s , u l t r a Vedic ió de l text 
i el seu e s t u d i h i s t o r i e i f i l o lòg ic cor responent , la seva a n à l i s i l i n g ü í s t i c a 
i e l g lossa r i . A q u e l l a h i é s d i v i d i d a en els sectors t e m à t i c s de r i g o r : 1) gra-
f ia , 2) f o n é t i c a (vocal i sme i consonant i sme) , 3) m o r f o s i n t a x i ( p l u r a l s i fe-
menins , a r t i c l e d e t e r m i n a i , p r o n o m s i adject ius, ve rb ) , 4) s i n t a x i de les 
o rac ions (orac ions subord inades , els p r o n o m s adverb ia i s ) . E l g lo s sa r i é s 
u n r e p e r t o r i c o m p l e t de to t s els noms , comuns i p r o pis , de l text . Reune ix 
una se tantena d 'entrades que, per a u n tex t tan b r e u (poc m é s de 30 rat-
lles), és u n c o n j u n t de v a l o r ines t imable . 
Aques t e s tud i ens p e r m e t de r e b l a r e l c lau respecte a una c o n s t a t a d o 
i m p o r t a n t n o per j a coneguda neg l ig ib le . S i é s ce r t que la m a j o r i a deis 
t e s t imon i s l i ngu i s t i c s de les é p o q u e s m é s reculades que ens h a n p e r v i n -
g u t f i n s a v u i f o r en escr i t s a ierres d e l c á t a l a occ iden ta l , no é s menys 
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cer t que no de ixem de tenir-ne u n á e t e r m i n a t n o m b r e de pe r t anyen t s a l 
c a t a l à o r i e n t a l . I b é , é s ben sabut que, en e x a m i n a r mostres d 'ambdues 
prov inences , se'ns fa e x t r e m a m e n t d i f í c i l de de tec ta r -h i t r e t s d i fe renc ia i s 
entre t o t s dos g rups de par la rs (o r ien ta l s i occ identa ls ) . O, s i mes no, 
ens cons ta qui-sap-lo de t r a b a r coherencia a p a r t i c u l a r í t a t s que aparent-
men t s ' h i i n s i n ú e n . D i e que aquest t r e b a l l ens c o n f i r m a uns fets consta-
ta i s ; en efecte, g r à c i e s a e l l s ' i nc rementa el n o m b r e de d o c u r t í e n t s cone-
guts escr i t s d ins el d o m i n i o r i e n t a l de la l lengua, que anem sot 'metent a 
una a n à l i s i l i n g ü í s t i c a r igorosa, i p e r a i x ò se'ns a m p l i a la i n f ó r m a c i ó de 
cara a i n t e r p r e t a r les c a r a c t e r í s t i q u e s l i n g i i í s t i q u e s i dialectais d e l c á t a l a 
p r i m i t i u . E n suma, a m b l ' ed i c ió i l ' e s tud i de l C a p b r e u de 'Caste l lb isbal , 
per u n costat , d i sposem d 'un text á r c a t e mes, en el c o n j u n t , no pas massa 
abundas , de most res l i n g ü í s t i q u e s d e l c a t a l à o r i e n t a l , i , p e r l ' a l t r e , ens 
r e f e r m e m en la idea, no pas t r a n q u i l i i t z a d o r a de l to t , que é s d i f íc i l i 
agosarat d ' a r r i b a r a conc lus ions sobre les p e c u l i a r i t a t s de les dues grans 
m o d a l i t a t s de la l l engua , b é que a q ü e s t e s han d 'haver ex í s t i t , c l a r a m e n t 
diferenciades , des dels p r i m e r s balbuceigs de la l l engua catalana. 
Presentat , n i que hag i estat sense a p r o f u n d i r - h i massa, el t r e b a l l que 
e n c a p ç a l e n a q ü e s t e s pagines, ha ig de dir-ne q u e l c o m sobre el seu bene-
m e r i t a u t o r . Josep M o r a n és u n h o m e p r e p a r a i . É s , de m é s a m é s , u n 
home i n q u i e t . A q ü e s t e s dues p r o p i e t a t s — i d 'a l t res , encara, que a r a pot -
ser no ca l assenyalar— han fe t de M o r a n u n e r u d i t de solidesa remarca-
ble i d 'agut sent i t d ' i n t e r p r e t a c i ó . D e s p r é s de fer d ' una manera destacada 
la c a r r e r a de l letres a la Un ive r s i t a t de 'Barce lona , s 'h i g r a d u à c o m a l l i -
cenciat , e l novembre de 1980, a m b u n a tesi sobre e l Capbreu de Castel l-
b i sba l de 1189, que é s la que, d e s p r é s d ' i n t r o d u i r - h i algunes m o d i f i c a -
cions, c o n s t i t u e i x aquest l l i b r e . E n pocs anys Josep M o r a n s'ha c o n v e r t i t 
en u n es tudios cone ixedor i responsable, que a r r o d o n e i x l a seva especia-
l i t a t f o n a m e n t a l a m b l a h i s to r ia , sob re to t la h i s t o r i a comarca l i l 'arqueo-
logia ; h a r e c o l l i t i ha ana l i tza t la t o p o n i m i a de l p a í s , m o l t especia lment 
la de l B a r c e l o n é s i d e l B a i x L l o b r e g a t , tasca d i g n a d 'encomi , p e r rao de 
la incessant s e d i m e n t a d o d 'e lements que tapen els ve i l s noms de l l o c ge-
n ü i n s ; ha esc ru ta i d o c u m e n t s i t ex tos de c a t a l à an t i c , a m b la d è r i a de 
descobr i r , sota les a p a r enees d 'a l lo que l l e g i m en els manusc r i t s , l a l l en-
gua a rca ica pura , en els sons, en les fo rmes , en la s in t ax i , en els mots . 
Aquests son els grans camps d ' i n t e r é s de Josep M o r a n , que i nc louen , no 
cal d i r -ho , el de la p re sen t p u b l i c a c i ó . 
D e s i t j a r i a d 'afegi r una da r r e ra nota , ara de ca i r e personal . E l cap-
breu act ed i ta t i e s tud ia t es refere ix a Cas te l lb isba l , p o b l a d o en la q u a l 
— c o m h o d i u el m a t e i x M o r a n a la i n t r o d u c c i ó — j o t ine velles a r r e l s fa-
m i l i a r s . Reconec que e m c o m m o g u é de veure e s t a m p a i a l l l i b r e , t o t j u s t 
havent-ne c o m e n ç a t l a lec tura , el n o m de Canyadel l , que a m i m ' e r a ben 
conegut . E n efecte, l a m a s í a de Can Canyade l l es t r o b a v a d ins la zona que 
r e c o r r í e m , de pet i ts , e n les nostres passejades i excurs ions . Que e l l ec to r 
v u l g u i excusar-me p e r aquesta e v o c a c i ó . Que g i r i p á g i n a i se 'n v a g i de 
d re t a l c o n t i n g u t d e l l l i b r e , que é s e l que ha fe t q u e e l l T a g a f é s , i e l que 
j o he i n t e n t a i de presen ta r . 
Antoni M . B a d i a i Margarit 
Universitat de Barce lona 
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I . P R E S E N T A C I Ó 
Des de l p r i m e r m o m e n t que va ig Uegir aquest Capbreu de, Castell-
bisbal a l v o l u m I I dels Castells Catalans (1), t r a n s c r i t de Carreras i Can-
d i (2), m ' h i vaig sen t i r a t r e t per dues raons exposades per aquest histo-
r iador , que c o m e n t a r é à m p l i a m e n t en la i n t r o d u c c i ó h i s t ó r i c a d 'aquesta 
tesi: p r i m e r a m e n t , p e r q u é es t rac ta d 'un text arcaic de la nos t ra l lengua 
que no era conegui pels l i n g ü i s t e s ; segonament, p e l p rob l ema de la data-
ció, que es presentava ince r t en confondre Carreras i Candi el m o t 
inicia) l l a t í « D o m i n o b a r c h m o n e n s i e p í s c o p o » per « O t h o n barchinonensis 
e p i s c o p o » . C o m que no f i g u r a cap b isbe « O t h o n » en l 'episcopologi barce-
loní , aquest h i s t o r i a d o r va i den t i f i c a r aquest suposat « O t h o n » a m b el 
(1) P[ere] C[a t a ] à ] i M [ i q u e l ] B [ r a s ó ] , Els castells Catalans, I I (Barcelona, 
1969), 43. 
(2) Francesch Carreras y Candi, Lo Castell-bisbal del Llobregat (Barcelona, 
1900), 46. La t r a n s c r i p c i ó de Carreras i Candi és aquesta: «Othon barchi-
nonensis episcopo exeunt de castro episcopali X X X paria gal l inarum 
et cauponum enfre jovas e cens et X I I I pernas de carne salada et 
X X I I I . I solidos da l t r a part de I l I I o r porcs et peresters V I I I solidos 
censá i s et X moutons et M I agnels: et de mol ino de guisen I sex ter 
de b'.at: et de m o l i n o de vidalas duas partz: e del mas de sacortada 
lo quar t de so quen eiz: ester sa caponada e duna ysla den venrel fos-
sar lo quart el brassage; e del mas de salbareda la tersa par t de la 
tascha de tota re quen escha; et de tot home ó femna ques moi ra es. 
castel que fassa le í ssa , la terza p a r t es del bisbe, de so que lassara ais 
senors: e per totz ans V I quarteres de balat censá i s , una migera a vi la 
de bous, e una emina al mas de pereira: e al terser an, V sexters de 
blat censá i s a bona mesura de questasv e la tersa par t dels establimentz 
que si fasso: el qua r t de sas vinas bisbals de to t son quintz: el q u i n t 
de p. del mas que e l t o l al bisbe e ten-o per seu: e de cascu mas de 
sas pagesias on bestias aja I formage e I I solidos de vindemias de dos 
mas: et de mas den venrel sa j ova : e des mas den K. de sa s c á r a 
sa jova : den ber to l i sa jova: del mas den p. de sa guardia sa j ova : 
e de totz sos ornes que de pagesia son, tragi ab sos ases». 
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bisbe Aeci que r e g í l a Seu de Barce lona en t r e els anys 995-1010 (3) , ç o 
que d o n a r í a a l nos t re document u n a a n t i g u i t a t e x t r a o r d i n a r i a . 
C o m que M n . Mas n o m é s donava una regesta es t r ic ta d e l docu-
ment (4) , el p r i m e r pas per a fer-ne l ' e s tud i e r a , a c u d i r a l ' o r i g i n a l a 
l ' A r x i u de la Ca tedra l de Barce lona , o n m o l t amablement M n . Josep 
Baucel l s va c o m p r o v a r que l ' o r i g i n a l é s p e r d u t , i e m va f a c i l i t a r u n a 
fo tocop ia del d o c u m e n t t r a n s c r i t a l c a r t u l a r i de la Seu « L i b r í A n t i q u i -
t a t u m » I V , doc. 195, f o l i 69 versus. Mes t a r d , M n . Baucells , a q u i dono 
les g r à c i e s per la seva a m a b i l i t a t , e m va f a c i l i t a r f o t o g r a f í e s de t o t el 
c o n j u n t de documen t s re lac ionais a m b Caste l lb isbal que h i ha amb el 
nost re Capbreu. 
E l p r i m e r que e m va ac la r i r que la i n i c i a l cap i ta l n o era la l l e t r a 
«O» c o m creia Carreras i Candi , s ino «D», i que cal ia l l eg i r el d o c u m e n t 
en la f o r m a que d o n o en la t r a n s c r i p c i ó , f o u l ' amic h i s t o r i a d o r M a n u e l 
R o v i r a . A m b aquesta p r e c i s i ó es desmuntava la h i p ó t e s i del b i sbe Accí i 
calia es tudiar de n o u el p r o b l e m a de la d a t a c i ó . 
A c o n t i n u a c i ó v a i g fer una t r a n s c r i p c i ó i u n es tudi h i s t o r i e compa-
r a t i u a m b els a l t res documents re lac iona is a m b Caste l lb isbal per t a l 
d ' es tab i i r una base s ó l i d a sobre la q u a l es p o g u é s p o r t a r a t e rme l ' es tudi 
l i n g ü í s t i c . Ha ig d ' ag ra i r en aquest p u n t a l d o c t o r Anscar i M . M u n d o la 
r e v i s i ó de tot aquest t r eba l l p r e v i i les seves i n d i c a c i o ç s precises i 
valuoses, i t a m b é a l ' amic Josep L l o b e r a p e l seu a ju t v a l u ó s en la con-
fecc ió d'aquest l l i b r e . 
Per a l ' es tudi l i n g ü í s t i c t a m b é he r e b u t en t o t m o m e n t l ' a j u t de l 
doc to r Joan Bastardas , que agraeixo ben de cor, i t a m b é les p rec i s ions 
i i n f o r m a c i o n s valuoses del doc to r S e b a s t i à M a r i n e r , sobre to t q u a n t a 
T o n o m à s t i c a ant iga, c o m es v e u r à a l seu p u n t . 
I j a no s a b r í a expressar p r o u b é el m e u a g r a í m e n t envers e l m e u 
mes t re D r . A n t o n i M . B a d i a i M a r g a r i t , que h a d i r i g i t aquesta t e s i meva, 
i .m'ha a juda t m a l g r a t l ' enorme e s f o r ç que en t re t an t ha hagut de f e r 
(3) F. Carreras i Candi, op, cit., 11: «Feu eix capbreu «Othon barchinonense 
epíscopo» i no por ta data. Per consegüen t ella se d e u r à deduir del nom 
d'aquest bisbe. C o m amb lo nom d'Oton, los episcopologis de Barcelona 
no h i con t inúen a cap prelat, és nostra h u m i l parer se t r a c t a r à del ma-
teix que amb lo de «Eth ius» ve catalogai pel R.P. Aymerich, q u i regi 
nostra Seu pels anys 995 al 1010 i al qui Vil lanueva t r a d u í per «Accio» 
d 'un document de l'any 1003 on se l'anomena «Ezonem». Nos mou a 
jud ica r pugan é s s e r una mateixa persona «Othon» , «Eth ius» i «Ezone», 
que lo propi Villanueva, en sa nota, refereix que per Florez es anome-
nat «Aton». Per tant , l 'escriptura de Castellbisbal de tanta importancia 
per ía historia de nostres Bisbes, com per la de la localitat, pu ix los 
drets feudais, de que parla, s'atrasen a l'espai de temps compres entre 
los anys 995 al 1010. T a m b é cal remarcar quan interessam resulta per 
l 'estudi de nostre llenguatge, pu ix encara que u n tant Uatinitzada, son 
ses paraules i c o n s t r u c c i ó del to t ca ta lanes» . 
(4) JOSEP MAS, Notes h i s tò r iques de l Bisbat de Barcelona, v o l X I I : Rú-
br ica deis «Libr i A n t i q u i t a t u m » de la seu de Barcelona (1915), p à g . 318: 
.«Reg. 2761: Capbreu de les eixides de Castellbisbal que rep lo Bisbe de 
Barcelona. (L ib . I V , f. 69, d. 195). 
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regin t la nos t r a U n i v e r s i t a t . N o m é s d i r é que e m p i a u de r e m a r c a r l a 
co inc idenc ia que el m e u es tudi s igu i sobre un t ex t an t i c de Cas te l lb isbal , 
d 'on p rocede ix la seva f a m í l i a mate rna , i d 'on serva entranyables records 
de la seva infantesa. 
I , f i n a l m e n t , a la meva esposa M o n t s e r r a t , a m é s de Tafée te inefable 
que c a d a s c ú sent pels seus, haig d ' ag ra i r ben afectuosament l ' a j u t m o r a l 
i ma t e r i a l decisiu que c n tot m o m e n t m 'ha donat . 
E n es tud ia r l i n g ü í s t ' i c a m e n t e l Capbreu de Castel lbisbal , l a meva 
vo lun ta t ha estat de fer n o solament una a n à l i s i tancada ajustada a les 
c a r a c t e r í s t í q u e s d'aquest tex t , sino de re lacionar- lo a m b els a l t res textos 
i cstudis que coneixem de l c á t a l a an t i c a f i d ' i n t en t a r u n a v e n ç en el 
coneixement de la n o s t r a l lengua en l ' é p o c a dels p r i m e r s t empte igs 
l i t e ra r i s . 
De fet , ens t r o b e m que g a i r e b é to t s els textos en c a t a l à an t e r i o r s 
a l segle X I 1 1 que c o n e i x e m fins ara pe r t anyen a l d o m i n i del c a t a l à occi-
dental . N o m é s la t r a d u c c i ó de l F o r u m l u d i c u m pub l i cada per A n s c a r i 
M . M u n d o pe r t any a m b to t a certesa a l d o m i n i o r i e n t a l de la nos t r a 
l lengua. Ser ia m o l t in teressant que apareguessin m é s documents d'aques-
ta zona pe r a poder con f igu ra r m i l l o r la nos t r a l l engua en tot el t e r r i t o r i 
en é p o c a an t iga ; en aquest senti t l ' e s tud i del Capbreu de Caste l lb isbal , 
referent a terres del C o m t a t de Barce lona , i redactat en aquest t e r r i t o r i , 
penso que p o t fer a lguna a p o r t a c i ó . 
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I I . A N À L I S I H I S T Ó R I C A I F I L O L Ó G I C A 
1. D a t a d o i comenta r i h i s to r ie 
Esscnt un documen t sense data, que 'no ens ha a r r iba t , a m é s , en el 
seu o r i g i n a l , el p r i m e r p rob lema que presenta é s n a t u r a l m e n t el de la 
d a t a e i ó de I 'o r ig ina l i e l de la t r a n s c r i p c i ó al c a r t o r a l . 
Quan t a Ja d a t a e i ó de 1'original, d e s p r é s d 'una a n à l i s i de la documen-
tac ió que l 'acompanya, cre iem que h o m pot dona r c o m a g a i r e b é segur 
l 'any 1189 el de la seva r e d a c c i ó , p r oba b l e me n t en e l mes d 'oc tubre . Els 
raonaments son els s e g ü e n t s : la d o c u m e n t a c i ó re ferent a Castel lbisbal 
con t i nguda en el l l i b r e I V , fo rma u n con jun t que c o m p r e n des de l doc. 
n ú m . 180 ( f o l i 65 v.) ñ n s al 195 (f . 69 v . ) . E l doc. n ú m . 180, del 1249, es i n -
te rca la i p o s t e r i o n n e n t a la p r i m e r a r e d a c c i ó de l l l i b r e , a m b l l e t r a dife- • 
rent, m é s pe l i t a , ap ro f i t an t un b u i t en el f o l i que p o r t a c o m a e p í g r a f 
Carrosa (Sant V i c e n ç dels H o r t s ) . 
La resta de document s f o r m a dos blocs bas tan t homogenis . E l .pri-v 
mer b loc , que c o t n p r è n els doc. del 181 a l 186, p o r t a com a dates extre-
mes, del 1091 (doc. 181) a l 1151 ( d o c . 185). E ls documents 181 al 184 
es re fere ixen a tes taments i deixes de la f a m i l i a B r e m e n que, c o m el 
186, es refereixen a l ' a l o u del mas Canyadel l que G u i l l e m B r e m o n , ca-
nonge, dona a la Seu de Barcelona. I el doc. 186, de l 24.1V.1112, é s una 
concord ia entre el bisbc Ramon G i r b e r t i G u i l l e m R a m o n H I de Castell-., 
veil a p r o p ò s i t del m o l í d 'Avida . 
E l segon bloc c o m p r e n els does. 187 a l 195. S ó n t ranscr i t s a m b u n 
t ipus de l l e t r a una m i c a m é s gran . E l m é s ant ic deu é s s e r é l 189, que 
no p o r t a data, p e r ò que es refereix a R a m o n B r e m o n . personatge docu-
mentat en t r e el 1137 i el 1160, m e n t r e que el m é s m o d e r n ' deis data ts 
(doc. 187) é s de l ' any 1211. Els documen t s que a r r i b e n fins a l 1188 
( n ú m s . 188, 189, 192, 193), a pa r t del j u r a m e n t de fidelitat de :Ramon; d é v 
Caste l lb isbal al bisbe ( d o c . 192, a. 1168), to t s es refereixen. a queixes en t re 
els bisbes, els hab i tan t s de •Castellbisbal, i els B r e m o n i els Caste l lb isbal 
( p robab l emen t eren la m a t e i x a f a m i l i a ) , vassalls dels Castel lvel l , que guar-
daven el Caste l lb isbal en n o m del b i sbe 
Ara b é , el doc. 194 d 'oc tubre de 1189 e s t a b l e í x una concord ia d e l 
cens anua l que els vassalls del Caste l lb isbal havien de fer a l bisbe R a m o n . 
P e r ò es t r a c t a del b isbe R a m o n de Cas te l lve l l , que tenim* d o c u m e n t a l j a 
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com a t a l el 22 d ' a b r i l de 1189. Aques t bisbe era f i l l de G u i l l e m I V (Ra-
m o n ) de Castel lvel l i de Mafa lda de Barce lona , ò r í e n a segons sembla 
del c o m t c Ramon Berenguer I I I de Barce lona (1 ) , i g e r m à de G u i l l e m V 
el Jove que h e r e t à del seu pare les possessions de la casa de C a s t e l l v í . 
L ' any 1189 G u i l l e m V e l Jove j a era m o r t (2) i 1'havia s u c c e í t el seu f i l l 
G u i l l e m V I d i t A r b e r t . Com que els Caste l lvel l tenien d ie t s sobre Cas-
t e l l b i s b a l en n o m de l bisbe i h i m a n tenien corn a castlans la f a m i l i a 
Cas te l lb i sba l , que e ren p r o b a b l c m c n t de l mate ix t ronc que els Cas te l lve l l , 
no é s d i f í c i l de suposar que entre el bisbe R a m o n de Caste l lvel l i c l seu 
nebo t G u i l l e m d i t A r b e r t s'afanyessin a ob l ida r les discussions an te r io r s 
i a r e g u l a r i t z a r la s i t u a c i ó dels dre ts de l bisbe. A aquesta s í t u a c i ó c re iem 
que obeeix la conco rd i a d 'oc tubrc de 1189; p e r ò el due. 194 que trans-
c r i v i r n nomes es tablc ix les l ín ies generals dels d re t s del bisbe, i en canvi 
el doc . 195 que ve a c o n t i n u a c i ó , sense data n i s ignatura , d e s c r i u a m b 
de ta l l els censos i d r e t s que d e t e r m i n a i s hab i t an t s de Caste l lb isbal han 
de l l i u r a r al bisbe. Penso que aquest document 195 no pot é s s e r s i n ó u n 
a p è n d i x de l ' an t e r io r , que comple ta el document p r i n c i p a l i que ha d ' és -
ser r edac ta t , si no al ma te ix m o m e n t , amb m o l t s pocs dies de d i fe renc ia 
del p r i n c i p a l mes so lemne i menys precis . E l fet que el sogon d o c u m e n t 
s igui escr i t en c á t a l a p o t obeir a la necessitai que ios entenedor per ais 
h a b i t a n t s pagesos de Caste l lb isbal , poc cuites, i al fet que u n a r e l a c i ó 
tan de t a l l ada de censos i t r i b u í s , f o rma t s l i n g ü í s t i c a m e n t en Uenguatge 
pia c a t a l à , t i n d r i e n una r e d a c c i ó p r o b l e m á t i c a en l la t í . L ' e sc r iva va 
c o m e n ç a r la r e d a c c i ó en l l a t í : D o m i n o ba rch inonens i episcopo. . . p e r ò 
a la v i s t a de les d i f i c u l t a i s l i n g ü í s t i q u e s , i c o m que no es t r a c t a v a d e ! 
d o c u m e n t solemne s igna l s i nó del de ta l l de l ' a p l i c a c i ó , aviat a la tercera 
l ín i a va passar d i r e c t a m e n t al c á t a l a encara que se l i cscapoliss in algunes 
fo rmes l l a t in i t zadcs carne 4, sol idos 6, m o l i n o 8, v indemias 27, pe l cos-
t u m d 'escr iu re en l l a t í . 
E l documen t a n t e r i o r , n ú m . 194. que r e l ac ionem amb el present , és; 
r edac ta t per Pere de C o r r o . Si s egu im l ' a rgument nostre de re lac ionar 
els dos documents , h o m pot suposar que el d o c u m e n t c a t a l à t a m b é devia 
é s s e r r edac ta t per aquest mate ix e s c r i v ã o per a l g ú n a l t re d e l seu cer-
cle ( 3 ) . 
(1) GEC, V , 614; Castellvell, baronia de per Anscari M . Mundó , Joan Soler 
i Riber i Armand de Fluvià. 
(2) B O N A V E N T U R A PEDEMONTE I FALGUERA, Notes per a la h i s tó r i a 
de la Baronia de Castellvell de Rosanes (Barcelona, 1929), 120. 
(3) De fet h i havia pare i fill h o m ò n i m s que eren escrivans-notaris de Bar-
celona i la seva rodalia, i encara un Guillem de Corro escr ivã de l ' infant 
Pere. Per la data del nostre document, no s a b r í e m di r a q u i n deis dos 
pr imers p o d r í e m atribuir-ne la signatura. Veg. Antonio M . A r a g ó y José 
Trenchs, Las e s c r i b a n í a s reales catalana-aragonesas, de R a m ó n Beren-
guer I V a la m i n o r í a de Jaime I «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
M u s e o s » LXXX-3 (Madr id 1977), 421-442; i J o s é Trenchs Odena: Los es-
c r í b a n o s de Ramon Berenguer I V : nuevos datos, «Saitabi» X X I X (Va-
lênc ia 1979), 5-20. 
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T a m p o c no fou u n fet sense precedents el que es redactes u n docu-
ment en c a t a l ã . Cal t e ñ i r en compte que temps abans h a v i a estat t radui t . 
el F o r u m l u d i c u m a la nos t r a l lcngua, segurament d ins e l cercle d'alguna 
c ú r i a c o m t a l o e c l e s i á s t i c a , i que ca l suposar que a l t r e s documen t s de 
caire d i v u l g a d o r o a d m i n i s t r a t i u p o d i e n haver estat escrits t a m b é en 
c a t a l ã sense que hagin nierescut í ' i n t e r é s d ' é s s e r escr i t s en cap c a r t u l a r i . 
En t e n es de l bisbat d ' U r g e l l t e n i m u n b o n n o m b r e de documen t s escrits 
en pia c a t a l ã o en u n c a t a l ã Ueugerament l l a t i n i t z a t d i n s aquest segle, 
pub l i ca i s p e r P. Pu jo l i J . M i r e t i Sans, d 'entre els qua l s assenyalem els 
« ü r e u g e s dels homes de Sant Pere d ' E s c a l e s » (4) i els « G r e u g e s deis tem-
p l é i s de B a r b e r a » (5). 
No o b l i d e m tampoc que som en pie regnat d 'A l fons I , dins l ' anome-
nat «Seg le d ' O r de la l í r i c a t robadoresca a C a t a l u n y a » (6), en p lena é p o c a 
d ' a l i a n ç a e n t r e el casal de Barce lona i els senyors occ i t ans (7). E l s escri-
vans de les cur ies de Barce lona devien estar ben h a b i t u á i s a l l e g i r i es-
col tar tex tos occitans, ç o que expl ica i j u s t i f i c a la i n f l uenc i a de la l lengua 
d'oc palesa sobre tot en l a grafia de l n o s t r e documen t . 
Prenent com a da ta segura de la r e d a c c i ó del d o c u m e n t original 
l 'any 1189, ens hem de p l a n t e j a r la q ü e s t i ó de la d a t a en q u é fou trans-
c r i t al c a r t o r a l de la Seu. L a q ü e s t i ó é s i m p o r t a n t p e r q u é n o se'n conserva 
l ' o r i g i n a l , i u n a t r a n s c r i p c i ó t a rdana p r e s e n t a r í a e l dubte que fos adap-
tada a una nova s i t u a c i ó l i n g ü í s t i c a . C o m h e m d i t , de dintre el bloc on 
é s i n c l ò s e l nos t re document , e l d o c u m e n t mes t a r d à é s e l 187, datat l'any 
1211; per f o r ç a la t r a n s c r i p c i ó de t o t e l conjunt h a d ' é s s e r posterior a 
aquesta da ta . T e n i m a mes, que el doc. 180 intercalat p o s t e r í o r m e n t i 
a m b una ca l l igraf ia m o l t m é s evo luc ionada é s d e l 1249 (8). E s t a b l i n t 
aquesta da ta « p o s t q u a m n o n » , ens i n c l i n e m a creure que é l bloc que 
f o r m e n els documents compresos des de l 187 al 195 fou transcri t 
dins la p r i m e r a me i t a t d e l segle X I I I , é s a dir, c o m a m à x i m uns 30 
o 40 anys d e s p r é s de la r e d a c c i ó o r i g i n a l de l document que estudiem. 
C o m que no é s una data s u f í c i e n t per a suposar una gran e v o l u c i ó lin-
g ü í s t i c a , i t e n i n t en c o m p t e que els documen t s j u r í d i c s solien é s s e r ben 
copiats i co l lac ionats , penso que podem afirmar que la t r a n s c r i p c i ó que 
ens ha a r r i b a t no d i fe re ix l i n g ü í s t i c a m e n t de Poriginal. C o m a i l i u s t r a c i ó , 
t r anscr ic e l doc . 194 de 1189, de qué he parlat, tal com f igura al car tu lar i 
de la Seu. 
(4) PUJOL, D o c , docs. I V i V I . Veg. RUSSELL-GEBBETT, text 18. 
(5) J. M I R E T I SANS, Aplech de documents dels segles X l e y X l l e per 
a Vestudi de la l lengua catalana, B R A B L B , V I (1912), 165-167. Veg. R U S -
SELL-GEBBETT, text 19. 
(6) JOAQUIM MOLAS, Li te ra tura catalana antiga. I . E l segle X I I l (Barce-
lona), 24. 
(7) FERRAN SOLDEVILA, H i s t ó r i a de Catalunya (Barcelona 1963), 202. 
(8) A N T O N I PLADEVALL en el seu art icle t i b r i antiquitatum ecclesiae ca-
thedralis, dins GEC, I X , 131, afirma que aquests Hibres foren r e d a c t á i s al 
c o m e n ç a m e n t del segle X I I I , mentre que ANGEL F A B R E G A i J O S E P 
BAUCELLS, Catà leg de l 'Arx iu Capitular de la SJE. Catedral de Barce-
lona (Barcelona 1969), 6, diuen que són de mi t j an seglç X I I I . 
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L i b . A n t . I V doc. 194. 
N o t u m s i t cunct is . q u o d ego ra i -
m u n d u s d e i gran'a barchinonens is cp i scopus 
T cot tventws i j w 5 d e m mz'ch! subditw^ venio ad 
diff inimentu??i x p o s i t i o n c m cum o m n i b u s vobis la-
bo ra to r ibws ip^iwi- m e i cas t r i ep iscopal is . u t vos t 
progenies ves/ra a tque poster i tas pe r singwlas iovas 
T per best i is i h o m i n i b u s quas s o í e b a t i s l i b e r a r e ad 
t r i t u r a n d u m m i c h i T antecessoribus ineis . do-
netis mzch i t successoribws meis annuati jrz i n 
festo sanc t i michae l p e r censum. s i n g u l a p a r i l i a 
g a l l i n a r u m unusqu ique : mansus de i l l i s q u i i b i 
sunt a e r u n t . Si q u i s hoc f r e g i r i t sup rad ic t a 
i n d u p l o compona t x i n super manea t f i r -
m u m semper . A c t u m est hoc. V I . idw5 oc tob r i s . 
Anno d o r m n i M C L X X X V i l l i — S t pucu-
l u l l i de t r u i . S t Johannis de coma pregona. 1 
St r a i m u r t d i de canedino . St p e t n . 
de p i n u . S t r a i m u n d i de valle. S t 
natal is . S t f eb ruar i . S t J o h a « « i s 
d a l m a t i i . S t be rnardf o r i o l . St ra i -
m u n d i de ba l lomar . S t be rna rd i de bar-
dinis . S t a r n a l l i comte . S t j ahann i s 
de bassa. S t v c n r e l l i de gomar. 
S t a r n a l l i paschalis. S t gwilleZmi 
góz. S t r a i m u n d i de p ine ta . St 
a rna l l i de verdeger. S t r a i m u n d i de 
podio o r i o l . S t gui l leZmi de sarzcto j o h a n n e . 
St n u m P e t r i de c o r r o n sc r ip to r i s q u i 
hoc s c r i p s i t die T anno q u o supra 
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2. T r a n s c r i p c i ó 
C o m é s de r i g o r en l ' ed i c ió de documents ant ics en l l engua r o m á -
nica, ca ld r i a en aquest cas es tab i i r una t r a n s c r i p c i ó p a l e o g r à f i c a - d i p l o -
m à t i c a sobre la q u a l h a u r í e m d 'es tabl i r la i n t e r p r e t a t i v a o c r í t i c a que 
f a c i l i t é s la c o m p r c n s i ó i l ' es tudi pos te r io r . P e r ò c o m que e l nos t re tex t 
é s b r e u i c ia r d ' e sc r ip tu ra , he d e c i d i t que en Hoc de la t r a n s c r i p c i ó p r i -
me ra seria m i l l o r de r e p r o d u i r en f a c s í m i l el text ; m é s que u n i n t e n t 
de t r ansc r iu re el document , cree que és m i l l o r de r e p r o d u i r e l documen t 
mate ix si és possible . 
E n la t r a n s c r i p c i ó i n t e r p r e t a t i v a que dono a c o n t i n u a c i ó , i que ser-
v i r á de base per a l ' es tudi l i n g ü í s t i c , he respectat l ' o rd r e de les l í n i e s , 
numerades , del tex t del c a r t u l a r i ; les normes que he segui t s ó n les se-
g ü e n t s : 
— La s o l u c i ó d 'abrcvia tures é s escr i ta sempre en curs iva : R a m o n . 
— Les majuscules i m i n ú s c u l e s s ó n regular i tzades segons e l c r i t e r i 
m o d e r n . 
— L a p u n t u a c i ó é s feta d 'acord a m b el sent i t que d o n e m a l a cadena 
escr i ta ; a l c a p í t o l de s in tax i de l ' o r a c i ó j u s t i f i c o la p u n t u a c i ó . 
— Els accents son posats d 'acord amb les no rmes actuals . 
— Es respecta la no t a t i r on i ana x en el dub te de t r ansc r iu re - l a c o m a 
et l l a t i na o e r o m á n i c a . 
— La s e p a r a c i ó de m o t s enc l i t i cs i p roc l i t i c s é s feta d ' aco rd a m b les 
normes actuals v igents , p e r ò s i n d i q u e n amb u n p u n t v o l a t les el is ions 
que avu i no es representen g r à f i c a m e n t , o els p r o n o m s febles, h i , ho, 
sense hac i n i c i a l . 
— Les correccions o els afegits que he cregut convenien t d ' i n t r o d u i r en e l 
t ex t s ó n ent re c l a u d à t o r s . 
— R e g u l a r í t z o l ' ú s de i i ;' i u i v , p e r ò ind ico la grafia o r i g i n a l a l 'aparat 
c r i t i c . 
— Qualsevol pecu l i a r i t a t del text i de la t r a n s c r i p c i ó é s i nd i cada a l'apa-
r a t c r i t i c . 
1 D o m i n o barchíMonen5Í episcopo exe-
2 u n t de castro E /7z5Copali X X X par ia ga-
3 l i inaruwz x c a u p o n u m enfre j ovas e cens 
4 T X I I I pernas de carne salada -r X X I I I I 
5 sol idos; d ' a l t r a p a r t de I I I I o r pores t per esters [ 
6 V I I I sol idos c e n s á i s e X m o u t o n s T I I I I 
7 agnels; T de m o l i n o de G u i s è n I sexter 
8 de b l a d , et de m o l i n o d 'Avida las duas s 
9 p a r t z , e del mas de sa Cor tada so q u a r t de 
10 so que.n eiz, e de n ' A r s é n d ' A v i d a s'agrer 
11 de so que.n eiz ester sa caponada, e d 'una 
12 ys la d 'en V e n r e l Fossar lo q u a r t e.l brassa-
13 ge, e del mas de s 'Albareda l a tersa p a r t 
14 de l a tascha de t o t a r e que.n esc ha, t de 




( K t u i n a ysxrr Zc-w). yxrín p t f t r r í ' 
. v u i . f o T a n ü t e - c . > ' . n v » u T í n i * n . t m . 
. v ç n r t f n í< moUno í>c g u i í c n - \ - fcpxx-
í<c V U ^ - c r iX nu^tno ÍMUJ&X l a f ^tts5 
í> qucn Of. títwxrícn tmifa. ü g r r r 
ôc i ¿ q i u n ccr.cftcr C i a ^ n a í a - t í M i i u 
S-(\A ucnm \c q r r ct mCi 
- ttsX n u f í e ü i U m t í v i . V ^ t r r ü ç a r r 
tc U c t t t n ^ t t m a irt^UCTi cfcha «nPc 
toe \ xmic o í c t t n u <^Kf m<n» cfcaftti, 
que e ^ U t f i à u m ^ ç s t t r c f M t r r t b e , 
. cjtTtf í«c MAT cctvüH- UTU ntkjm 
AutU Iv Vxnvf.curu cinjju ajitwf í̂ t 
pntitn. cal rrrín- an .v fererríWjr 
cení-uf a wm mdura i ^xk^ví» cU 
mia yurr txtf rtbWitiwitr ̂ uc fi 6» 
Ib. el ¿(ir oc üf ujtu* tartuif ror 
Cm qitrr.d4m- ^ p.Mmtftjucctol 
AlbBbf. ctxiw yfcu -tít caíru mtf üf 
\u5tfuf • on VKftutf . 1 .fomuge -c -ij. 
fct>c «jnoctnuf octoftmfn^itu^ 
b (cam€v ^ovü.ótrtArroU C u m . i d m s c 
cXn • p . i v ô g i u r f c u ú \ c i u . c í e t c ^ 
16 que fassa leissa la terza p a r t é s del bisbe 
17 de so que l a s s a r á ais senors, e per t o t z ans 
18 V I qwarteras de bala t c e n s á i s , una m i g e r a 
19 a v i l a de Bous , e una e m i n a a l mas de 
20 Pereira, e a l terser an V sexters de b l a t 
21 c e n s á i s a b o n a mesura de questas, e la 
22 tersa pa r t dels es tab l imentz que s.i fa-
23 sso, e.l q u a r t de sas vinas b isbals de t o t 
24 s'an q m n t z , e.l q u i n t de Pere de l mas que é l t o l 
25 a l bisbe e ten.o per seu, e de c a s c ú mas de sas 
26 pagesias o n b è s t i a s aja I fo rmage , e I I 
27 sol idos de v indemias de dos mas , T des mas 
28 d 'en Venre l sa j o v a , e des mas d'en R a m o n de 
29 sa Scara sa j o v a , d'en B e r t o l i sa j o v a , de l 
30 mas de Pera de sa Guardia sa jova , e de to ts 
31 sos ornes que de pagesia s ó n [ s o n ] t r a g i ab 
32 sos ases. 
3 jouas , ecens 
4 X X i i i j . 
5 m i o r / . ; a d d i c i ó in t e r l inea l 
6 U i j . 
8 dau ida 
9 edel , q \ u / r t ; signe u i n t e r l i n e a l i 
10 ede narsen dau jda , sa g re r 
11 quen , eduna 
12 y s l a : m a n t i n c en aquest cas l a y del document , den ven re l fossar: 
penso que 'fossar ' j a é s u n n o m p r o p i , t o p ò n i m o a n t r o p ò n i m . 
13 edel , salbareda. 
14 quen escha. 
15 ques m o i r a es cas te l : crec que ca l p r end re e l m o t cas te l l e n e l sent i t 
de ' te rme ' . L a c o n t r a c c i ó r ep r e sen t am en es castell , po t se r n o m é s 
é s g r á f i c a , p e r ò p o t haver afecta t la p r o n u n c i a c i ó , en p o s i c i ó p r o c l í -
t i c a . Russel l -Gebbet t ( p à g . 51) sobre u n o r i g i n a l Eles exides t r a n s c r i u 
É ' l e s exides en e l sent i t E en les exides. 
17 ep to t s i 
18 q \ u / r t e s : s igne u i n t e r l i n e a l ; veg. 1. 9 
19 au i la , euna e m j n a 
20 eal 
21 e la 
23 q \ u / r t , veg. l í n i a 9, ujnas 
24 eltol 
25 a lb isbe, eteno pseu 
26 a ja , e i j . 
27 ujndemias > 
28 den, joua, edel, den 
29 sa seara (per ' s 'escara ' ) , respecto la grafia an t iga pel seu i n t e r é s lin-
guis t ic (vg. G los sa r ium ESCARA, p. 100), den b t o l i 
30 den, ioua, ede 
31 p a g e s i á : l 'ácccnt sobre la a probablement indica una c o n t r a c c i ó del 
plural 'pagesias'. L ' a d d i c i ó [son] é s e s t r í c t a m e n t h i p o t é t i c a , encara 
que l'accent sembla indicar-hi una s u p r e s s i ó , p e r ò tant p o d r í a é s s e r 
'son tragi', considerant-hi un possessiu, com 'so tragi" o 'lo tragi', 
si pensem en un article. 
I I I . A N A L I S I L I N G Ü Í S T I C A 
1. G ra j ia 
n gn : agnds 7; el d í g r a f gn é s sens dub te per i n f l u ê n c i a cu l t a de l l l a í í 
l i t ú r g i c (Agnus Dei ) , 
n : Simons 17, cms 17, an 20, vinas 23. 
1 / : agncis 8, leissa, castel 15, l a s s a r á 16, Ven re l 12, 28. La g ra f i a 11 
v de g a l l i n a r u m 3, obeeix a la f o r m a l l a t i n a del m o t . 
z en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a : —5—; Guisen 7, mesura 2 1 , pagesias 26, 31 , 
ases 32. 
s en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a : —ss—: brassatge 11, fassa 16, jasso 23, fos-
sar 12. 
E n al t res posic ions genera lment é s —s—: ysla 12, tascha 14, salada 4. 
Excepte : 
s— sa 9, so 9, 10, 17, salada 4, scara 6. 
—z-— terza 16 (cf. í e r s a 13, terser 20). 
— x — sexier 7, 8, per 'sester'. É s una grafia e t i m o l ó g i c a . 
c— c e n s á i s 6, 18. 21. 
s —tz f i n a l : pa r t z 9, e s t a b l i m e n í z 22, q u i n t z 24, í o í z 30. . • 
Excepte en els p lu ra l s f ina l s —tz, po t se r j a c o i n c i d i e n en u n a p ro -
n u n c i a d o f r i c a t i v a [ s ] , t a n t les consonants o r i g i n à r i a m e n t f r i ca t ives , 
c o m les p r o v i n e n t s de grups que havien t i n g u t una p r i m e r a s o l u c i ó ro -
m á n i c a af r icada (c0 ', ç30^) . Coromines es table ix Tarea d e l B a i x L l o b r e g a t 
i del V a l l è s d in s la zona o n aquesta c o n f u s i ó j a era u n fet al segle 
X I I I (1) . E n el nos t re text , T a l t e r n a n ç a de les grafies tersa, terza, terser 
sembla que r e f o r c i la h i p ó t e s i de l a c o n f u s i ó , a lmenys e n p o s i c i ó i n t e r n a , 
p e r ò s'ha de t e ñ i r en compte la i n f l u ê n c i a de la g ra f ia o ç c i t a n a , que ha 
p o g u t p r o d u i r a q ü e s t e s vaciHacions; en general , e l t ex t desconeix les so-
luc ions m é s genu inament catalanes a m b c*'", ç 3 0 " i dona una s o l u c i ó : 
—ss— a l ' es t i l p r o v e n ç a l : cat . b r a ç a t g e , p e r brassage ( 2 ) . . 
(1) COROMINES, Ed i l , I , 25 i mapa I I . 
(2) GMLC, I I I , s.v. braciaticum. 
& iz en p o s i c i ó f i n a l t ó n i c a : eiz 10. 
¿55 en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a p o s t t ó n i c a : leissa 16. 
5s en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a p r e t ó n i c a : l a s s a r á 17. 
5 en p o s i c i ó i m p l o s i v a : escha 14. E n aquest cas potser es t r ac ta d ' u n 
A so [ s ] davant velar . 
X g* brassage 12-13 mige ra 18 formage 26. No es po t descartar la pos-
s i b i l i t a t que la p r o n u n c i a c i ó fos z ejn aquests casos, p e r ò la p ro -
n u n c i a c i ó ac tual a Castel lbisbal é s z. 
que 16, q u i n t 24, questas 21. 
2 j04 ( I p a l e o g r à f i c a ) /ovas 3, aja 26, jovas 28, 29, 30. 
g*'' p a g e s í a s 26, pagesia 31 , í r a g í 30. 
k c8'0 " cas te l l 15, porc.ç 5, 5a Cor tada 9, cfl5CH 25, 5cara 29. 
c/2a tascha 14, escha, 14. 
( d i f t o n g c rc ixen t ) ç w a r / 9, 12, 23, quar teras 18. 
t H i ha vacil- lació en p o s i c i ó f i na l d / t : b lad 8, balat 18, Mít¿ 20. 
r Es conserva en p o s i c i ó f i na l , tan t en s ingular : sexter 7, agrer 10, 
e s í e r 11, fossar 12, terser 20, c o m en p l u r a l : esters 5, senors 17, 
sexters 20. 
Observem que en els grups de fonemes nasals i la terals , no h i ha 
d i s t i n c i ó g r á f i c a ent re alveolars i palatals : [ n ] c e n s á i s , [ n ] sewors / / [1] 
c e n s á i s , [1] agneis. 
Les grafies a m b q u é es representa el fonema [ s ] , p r o v i n e n t del g r u p 
l i a t í CS ( X ) ref lecteixen c la rament una i n f l u ê n c i a occi tana: E X I R E > oc-
c i t à eissir [ e í s í r ] ; c a t a l ã e i x i r [ e s í ] . 
2. F o n é t i c a 
i 
2 .1 . Vocais t ò n i q u e s 
A. Com é s n o r m a l en c a t a l à , es conserva genera lment la A t ó n i c a 
l l a t i n a : aja 26 ( < * H A V I A T ) , fassa 16, fosso 22 ( < F A C I A T ) , brassage 12 
( < B R A C I A T I C U M ) . 
— A X — > — es—: L A X A T > Zei55a 16. 
— A R I U , — A R I A > — e r , —era: A G R A R I U > agrer 10, S E X T A R I U 
> sexter 20, T E R T I A R I U > terser 20, Q U A R T A R I A S > quar teres 18. 
Aques ta r e d u c c i ó é s m o l t ant iga dins e l c o m t a t de Barce lona , c o m ha 
d e m o s t r a i Aebischer (3). Per a ixó , el n o m p r o p i Pereira 20 ( A R I A > e i r a ) 
cree que deu é s s e r a l l ò g e n (veg. Glossari s.v. Pereira) . 
E , I . E l t i m b r e (e, e) cal deduir- lo de l a p r o n u n c i a c i ó moderna , te-
n i n t en compte , en e l d o m i n i del c a t a l à o r i e n t a l , l 'etapa i n t e r m é d i a a m b 
e t ó n i c a . Així , l 'e lement g e r m à n i c — S I N — ( D I S ) > sen, a Guisen 7, 
Arsen 10, pa ra l l e l a G o m b r è n ( < G u m e s i n d ) (4) ; I N F R A > enfre 3 [ e n -
(3) AEBISCHER, Suf.—ARIUS. Veg. t a m b é JULES RONJAT, Grammaire 
istorique I (Montpeller 1937), 196-197, on, seguint M . A. THOMAS, apunta 
una possible inf luência g e r m â n i c a en la r educc ió —ARIUS>—er. 
(4) COROMINES, Top. Cat, I , 32-40. E l DCVB àáa&.El i sén amb é, crec que 
i m p r ò p i a m e n t puix que c o n t é la forma ~ s è n < — S I N D I S . 
26 
i r e ] , cf. I N T E R [ e n t r e ] en c á t a l a o r i e n t a l . E P I S C O P U > bisbe 25 i 
E P I S C O P A L E S > bisbals 23, s ó n m o t s m i g savis (cf . cast. ant . besbo). 
N o h i ha i n f l e x i ó en el cas de E davan t i o d : B E S T I A S > b è s t i a s 26 (cf . 
D C V B s.v. b is t ias) , E X T E R I U ( S ) > esters 5, ester 11 (cf . D C V B s.v. es-
t i r s ) ; no sabem si la p r o n ú n c i a a tenyia la [ é ] en to ts aquests casos o pot -
ser n o m é s en ester, desconegut avu i d i a a la con t rada , p e r ò b è s t i a a tot 
el d o m i n i o r i e n t a l . Les fo rmes r i z o t ò n i q u e s eiz 10 ( < E X I T ) i escha 14 
tanipoc no presenten in f l ex ió en i c o m é s co r ren t en e l c a t a l ã med ieva l 
( ix , ixca); a q ü e s t e s f o rmes a m b e semblen p r ò x i m e s a les o c c i í a n e s eis, 
íe is , iesca, p e r ò enl loc de l nost re tex t n o t r o b e m ras t re de Ia d i f tonga-
c í ó ê > ie davan t i o d c o m é s c o r r e n t en o c c i t à . A les Vides de Sants ros-
selloneses h i ha alguns exemples de s u b j u n t i u esca, esquen, que respecte 
a l g i u p — sc— els ed i tors creuen analogies amb eis incoa t ius en —esca, 
c o m c r e s ç a i meresca (5) . A i x ò no expl ica , p e r ò , e l m a n t e n i m e n t de e en 
eiz; com en el cas de m o i r a per m u i r á , el nostre Capbreu pot r e f l e c t i r 
una etapa l i n g ü í s t i c a a n t e r i o r a la de l a i n f l e x i ó ê / õ d a v a n t i o d que d o n à 
respec t ivament íxca i m u i r á , t o t r e m a r c a n t que en aquest p r o c é s no h i 
ha i r id ié is de d i f t o n g a c i ó en c a t a l à . 
O, U m o i r a 15 ( < * M O R I A T ) r eco rda els models occitans m o i r a , 
m o r a (no t a n t el m é s c o r r e n t m u e i r a ) , davan t el c a t a l à c o m ú m u i r á . C o m 
en el cas de eiz per ix, cree que m o i r a en e l Capbreu, m é s que a u n a i n -
f luencia d i r ec t a , respon a u n a etapa a n t e r i o r a l p r o c é s d ' i n f l ex ió õ > u 
davant i o d ; en tot cas, a les Vides de Sants apareixen les formes r e d u í -
des m u r , m u r a , mures (en comptes deis comuns m u i r , m u i r á i m u i r e s 
r e spec t ivament ) que C o r o m i n e s creu a n a l ò g i q u e s de cus, cosir , tus, toss i r 
(6) . E n canv i , a l Capbreu j a t r o b e m la f o r m a g e n u í n a catalana duas 
( < D Ü A S ) , in f lex ionada , davant l ' o c c i t á doas, j a que en c a t a l à la o tan-
cada en h ia tus a m b una a l t r a vocal t ende ix a tancar-se en u (7) . 
2.2. Vocals à t o n e s 
A-E No s 'observa una c o n f u s i ó g r á f i c a general en t re a q ü e s t e s dues 
vocals en p o s i c i ó á t o n a . Observem que els p l u r a l s femenins ter-
m i n e n en —as, duas 8, v inas 23, p e r ò , c o m e x p o s a r é a M o r f o s i n t a x i 
( p à g . 32), no es t r ac t a d 'una n e u t r a l i t z a c i ó dels p l u r a l s — e s , s ino, 
m é s av ia t , d 'una i n f l u ê n c i a g r á f i c a l l a t i n a o occ i tana , j a que t e n i m 
sempre f inals a m b —es q u a n es t r a c t a de noms mascu l ins : ornes 
31, ases 32. T a m p o c no h i ha c o n f u s i ó ent re els f inals mascul ins 
a m b —e: brassage 13, h o m e 15, f o rmage 26; i els femenins a m b — 
femna 15, migera 18. 
E n p o s i c i ó p r e t ó n i c a h i ha dues confus ions: l a s s a r á 15 (pe r Uei-
x a r à ) , que con t ras ta a m b la f o r m a r i z o t ó n i c a leissa 16, i albareda 
(per a lbereda) . L a f o r m a albareda é s la que r eg i s t r en n o r m a l m e n t 
(5) COROMINES, Lleures, 295 i 318; M & N,•••Vides,- I , 36-37,,48 i 58; 
(6) COROMINES, Lleures, 295 i 317; M & N, Vides, I , 36. 
(7) BADIA, Gram. Hist., 148. 
els documents an t e r i o r s l l a t i n s , p e r ò el 1189 j a apareix la f o r m a 
a lbereda (8). Coromines , a p r o p ò s i t d 'aquesta c o n f u s i ó en p o s i c i ó 
p r e t ó n i c a , a f i r m a que en els dialectes o r i e n t a l s «el fet j a estava 
c o n s u m a t des d ' una data p r i m e r e n c a » m e n t r e que «en f i n a l abso-
l u t a sovintegen menys les confus ions de a a m b e, si bé n o const i -
tue ixen una r a r e s a » (9). E n el cas d 'a lbareda p o t haver h a g u t tam-
b é una in f luenc ia de la r p r ó x i m a (10). 
O-U N o s'observa c o n f u s i ó g r á f i c a en t re a q ü e s t e s vocals: m o u t o n s 6, 
C o r t a d a 9, caponada 11, Fossar 12, /asso 23, ten.o 25, fo r mage 26, 
B e r t o l i 29. T a m p o c h i ha r e d u c c i ó dels d i f tongs creixents : guar ie -
ras 18, Guard ia 30. 
2.3. Consonants 
2.3.1. Consonants in i c i a i s 
A m b to ta p r o b a b i l i t a t podem a f i r m a r que la p r o n u n c i a c i ó de la I — 
in ic i a l j a era palatal en el Hoc i l ' é p o c a de r e d a c c i ó de l nostre d o c u m e n t , 
excepte, na tu r a lmen t , en e l cas de l ' a r t i c l e lo, l a : leissa 16, l a s s a r á 17. 
E n el g r u p i n i c i a l b l — s'observa una a l t e r n a n ç a entre la f o r m a 
cor ren t : b l a d 8, blat 20 i balad 18. D ' en t r e la n o m b r o s a d o c u m e n t a c i ó 
d'aquest m o t reco l l ida a l G M L C (11) , no .apareix cap vegada la f o r m a 
balad a m b a e p e n t é t i c a ; no sabria d i r si aquesta f o r m a respon a u n e r r o r 
del copis ta o a una p r o n u n c i a c i ó p o p u l a r . 
2.3.2. Consonants i n t e r v o c à l i q u e s 
La r e d u c c i ó del g r u p geminat l l a t í — L L - — en V I L L A > v ; 7 a 19, respon 
a l fet que , segons Coromines (12), el l l a t í vu lga r g a l - l o - r o m à m c , i n c l o e n t - h i 
el de Ca ta lunya i el de R è t i a , r e d u í a — L L — > — 1 — d a r r e r a voca l l l a rga 
pe r c o m p e n s a c i ó q u a n t i t a t i v a . P e r ò en canv i en el m o t Venrel ( < V E N É -
R É L L U S ) (13) h i ha p r o n u n c i a c i ó [ i ] . 
E l g r u p /-l-consonant es m a n t é i n t ac t e a a lba r eda 13, a l t r a 5, p e r ò 
es voca l i t za la / en m o u t o n s 6. La u adven t i c i a de c a u p o n u m 3, al cos ta t de 
caponada 11, po t é s s e r deguda a u n a u l t r a c o r r e c c i ó . Aquest f e n ò m e n 
é s m o l t c a r a c t e r í s t i c de l ' o cc i t á , p e r ò t a m b é era m o l t conegut e n c á t a l a 
an t ic (14), po tser a juda t pe r la i n f l u ê n c i a occi tana de q u é seria u n a mos-
t r a aquesta u l t r a c o r r e c c i ó . 
(8) G M L C I , s.v. albareda. 
(9) C O R O M I N E S , Lleures, 295. 
(10) V E N Y , Regiment, 110. 
••(11). G M L C , I , s.v. bladum. 
i 12) C O R O M I N E S , Ueures, 295. 
(13) BASTARDAS, E l s noms, 225-236. 
(14) C O R O M I N E S , Lleures, 261 i 302; BADIA Gram. Hist., 92. He recoUit 
també 'fembres' ais Diàlegs de Sant Gregori I I , ed. S O B E R A N A S (Bar-
celona E N L 1968), 85. 
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E l g r u p — K S — ( L A X A R E , E X I R E ) , m a l g r a t les diverses grafies que 
he exposal abans, no po t haver dona t s i n ó [È] en c a t a l ã en qualsevol p o 
s i c i ó : E X n > e i z , L A X A T > l e i s s a [ lesa] 16, L A X A R E + A T > l a s s a r á 
[^aSará ] 17. Es evident que en escha el g r u p —se— no t é res a veure a m b 
E X E A T , s i n ó que é s analogic ais incoat ius en —esca c o m c r e s ç a , 
resca; vegeu F o n é t i c a ( p à g . 27) i V e r b ( p à g . 56). 
M a l g r a t la i den t i t a t g r á f i c a , ca l d i s t i n g i r entre el f onema a f r ica t [ 1 ] 
p r o v i n e n t del g r u p T ' K : fo rmage 26 ( < F O R M A T I C U ) , brassage 13 
( < B R A C I A ' n C U ) , del compos t de m i g : mige ra 18, i e l f r i c a t i u [ £ ] p ro -
v inen t de C ' l l a t i n a : pagesia 31, t r a g i 30. L a [ g ] á ' a g r e r 10 ( < A G R A R I U ) 
no presenta cap d i f i c u l t a i . Vegeu, p e r ò , no t a a la p à g . 26. 
E n els m o t s home i f e m n a 15, malgra t la s e m b l a n ç a d 'o r igen ( H O M l -
N E , F E M L M A ) , la t e r m i n a c i ó d i fe ren t ha d e t e r m i n a i en c a t a l á u n a evolu-
c ió d ivergent . Així , en H O M I N E la caiguda de la vocal f i n a l E va arros-
segar t a m b é la consonant N esdevinguda final, de m a n e i a que nor r í é s 
romangueren les dues s í l l a b e s p r imeres ( H O M I ( N E ) > t o m e ) , semblant -
men t a F R A X I N U > / r a ' ; c e , A S I N U > ¿ z s e . Aques no és e l cas de l c a s t e l l à , 
on el m a n t e n i m e n t de la s í l i a b a f i n a l , va e m p è n y e r el m o t H O M I N E vers 
una s o l u c i ó i d é n t i c a a la de F E M I N A . 
E n el m o t F E M I N A , la vocal f i n a l a no cau, de mane ra que es m a n t é 
la consonant a n t e r i o r — N — . Aleshores, per caiguda de la voca l p o s t t ó n i -
ca I es f o rma el g r u p M ' N : f e m n a ; en aquest estadi arcaic t r o b e m docu-
m e n t a l el m o t en el nos t re document , p e r ò , c o m és ben sabut , el g r u p 
M ' N evoluciona vers m b r ( amb b e p e n t é t i c a ) , ç o que dona u n resul ta t 
f e m b r a que j a es reg is t ra a l segle X I I I (14). 
E n el g r u p secundar! N ' R ( V E N E R E L L U > V e n ' r e l i ) p rodu ' i t per l a 
ca iguda de l a voca l p r e t ó n i c a , encara no havia aparegut l a consonant d 
e p e n t é t i c a , que d o n a r í a u n r e su l t a f i na l : V e n d r e l l . P e r ò aquesta s o l u c i ó 
a m b d no é s general , j a que e l g r u p o r i g i n a r i , a m b [ f ] v i b r a n t m ú l t i p l e , 
é s encara v i u ais pa r l a r s del N o r d i a M a l l o r c a . Veny h i t r o b a encara 
v a c i l l a c i ó a L le ida en p ie segle X I V : engenrar, p e r ò engendrar i ten-, 
dres (15). 
I s l a 12 (gr . Ys la ) p r o v i n e n t d T N S U L A , presenta encara e l g r u p se-
cundar ! S'L que no ha assoli t la t o t a l e v o l u c i ó (S 'L>ZZ): i l l a . E l D C V B 
(16) a t r i bue ix una procedencia castellana ais exemples à ' i s la que r e c u l l 
del s. X I V , p e r ò a la v i s ta del nos t re exemple i de la raresa deis castella-
nismes en c á t a l a a l 'Eda t M i t j a n a , penso que m é s avia t es t r ac t a d ' u n 
arcaisme. A mes, sembla que la f o r m a I N S U L A , sense r e d u c c i ó de l g r u p 
S'L>ZZ, ha deixat ras t re en la t o p o n i m i a catalana. Segons Coromines , h i 
ha alguns t o p ò n i m s que conserven el g r u p c o n s o n à n t i c ( Ñ ) S ' L — m é s 
o menys t r ans fo rma t ; a ix í , a Benasc h i ha la L í í n s o l a ( < I L L A I N S U L A ) ' 
(17) ; S i r l e l l a ( < s ' I s l e l l a ) , a m b r o t a c i ó s > r , a la val í de C a m p r o d o n (18). 
Respecte a I n g l a ( A n d o r r a ) , si adme tem el raonament de Coromines que 
(15) V E N Y , Regiment, 118-119. 
(16) DCVB, V I , s.v. isla. 
(17) COROMINES, Ed i l , I , 58. 
(18) COROMINES, Ed i l , I I , 128-129. 
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fa ven i r aquest n o m d ' I N S U L A , a la v i s t a de I ' e v o l u c i ó f o n é t i c a ex t r ema 
que p roposa , no sembla que es p u g u i a t r i b u i r a u n a i n f l u ê n c i a c u l t a e l 
m a n t e n i m e n t h i p o t è t i c i t e m p o r a l de la N (19). E l g r u p — N S — d ' I N S U -
L A j a f o u r e d u í t a —s— en l la t í v u l g a r segons Grandgen t , p r o b ab l emen t 
per n a s a l i t z a c i ó de l a v o c a l precedent (20) ; en t o t cas, aquesta p r e s u m p t a 
n a s a l i t z a c i ó no ha a r r i b a t a l nostre r o m à n i c . 
2.3.3. Consonants f ina l s 
N o h i ha cap m e n a de dubte que l a graf ia — / f i n a l cor respon a u n 
so [ / ] en els casos que p r o v ê de L L Hat ina p reced ida de voca l b r e u : 
castel 15 ( < C A S T É L L U ) , Ven re l 12, 28 ( < V E N E R È L L U ) , i f ins i t o t en 
él 24 que i n t e r p r e t o corn a p r o n o m f o r t e l l ; p e r ò h i ha dubte en el cas 
de to l 24 ( < T O L L E T ) , j a que segons el D C V B (21) el verb t o l d r e 
O T O L L E R E ) es con jugava « s e g o n s e l mode l ' m o l d r e ' , p e r ò a feg in t -h i 
formes a m b // quan la / del r a d i c a l é s final o i n t e r v o c á l i c a : a ix í , 
en el p resen t d ' i n d i c a t i u , a m é s de les formes to le , tols , t o l . . . s 'usaven 
t o l l , t o l l s , t o l l . . . » . C o m que s'ha p e r d u t I ' ú s v i u d 'aquest ve rb a la comarca , 
no sabrem, a lmenys f ins que no d i sposem de noves dades inconfus ibles , 
qu ina h i era la p r o n u n c i a c i ó real, v i s t a l a c o n f u s i ó g r á f i c a d e l nos t re 
Capbreu, p e r ò a les V i d e s de Sants apareixen les fo rmes tu la , tules 
(cor responents a tola, to les) amb p r o n u n c i a c i ó p a l a t a l ( ç o que f a supo-
sar que c o n c o m i t a n t a aquest f e n ò m e n h i ha una i n f l e x i ó o > u (22) , al-
menys en e l r o s s e l l o n è s an t i c ) , i en el L l i b r e d ' H o r e s de M o r e l l a , del 
s. X I V , apare ix sovint l a f o rma t o l l (23) . Sobre aquesta base p o d e m 
suposar que la p r o n u n c i a c i ó era p a l a t a l en to ts els casos, excepte :en 
p o s i c i ó i m p l o s i v a , davan t —c o — t ( to le , t o l t ) , en q u é es real i tzava c o m 
a Z a lveo la r (cf . e l m o t carnes to l t es). 
E n p o s i c i ó f i na l es m a n t é la — n — p r o v i n e n t de l g r u p —ND—- d ' o r i -
gen g e r m à n i c : — S I N D , S l N D I S > s è n , G u i s è n 7, A r s è n 10, p e r ò cau l a N 
s imple f i n a l g e r m â n i c a I N ( 0 ) > t , B e r t o l i 29 (veg. Glossar i , s.v. A r s è n , 
B e r t o l i , G u i s è n ) . 
La r en p o s i c i ó f i n a l n o presenta r e d u c c i ó g r á f i c a , p e r ò n o s a b r í a 
d i r si a i x ò é s u n reflex exacte de la p r o n ú n c i a : sexter 7, s'agrer 10, ester 
11, Fossar 12, terser 20; en p l u r a l : esters 5, senors 17 (24). 
La consonant oc lus iva dental f i n a l de b la t 20 ( b l a d 8, balat 18), que 
potser j a es deur ia r e a l i t z a r en u n a r x i f o n e m a so rd T , ma lg ra t l a g r a f í a 
balad, no p o t p r o v e n i r d 'una fo rma g e r m á n i c a b l a d que h a u r i a d o n â t 
(19) COROMINES, Top. Cat. I I , 16, 17. Veg. t a m b é la nota de COROMINES 
respecte d'Ansalonga, op. cit., 32. 
(20) GRANDGENT, Lat. Vulg. , 121 i 197. 
(21) D C V B , s.v. toldre. 
(22) M & N, Vides, I , 37. . , . 
(23) L l ib re d'hores a cura de GERMA C O L O N (Barcelona E N C 1960), t o l l 
. de m i escarn e honta, 89. 
(24) BADIA, Gram. H i s t , 250. 
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b lau en c a t a l à , s í n ó p r obab l emen t d e i c è l t i c B L A T O — segons Coromines 
( D E C O I s.v. M a t ) . 
A l costat dels m o t s que.ens m o s t r e n en aquest text u n estat arcaic 
de l a l lengua, s o r p r è n , a p r i m e r a vista , de t r o b a r unes solucions a p a 
r e n t m e n t modernes cora s ó n els p l u r a i s ornes 31, ases 32. C o m h e m vis t , 
la n f i n a l d'aquests mo t s cau en s ingular en é p o c a r emota , excepte en 
el t e r r i t o r i de l b i sba t de G i r o n a o n r o m á n f ins a la Ba ixa E d a t M i t j a -
na (25), p e r ò en els p lu ra l s dels m o t s p a r o x í t o n s apareix genera lment en 
c a t a l à an t ic (homens, as ens), i es m a n t é en els d o m i n i s occ iden ta l , va-
lencia i eivissenc. Pero, les fo rmes p lu ra l s sense n s ó n a lmenys t a n an t i -
g ü e s c o m aquellos; ai.xí, t r o b c m ornes j a a la v e r s i ó ca ta lana del Fo-
r u m l u d i c u r n esc r i t a entre el 1170 i el 1190 (26) , i fo rmes c o m ordes 
K O R D Í N E S ) , v e r g e s ( < V I R G I N E S ) , apare ixen a les Vides de Sants 
rosselloneses (27). A l ' an t iga t r a d u c c i ó catalana deis D i à l e g s de Sant Gre-
g o r i , escr i ta en ter res g i roniues , t r o b e m ornes a l costat de jovens (28). 
T o t fa creure que la r e d u c c i ó o F a l t e r n a n ç a de les dues fo rmes era 
c o r r e n t de m o l t a n t i c en el d o m i n i de l c á t a l a o r i e n t a l . E n B e r n a t Metge, 
e s c r i p t o r b a r c e l o n í , n o m é s t r o b e m homens (29) , p e r ò la l l engua de la 
c a n c e l l e r í a potser hav ia adopta t u n a f o r m a regu la r que n o co inc id i a del 
tot a m b la popu la r . 
Q u a n t a l ' o r igen de les fo rmes homes, « s e s , podem considerar , en 
p r i n c i p i , dues poss ib i l i t a t s . 1) F o r m a c i ó r egu la r de p l u r a l a p a r t i r de l 
s ingular r o m à n i c home. 2) O b é , a p a r t i r de l a f o r m a e t i m o l ó g i c a 
( H ) O M I N ( E ) S , a m b r e d u c c i ó p o s t e r i o r del g r u p N S > s . B a d i a sembla 
que es decanta per l a p r i m e r a pos s ib i l i t a t : «el g r u p o N 'S no l lega a for-
marse en los p r o p a r o x í t o n o s l a t i nos del t i p o H O M I N E S p o r l a p é r d i d a 
de la — N del s ingu la r ( h o m e ) que se c o m u n i c a a l p l u r a l (homes) ; no 
obs tan te d ia lec ta lmente aparece ese g rupo N ' S : dialec. h o m e n s » (30). 
P e r ò a la vista de T a l t e r n a n ç a de formes ornes i jovens que he as-
senyalat, i de l ' e x i s t é n c i a de la f o r m a homens en textos ba rce lon ins de l 
segle X V (31), d u b t o que no s 'hagi de cons idera r m é s avia t l a segona 
poss ib i l i t a t , é s a d i r , una r e d u c c i ó N ' S > 5 que, c o m h e m v i s t en el cas 
d 'ysla ( < I N S U L A ) e n alguns casos é s ben ant iga , c o m a s s e n y a í a Bad ia 
ma te ix (32), encara q u e en aquest cas es t r ac ta d ' u n g rup p r i m a r i . ' 
(25) COROMINES, Lleures, 23; veg. t a m b é exemples ais Dià legs de Sant 
Gregori I I , 181. E n el nostre cas no ens interessa tant el manteniment 
de — n final en r i b a g o r ç à : GRIERA, E l c a t a l à occidental, BDC, V I I I 
(1920), 50. '< 
(26) M U N D O , Forum ludicurn. . 
(27) COROMINES, Lleures, 134. 
(28) Dià legs de Sant Gregori I I : ornes pag. 84, lín. 15, í pàg. 87, lín. 10; jovens 
p à g . 84, lín. 16, i p à g . 85, lín. 24. 
(29) M ^ R T Í DE RIQUER, Obras de Bernat Metge (Barcelona 1959). «Apolo-
gia», pàg . 159 i «Lo somni» , p à g . 166. 
(30) B A D I A , Gram. His t . , 229 i 249-250. 
(31) Apareix homens d'armes, gentils homens al Dietari de la Deputació del 
General de Catalunya, I (Barcelona 1974), p à g . 5, any 1412. 
(32) BADIA, Gram. H i s t , 193. 
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3. M o r f o s i n t a x i 
.3.1. P lu ra l s i femenins 
C o m h e m d i t en p a r l a r de les vocals à t o n e s , t o t s els mots femenins 
acabats en —a f o r m e n e l p l u r a l en —as: jovas 2, pernas 4, las duas 8, 
questas 2 1 , vinas 23, sas pagesias 26, bestias 26, v indemias 27, que con-
trasta a m b els p lu ra l s en —es mascu l in s dels m o t s acabats en —e en el 
s ingular : omes 31, ases 32. 
Aques ts p lu ra l s femenins , seguint el f i l que he encetat a la F o n é t i c a 
( p à g . 27), no poden cor respondre a cap n e u t r a l i t z a c i ó f o n é t i c a , que es 
p r o d u í en é p o c a m o l t mes tardana. H a de tractar-se, dones, d ' u n ar-
caisme, g r à f i c o de p r o n u n c i a c i ó . E n p r i n c i p i seria estrany d 'admetre , 
j a en r o m a n ç , que pe r u n a c o n v e n c i ó g r á f i c a no es ref lect is el ve r i t ab le 
so en e, i m é s quan a l t res documents en l l a t í i à d h u c en c a t a l ã de l ' é p o c a , 
c o m els Greuges dels homes d'Escales o les H o m i l i e s d ' O r g a n y á , fan 
sempre els p lu ra l s femenins en —es. Com que m o l t s d'aquests docu-
ments son de l d o m i n i occ identa l , i en canv i t an t e l nost re Capb reu c o m 
la t r a d u c c i ó catalana de l F o r u m l u d i c u m (33) fan aquests p l u r a l s en 
—as ( las res de l de fun t en el F o r u m l u d i c u m ) , ho rn p o d r í a pensar que 
en el d o m i n i o r i en t a l aquesta e v o l u c i ó f o u pos te r io r i que aquesta graf ia 
refiecteix u n estadi a rca ic p e r ò rea l de la l i engua a l segle X I I p e r a l 
d o m i n i o r i e n t a l . P e r ò en u n document en l la t í de Sant Pere de V i l a m a j o r 
( V a l l è s O r i e n t a l ) del segle X I (a. 1060) apareixen fo rmes com pugera ./. 
de faves 13, t(er)canes de /aves 39, qua r t e r a de faves 48, Brugeres 44-45 
(a l costa t de Bruge ra 43-44) (34), ç o que c o n t r a d i u la h i p ó t e s i a n t e r i o r 
i fa suposar que els p l u r a l s femenins en —as de l nos t re Capbreu ( i del 
F o r u m l u d i c u m ) responen a una c o n v e n c i ó o a rca i sme g rà f i c m é s que 
no pas a u n a rea l i t a t f o n é t i c a . 
E l p r o c é s — A S > —es en els p l u r a l s n o m é s é s c o m p a r t i t d i n t r e 
les l lengues r o m à n i q u e s hispanes pe l c a t a l ã i el I l é o n e s (35). Coromines , 
a p r o p ò s i t de la p a l a t a l i t z a c i ó de la L — i n i c i a l en c a t a l ã , j a observa que 
aquest f e n ò m e n t a m b é é s c o m p a r t i t pe l l l e o n é s , i remarca l a coinci -
d ê n c i a en e l subst ra t i ndoeuropeu de les dues à r e e s , per a l t r a banda se-
parades i sense contacte m u t u (36). C o n t r à r i a m e n t a l que a f i r m a v a Me-
n é n d e z P ida l (37), no es po t demos t r a r n i admet re que aquests t r e t s ha-
(33) M UNDÓ, Forum l u d i c u m . 
(34) ANSCARI M. M U N D O , Domains and rights of Sant Pere de Vi lamajor 
(Catalonia): a polyptysch of c. 950 and c. 1060 «SPECULUM» X L I X (Cam-
bridge, Massachusetts, abri l 1974), 238-257. 
(35) ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialec tología e s p a ñ o l a ( M a d r i d 1974) 
238-257. 
(36) COROMINES, E d i l , I , 82. . 
(37) R. M E N É N D E Z P I D A L , E L H , I , L X X X V I I I . É s evident que Alvaro Gal-
; m é s de Fuentes, que j a havia sostingut aquesta teoria de M e n é n d e z Pi-
da! a Los plurales femeninos en los dialectos m o z á r a b e s B R A E , X L X V 
(1966), 53-67, confon en ca ta lã la f o r m a c i ó dels plurals femenins en 
-—es amb la neu t r a l i t z ac ió posterior de a/e à t o n e s (que afecta òbvia-
" i i r 
g in estat m a i estesos per to ta la p e n í n s u l a en é p o c a v i s i g ó t i c a (38). • 
Els p lu r a l s mascu l ins acabats en consonant es f o r m e n r egu la rmen t 
afegint -h i el m o r f e m a —s: pores 5, c e n s á i s 6, m o u t o n s 6, agnels 7t sex-
ters 20, bisbals 23. L l u r s ca í a c t e r í s t i q u e s f o n è t i q u e s , a ix í c o m Ia deis aca-
bats en —tz, t a m b é mascu l ins : pa r t z 9, es tab l imentz 22, totz 30, i les 
formes ornes 31 , ases 32, j a han estat t rac tades o p o r t u n a m e n t . L a f o r m a 
q u i n t ¿ 24, c o m v e u r e m , no co r r e spon a un p l u r a l . 
En el nostre d o c u m e n t j a t r o b e m o p o s i c i ó de genere en els cardi-
nals: las duas par t s 8, dos mas 27. 
Quant a la f o r m a mas, que ha d ' é s s e r p l u r a l pe r f o r ç a : dos mas, si 
no es t r ac t a d 'una e r ra ta , po t r e spondre a u n p l u r a l de l t ipus — s - f s > 
—s s imple , « c o m é s de l i e i en o c c i t à an t ic i en f r a n c é s : cosa estranya a l 
c a t a l ã en general , i excepc iona lment en el l lenguatge de les V i d e s . . . » (39). 
En la t r a d u c c i ó c i t ada del F o r u m l u d i c u m , al cos ta l de p lu ra l s mascu-
l ins "en —ses, en/resis meses, h i t r o b e m el g r u p de las res de l defunt 
on la f o r m a p l u r a l res t an t p o t é s s e r del t i pus —5 + 5 > — s (p renen t c o m 
a f o r m a del s ingula r res), c o m que es t r a c t i d 'una f o r m a c i ó r egu la r a 
p a r t i r de l s ingu la r re. 
3.2. A r t i c l e d e t e r m i n a l 
3.2.1. I n t r o d u c c i ú h i s t ó r i c a 
Es p a r t i c u l a r m e n t interessant la q ü e s t i ó de l ' a r t i c l e d e f i n i t en e l 
nost re documen t , j a que ens t r o b e m a m b una ve r i t ab le b a r r e j a en l ' ú s 
de les fo rmes der ivades d ' I L L U i d ' I P S U . 
Lausbc rg (40) a f i r m a que ia f u n c i ó i den t i f i cado ra de l ' a r t i c l e deter-
m i n a t fa el p r o n o m i d e n t i f i c a d o r I P S E especialment apte p e r q u é s igui 
usat c o m a a r t i c l e , de manera que I P S E representa l 'es t rat mes ant ic 
ment tots els plurals siguin masculins 'formatges' o femenins), quan 
af i rma «...los hechos, a este respecto, del c a t a l á n son complejos, por lo 
que t a r d ó en generalizarse, para los plurales femeninos, la graf ía —es. 
Todav ía , en Barcelona, era frecuente ortografiar —as los referidos plu-
rales, antes del establecimiento, en 1913, de la o r t o g r a f í a actual, porque 
la p r o n u n c i a c i ó n no ayudaba a prefer i r ninguna grafía», E l m o z á r a b e 
de Murc ia en el L i b r o de Repart imiento, dins «Miscel-lània Aramon i 
x S e r r a » , EUC X X I I I (1979), 235. 
(38) COROMINES, E d i l , I , 52. 
(39) M & N , Vides, I , 15. 
(40) H E I N R I C H LAUSBERG, L ingü í s t i ca román ica , Í I , 208-217. Veg. t a m b é 
GRANDGENT, Lat. Vulg., 69-72. Potser el p r imer que s ' adoná de l'exis-
t è n e i a d 'un art icle r o m à n i c de r iva i d 'IPSU fou Manuel M i l à j Fontanals, 
en el seu escrit Un mister io provenzal. Un a r t í cu lo neo-latino, publicat al 
«Diar io de B a r c e l o n a » el febrer de 1870, reprodui't a Obras completas V 
(Barcelona 1893), 405409. Mi là dedueix el c a r á c t e r d'aquest ar t ic le de 
l 'estudi del M i s t e r i de Santa Agnès «esc r i to en lengua.de oc, probable-
mente en Provenza, á principios del siglo XIV» (pàg. 405) i dels testi-
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de la f o r m a de l ' a r t i c l e en r o m à n i c , que encara subsisteix en sa rd i en 
el c a t a l ã b a l e à r í c , pe ro que t a m b é la func ió demos t ra t iva de l ' a r t i c l e 
d e t e r m i n a i conver te ix e l p r o n o m d e m o s t r a t i u I L L E en s i n g u l a r m e n t 
aprop ia t per a é s s e r usat c o m a a r t i c l e , j a que aMudetx a un i n d i v i d u ( rea l 
o persona l ) que no es t r o b a n i en la p r o x i m i t a t del q u i par la n i de la 
d 'aquel l a m b q u i es pa r l a , é s a d i r , a I ' m d i v i d u absent, i que c o m a ta i 
s'ha imposa t en la m a j o r pa r t de la Romania . 
Deixant a par t , de m o m e n t , l ' e v o l u c i ó de l ' ú s d'aquestes formes 
d 'a r t ic le en altres d o m i n i s de la Roman ia , es tud ia rem la h i s to r i a de l'ar-
t ic le en c á t a l a . A n t o n i Gr i e r a (41), que l o u un dels p r i m e r s que es tudia 
aquesta q ü e s t i ó , es p l an t e j a de bon p r i n c i p i «el p r o b l e m a de saber q u i n 
era l ' a r t i c l e en el c a t a l à p r e l i t e r a r i » t en in t en compte la presencia d ' I P S U , 
IPSA c o m a ar t ic les en el b a l e à r i c i en e l pa r la r de la Costa de L levan t , 
u l t r a la t o p o n i m i a i el t c s t i m o n i dels documents ant ics en to t c l d o m i n i 
occ iden ta l c á t a l a . Segons Griera «c ls demos t ra t ius I L L E , I P S E j a pren-
gueren en l l a t í la f u n c i ó d ' a r t i c l e » p e r ò «I lur d i s t r i b u c i ó diversa en cls 
d i ferents d o m i n i s é s pos t e r io r i ens fa suposar l ' e x i s t é n c i a de dues ten-
d è n e i e s en l ' a d o p c i ó de l ' a r t i c le : Tuna cap al d o m i n i de l ' IPSU ; l ' a l t r a , 
m é s fo r t a , assegurant l 'absolut t r i o m f d ' I L L Ü m i t j a n ç a n t les l l e n g ü c s 
l i t e r à r i e s » . 
monis Catalans documentais o orals, i el compara amb l 'art icle sard. 
Respecte a l 'extensió de l'ús oral a Catalunya, ens d ó n a la noticia, ben 
interessant, que «su uso se ha conservado o se conservaba hace poco en 
un barr io de Olot y se mantiene en la costa de Levante . . .» (pág . 408). 
T a m b é de Milà: Melanges de 'langue catalana; art icle der ivé de IPSE, 
«Revue des langues romanes» X I (187?), 226. A. Morel-Fatio se'n fa eco 
a la seva Note sur l 'article der ivé d'ipse dans les dialectcs Catalans, «Mé-
langes Renier» (Pa r í s 1887), 9-15. Ja en aquest scgle: A. M. Alcover, Per 
qué serveix la toponimia: L'article ES y SA dins la toponimia catalana, 
«Bollet í del Diccionari de la llengua ca ta lana» 11 (1904-1905), 347-360, i 
Escorcolls t opon ímics i gentilicis. Els articles ES, S', SA dins la topo-
nimia actual del Pr incipal , al mateix «Bolletí» I X (1916-1917), 349-352; 
X . Ca rbó , Els pables de la costa de Llevant que usen els articles ES i SA, 
«But l le t í de Dialectología Cata lana» V (1917), 50-60. En fa un estudi ben 
interessant Pierre Rokseth: L'article mejorquin et l 'article r o m á n der ivé 
de IPSE, «Bibl ioteca Filológica» X I I I (Barcelona 1921), 86-100. Paul Aebis-
cher tracta fonamentalment aquesta qües t ió al seu estudi Contr ibut ion 
à la protohistoire des articles I L L E et IPSE dans les langues romanes, 
«Cul tu ra Neola t ina» V I I I (1948), 181-203, i t a m b é en fa referencia a-Re. 
pa r t i t ion et stirvivance des deux types 1SCLA I(N)SULA dans les langues 
romanes. É t u d e de stratigrafie linguistique «Bole t im de filologia» X I I I 
(1952), 185-200 i a Les graphics toponymiques «Sebre» et «Balaguet» de 
la «Chdnson de Roland» , ms. Digby, «Bolet ín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barce lona» X X V I I I (1960), 185-209. Aquests tres ar t i -
; cíes de Paul Aebischer són pub l icá i s t a m b é dins la Misce lánea Paul Aebis-
cher de la «Bibl ioteca Filológica-histórica» I X (Sant Cusat del Valles 
":'1963). • ' 
(41) GRIERA, Ar t . , 50-60. 
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Gr ie r a a p r o f i t a per a l seu es tudi els ma te r i a l s p u b l i c a i s p e r P. P u j o l 
i M i r e t i Sans, que es re fere ixen a les par les occidenta ls . De T a n à l i s i 
d 'aqucsts document s Gr ie ra dedueix que « 1 P S U , IPSA tenen l l u r d o m i n i 
exc lus iu en els documen t s dels segles X i X I . . . en canvi Yes i e l sa per-
den te r reny d u r a n t el segle X I I i p r i m e r a m e i t a t del X I I I , ba ldament 
comparegu in encara en els noms de Hoc i en els documents marcada-
ment v u l g a r s » . 
Respecte a « les formes cl , la, los, les, compare ixen , vers l a da r re r i a 
del segle X I , en documen t s r e d a c t á i s t o t a l m e n t en pia c a t a l ã i de pro-
c e d ê n c i a j u r í d i c a la m a j o r i a » . Enca ra que no h e m t roba t gaires docu-
ments Catalans r e d a c t á i s en ve r i t ab le 'pia c a t a l ã ' en el segle X I , cree que 
té r a ó Griera quan d i u que les formes el, la s ó n usades en é p o c a p r e l i t e r à -
r ia p re fe ren tment en documents j u r í d i c s en r o m a n ç o en I l a t í a r r o m a n ç a t , 
corn mos t r a t a m b é Russell-Gebbett (41 b i s ) . L a r a ó po t é s s e r , a m é s de 
les influencies fotanes que c o m e n t a r e m m é s endavant , e l fe t que les 
formes femenines d ' I P S U co inc ide ixen en r o m a n ç a m b les formes , r e d u í -
dcs de la 3." persona del possessiu: sa, ses. Així , en el p r i m e r d o c u m e n t 
c a t a l ã conegut, la t r a d u c c i ó del F o r u m l u d i c u m , que segons M u n d o é s del 
e o m e n ç a m e n t del segle X I I , i que fou redactada amb to t a p r o b a b i l i t a t 
dins la zona del c á t a l a o r i en t a l , no s'usa u n a l t r e a r t i c le s ino e l der ivat 
d ' I L L U , i les formes sa v ida i sa m o r í cor responen al possessiu en l ' o r i g i -
nal l l a t í (42). 
Scgurarnent que la p r e c i s i ó i c laredat dels documents j u r í d i c s no per-
m e t i e n aquesta a m b i g ü i t a t , p e r ò , en c à n v i , en els documents redactats 
en l l a t í , com que no exis t ia c o n f u s i ó entre les formes I P S A ( M ) i S U A ( M ) , 
la f o r m a IPSA a m b v a l o r d 'a r t ic le t i n g u é v i g ê n c i a f ins a l m o m e n t de les 
inf luencies l i t e r à r i e s foranes. 
E n el Ca r tu l a r i de Sant Cugat, redactat al ma t e ix m o n e s t i r , é s a d i r , 
no ga i rc l l u n y de Caste l lb isbal , aparei.x exc lus ivament la f o r m a I P S U fins 
al doc. 964, a. 1145, o n apareix la f o r m a i l i u m s u u m a l o d i u m ; fins al 1158 
(doc. 1022) no t r o b e m formes paral-leles: i l i u m mansum. A p a r t i r d'a-
questa data fins al 1162 la f o r m a I L L E apareix r egu la rmen t , p e r ò a m b 
p r e d o m i n i d ' IPSE, a m b una p r o p o r c i ó a p r o x i m a d a de 10 pe r a I L L E 
con t ra 20 per a I P S E . 
E n aquest p e r í o d e apareix en aquest c a r t u l a r i la p r i m e r a e sc r ip tu ra 
redactada per Pero de Cor ro , e s c r i v ã (doc. 1075, a. 1159) p r e s u m p t e au to r 
del Capbreu de Cas te l lb isba l ; c o m que amb aquest n o m d ' e s c r i v ã (sense 
que p u g u c m d c s í r i a r quines per tanyen al pare o a l fill) apa re ixen 38..és-." 
c r i p t u r e s en aquest C a r t u l a r i de Sant Cugat, f ins al d o a 1254 de l 1205, 
que o m p l e n u n p e r í o d e de 46 anys d 'ac t iv i ta t , p o d e m resseguir ben b é 
I ' e v o l u c i ó d ' ú s de les dues formes d 'a r t i c le en aquest p e r í o d e , d ' una ma-
nera bastant regular . H a i g de d i r que no és fáci l de des t r ia r sempre â m b . 
p r o u encer t en els document s l l a t i n s que anal i tzo, les funcions d ' I P S E , j a 
que, a m é s d ' é s s e r e m p r a t c o m a a r t i c l e , fou usat t a m b é c o m a p r o n o m 
a n a f ò r i c de tercera persona i , sobre to t , c o m a d e m o s t r a t i u , c o m demos t ra 
(41 bis) RUSSELL-GEBBETT, 44. 
(42) Prec is ió facilitada personalment per Apscari M . M u n d ó . 
í35-: 
Bastardas (43). He i n t e n t a i de p e r f i l a r al m a x i m els usos d iversos en la 
meva t r i a , fent-hi cons ta r nomcs els que cree que t e ñ e n n o m é s func ió 
d ' a r t i c l e ; no pac exc loure , pero, la poss ib i l i t a t que en a l g ú n exemple mes 
avia t es t r a c t i d ' un a d j e c t i u d e m o s t r a t i u , de v a l o r p r ó x i m a a la de l ' a r t i -
cle. T a n m a t e i x cree que la r e l a c i ó é s p r o u i l l u s t r a t i v a . 















I P S U 
ipsa v i l l a de Mazchefa 
i p s a m a lbergam 
1163-64 ad ip sam G u a r d i o l a 
ipso p r a t o 










R. de ipsa Gua rd i a 
ips ius loc i 
c u m ipso abate 
ips ius loc i 
ad i p s u m l o c u m 
ipse vero honor 
A r n a l l u s de ipsis C u r t i b u s 
St. Mathe i , de ipsa Serra 
i p s u m m a n s u m 
i p s u m q u i n t u m 
i p s a m domus 
t o tu s ipsius m o l e n d i n i 
ips ius cas t r i de A l b i n i a m 
ipsa Rocha 
ipsos schatos 
i p s u m censum 
ipso f r u m e n t o 
i p s a m Abadalem 
I L L U 
i l i u m h o n o r e m 
i l l a s tol tas et fo rc ias 
i l i u m p r a t u m 
i l i u m m a n s u m 
i l l a m suam h e r e d i t a t e m 
i l i a fexa te r re 
1179 ad i p s a m o l i v a r i a m 
r o t u n d a m 
i l l a m meam d o m i n i c a t u -
r a m 
o m n e m i l i u m h o n o r e m 
i l l a m a l i am p a r i l i a t a m 
i l i a empcione 
i l l a m tenedonem 
i l l a m v ineam 
i l i u m m a n s u m 
t o t u m i l i u m h o n o r e m 
i l l a m v ineam 




1180 I p s u m vi lare de C o m a Ruga 
p r o p e i p s um V e n r e l 
ipsa serra 
i p s u m mare 
ipsa v ia 
ad i p s u m C a l e r i u m 
i n ipsa aqua 
ad ipsa c o l u m n a 
i n ipsa calciata 
usque ipsam a q u a m 
i n ipsa s t ra ta 
1181 ad i p s a m Cela tam i l l o a lodio 














subtus i p s u m r e g u m de illo meo alodio 
ante p o r t a m ips ius canonice i l l a m d o m u m m e a m 
i n ipso calle 
i l l a donacione 
de i l l i s duabus m o d i a t i s 
i n i l l a mea p a r i l i a t a 
i n i l i a mae a lod ia 
i l i u m m a n s u m 
i p s a m v i l l a m 
ipsas Curtes 
ipsos Albars 
ipsis l ug l a r s 
i l l a mea a lodia 









ip sam suam d o m u m 
ipso i n s t r u m e n t o 
i p s u m f eudum 
c u m ips is C m a c e m u t i n i s 
ips ius honor i s 
i p s a m meam m a l l e o l a m 
i l ium mansum 
i l ium honorem 
i l ium mansum 
i l ium honorem 
toto illo alodio 
i l lam mediatem (tocius 
ipsius honoris) 
i l lam laxationem 
i l ium honorem 




























honorc de ipsis Matosis 
cxceptus ipso honore 
i p sam f o r t i t u d i n e m 
ipsa vinea et fexarn 
ipsa serra de Be l lo V i c i n o 
ad i p sum f o m e m 
ipsam ca lc ia tam 
ipsas vincas 
1213 1196 ad ipsam l a m p a d a m 
ipsus p ignus 
i p s u m c a s t r u m 
ipsam suam d o m u m 
i p s u m m a n s u m de Colel 
i p s u m s u u m honorem 
ad ipsam O l i v a r i a m 
R o t u n d a m 
ad ipsam c u r t e m c o m i t a l e m 
ipsus cas t r i de E r a p r u n i a n o 
i n via de ipsa Gua rd io l a 
ips ius mans i 
ad f ac i endum i p s u m safareg 
c u m ipsa best ia 
i p so suo sarraceno 
a d ipsa opera 
c o l l u m de ipsa Garganta 
ipsa kas t lan ia 
de ipsis ex imen t i s 
ipsas predic tas lexas 
ipsos mansos 
i l i u m m a n s u m 
i l l a m l axac ionem 
i l i u m m a n s u m 
i l i u m h o n o r e m 
illas tenedones 
i l los X X X morabe t inos 
i l i u m m a n s u m 
i l i u m m a n s u m 
i l l a m v ineam 
i l i a v inea c u m te r ra 
i l i u m s o l a r i u m 
i l ia vendic ione 
i l i u m s u u m d o m i n i u m 
i n i l i a c a r t u l i a 
illas domos 
i l l a p igno ra 
i l i u m l o c u m 
il los CC morabe t inos 
i l l a p ignora (de ipsa kast-
lania) 
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i p sum m a n s u m 
p r o ipsa sua nepota 
ipsa kas t l an ia 
1264 1206 i p s u m c a s t r u m 
ipsam cas te l lan iam 
i p s u m m a n s u m 
ipso t o r r en t e 
ipsam d o m i n i c a t u r a m 
1265 1206.IX.5 i p sum f e u d u m i l l o suo honore 
A p a r t i r del p r i m e r dcccnn i del segle X Í Í I , segurament a causa 
d 'un m i l l o r cone ixcment del l l a t i per p a r t dels escrivans, m i n v a m o l t l ' ú s 
de les formes d 'a r t ic le en les escr iptures l l a t ines , i cada vegada s ó n m é s 
usades les fo rmes d ' IPSE i I L L E a m b e l seu va lo r d e m o s t r a t i u . U n a 
recerca en el C a r t u l a r i de Sant Cugat feta fins el 1229 ens d ó n a el r e s u l t a i 
s e g ü e n t , en documents de diversos escr ivans: 
1266 1207 ipsa vinea 
ips i manso 
1267 1207 ipsam sentenciam 
ipsa vinea 
1268 1207, i l l a m t e r c i a m p a r t e m 
1270 1208 i n ipsa q u a d r a i l i u m m e u m feudum 
ipsas duas petras 
i n ipsa costa 
i n ipsa capella 
c u m ipso m o l e n d i n o 
1271 1208 ipsa aqua n o s t r a 
ipsam aquam vest r a m 
1272 1209 omnes i l l as demandas 
1273 1209 ipsa car ta 
i p s u m m a n s u m 
ipsa demanda 
1287 1209 et pa r roch i a de Cecuinol ibus 
1289 1218 S. Salvator is de Cegunoles i n i l l o manso de Costa 
1290 1218 super i p s u m o r t u m 
i p s u m s u u m m a n s u m 
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1291 1218 de ipso honore 
1292 1218 ad ip sam Peram 
1293 1219 ipsa serra ad i l i u m l o c u m 
1294 1219 ad ipsu p r a t u m 
1295 1219 i i l i u s monas t e r i i 
1299 1222 t o t a m i p s a m h o n o r e m 
1301 1226 ipsa annona i l los CCC solidos 
ipsas bigas i l i a r o v e r i a 
F. de Zavola 
De la d o c u m e n t a c i ó anal i tzada cor responent al c á t a l a cen t ra l , p o d e m 
t reure unes c o n s e q ü é n c i e s m o l t semblan ts a les deduccions de G r i e r a 
fetes sobre d o c u m e n t a c i ó occ identa l , a m b el m a t i s que la i n t r o d u c c i ó 
d ' I L L U í o u m é s tardana en els document s cent ra ls ; h e m de t e n i r en 
compte , pe ro , la t r a d ú c e l o esmentada de l F o r u m l u d i c u m , que n o m é s usa 
I L L U c o m a a r t i c le . 
Seguint , dones, Gr ie ra , podem d i r que «la l l u i t a en t re els dos a r t i -
cles es mani fes ta v i s i b l emen t dins alguns documents de l s. X I I , en els 
quals sa i la cornpare ixen a la vegada, o n u n mate ix n o m de Hoc es t r o b a 
a m b els dos ar t ic les en u n document : ere na tu r a l â e z a c o r i t (s. X I I , Pu-
j o l , D o c , p . 14); los m o l i n s desenpere de l a c o r i t » ( i b . )» ; t a m b é d i u Gr i e r a 
que « l ' a r t i c l e es, sa j a compare ix poques vegades a la p r i m e r a m e i t a t de l 
s. X I I I . Aques ta c o n s t a t a c i ó no demos t r a la seva d e s a p a r i c i ó de la l len-
gua p a r l a d a » (p . 56), i per pa r t meva h i afegir ia , c o m j a he d i t , que en 
aquest segle m é s aviat m i n v a l 'ús general de l ' a r t i c l e en l la t í , pe ro que 
encara es t r o b e n formes en I P S U fins ben ent ra t el s. X I I I , é s a d i r , f ins 
a la d e s a p a r i c i ó comple ta de l ' a r t ic le en la d o c u m e n t a c i ó l l a t ina . Observo 
t a m b é que en l 'ús de l ' a r t i c l e en eis t o p ò n i m s , a p a r t i r del s. X I I I , h o m 
tendeix a abandonar Ies formes I P S U (ipsas Curtes, ipsos Albars , encara 
el 1185), i s 'aglut inen al n o m les formes popula rs de l d i t a r t i c le (Cegu-
noles a. 1218 (44), F. de Zavola a. 1226). 
Gr i e ra a f i r m a , cree que amb rao, que la d e s a p a r i c i ó de l ' a r t i c l e es, 
sa en els documents , no demost ra la seva d e s a p a r i c i ó de la l lengua par-
lada, s i n ó que «la s u p e r p o s i c i ó de l ' a r t i c l e el, la, a es, sa é s versemblant -
m e n t una q ü e s t i ó de l lengua l i t e r á r i a : é s u n p r o b l e m a d ' e s t é t i c a de l a 
l lengua p r o m o g u t en la l lengua escri ta de la c a n c e l l e r í a , que ha t rans-
cendi t a la l l engua par lada . E n c o m e n ç a r la r e d a c c i ó acurada de docu-
ments en vu lga r es seguien els pa t rons p r o v e n ç a i s i ' franceses... , E n 
(44) La forma p r imi t iva d'aquest t o p ò n i m és Ciconiolas (a. 992), d'on es va 
desaglutinar un suposat article Cegunioles esdevingut modernament «les 
Gunyoles» B A L A R I , Or ígenes , 243; COROMINAS, Tóp. Hesp. I , 258. 
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aqaests documents en vulgar compare ixen mol tes grafies p r o v e n ç a i s , i 
els p r o v e n ç a l i s m e s h i abunden e x t r a o r d i n à r i a m e n t . Aquesta i n f l u ê n c i a 
de la l lengua l i t e r a r i a es posa en e v i d ê n c i a en els document s í obres ' 
l i t e r à r í e s medievais , p rov inen ts de les Balears , en eis quals el, lo, la c o m -
pare ixen a m b to ta r e g u l a r i t a t » (45). No p o d e m sino subscr iure í g u a l m e n t 
i c o n f i r m a r a q ü e s t e s deduccions a la v i s ta de l Capbreu de Caste l lb isbal , 
to t afegint-hi que la inf luencia occi tana es palesa en la nosfra l lengua 
en altres aspectes, com per exemple en la s o l u c i ó Ueista de Barce lona 
ais con jun t s l l a t in s CY i s im i l a r s , que donen r egu la rmen t y semiconso-
nant en ia resta del c a t a l ã cen t ra l no ín f lu í t per la par la de Barcelona (46). 
Con t inuan t a m b Griera, aquest a f i rma que « q u e d a pe r ac la r i r si l a 
d u a l i t a t d ' a r t i c le en la p r i m e r a mei ta t del segle X I I I , corresponent a l 
c a t a l ã con t inen t a l , respon a una e x t e n s i ó g e o g r á f i c a o a u n a f o r ç o s a 
c o n v i v ê n c i a en la qua l l ' a r t i c le v e i l i l ' a r t i c l e n o u l l u i t e n pe l p r e d o m i n i 
en la l lengua, a juda t l ' un per la t r a d i c i ó secular, a juda t I ' a l t re p e r la 
m o d a l i t e r a r i a de gran ascendent en aquel ls m o m e n t s / i n t r o d u i d a per 
la l lengua p r o v e n ç a l . » F ina lmen t Gr ie ra a f i r m a que la d i v i s i ó g e o g r á f i c a 
en t re es, sa i el, l o t a l c o m la t e n i m avui é s m o l t p r o b l e m á t i c a per a la 
p r i m e r a m e i t a t de l s. X I I I , j a que la t o p o n í m i a , á d h u c en el d o m i n i oc-
c iden ta l , i els documents en vu lga r mes aviat presten supo r t a la h i p ó t e s i 
de la convivencia d ' a m b d ó s a r t ic les , condic ionada per la i n f l u ê n c i a de la 
l l engua escrita, i que l ' a d o p c i ó de el i lo p e r la l lengua de la cahcel ler ia 
assegura c l t r i o m f de f in i t iu d'aquestes formes sobre els der iva ts d ' I P S U / 
IPSA. D'aquestes consideracions sembla que es p o t dedu i r que la d i s t r i b u -
c ió d ' ú s ent re totes dues formes d 'a r t ic le , é s a diferents n ive l l s d ' ú s i n o 
pas geog rá f i ca . Es perf i la u n a r t i c l e es, sa usat en u n regis t re p o p u l a r n o 
l i t e r a r i i u n a r t i c l e cui te el, la p a t r o c i n a i per 1'element i l- lustrat , adopta t 
de b o n p r i n c i p i pe r la l lengua l i t e r á r i a . Una d i s t r i b u c i ó semblant é s l a 
que suggereix Joan Veny a p r o p ò s i t de l f e n ò m e n Ueista j a assenyalat 
a n t e r i o r m e n t a Barce lona (47). De tota manera cal observar que en els 
documents de la segona mei t a t de l s. X I I , i n c l ò s el Capbreu de Castell-
b i sba l , h i ha una absoluta b a r r e j a d 'ambdues formes d ' a r t i c le . N o sé 
fins a q u i n p u n t a i x ò reflecteix la par la rea l , j a que costa de creure que 
en u n mate ix d iscurs es p u g u i n usar i n d i s c r i m i n a d a m e n t dues formes 
d ' a r t i c le . A M a l l o r c a ac tua lment usen I L L U per a d e t e r m i n a r els mo t s 
m é s d i s t ing i t s o nobles, pero en les escriptures que h e m vis t apare ixen 
i n d i s t i n t a m e n t fo rmes com i l i u m honorem ( d . 1054) i ipse vero honor 
( d . 1082), i l l u m m a n s u m (d . 1075) i i p sum mansum ( d . 1086), M a m vi-. 
neam ( d . 1117) í ipsas vineas ( d . 1213), i a i x ò en documents d 'una matei -
xa escr ivania . 
De tota manera , t a m b é h o m p o d r í a suposar que l ' a r t i c le I L L U fos v i u 
i conegut d 'an t ic en alguna cen t rada . Ja h e m d i t abans que aquest a r t ic le 
(45) GRIERA, Art . , 56-57. 
(4ó) He apuntat la possibili tai d'aquesta influencia en l 'article E l carrer de\ 
Basea. Notes his tór ico-l ingüís t iques, dins «Quaderns d'Arqueologia i 
His tor ia de la Ciuta t» del Museu d 'Hi s tó r i a de la ciutat de Barcelona,-
num. 18 (1980). r ¿ \ - > ; : í-? ¿^f f ; : f i t ® ? : ; 
(47) JOAN V E N Y , Esttidis de Geolingüistica catalana (Barcelona J978), 44. 
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apare ix m é s aviat en document s corresponents al bisbat d 'Urge l l . U l t r a 
els e s t u d i á i s per Gr ie ra i M . A. Brossa (48) i Russell-Gebbett (49), t ro -
b e m que en l 'acta de c o n s a g r a c i ó i d o t a c i ó de la Ca tedra l d 'Urge l i (50) 
e n m i g de [ ' a r t ic le I P S U p r e d o m i n a n t ens t r o b e m a m b formes c o m i l l a 
p a r r o c h i a de Alasso, ipsas par rochias de i l l o Obago, p e r ò sobretot a m b 
una s é r i e de t o p ò n i m s m o l t p r ò x i m s en l 'espai que duen l ' a r t ic le I L L U ; 
i l l o Cinc to 84 (e l C i n t ) , i l l a Noz 232 ( la N o u ) , i l l a Cor re 240 ( la Q u a r ) , 
to ts ells d ins la comarca del Bergueda, i i l l a Cur r iz ( la C o r r i u ) ; i l l a T i n t i -
l l ag ine (Tente l la tge) , i l l a S i lva 89 ( la Selva), a la valí p ropera de l Gar-
dener (51). 
Recordem que Joan Coromines (52) c reu que dos d'aquests t o p ò n i m s 
i l l a Cor re ( l a Quar ) i i l l a C u r r i z ( la C o r r i u ) són d 'o r igen bascoide, de 
la mate ixa f a m í l i a que Llaguarres a la Ba ixa R i b a g o r ç a , anomenat i l l a 
C o r r e en u n documen t del 996; r e m u n t a r i c n a una f o r m a o r i g i n a l L a k ò r r , 
va r i an t del base l aka r r 'grava ' i segons e l l «il est c l a i r que dans la syl labe 
i n i t i a l e l a ~ de ees t ro is noms, les gents de langue r o m a n e ont c r u v o i r , 
d ' a i l l eurs à t o r t , l ' a r t ic le r o m á n venant de i l l a , d ' ó u les graphics ancicn-
nes / / — . . . » Aquesta í d e n t i f i c a c i ó i el fet que eis t o n ò n i m s r e f l ec t e ix in 
m i l l o r la pa r l a real d 'or igen , fa suposar que en algunes comrades , c o m 
ara a la va i l del Gardener i el Bergueda, l ' a r t i c l e I L L E p o d r í a é s s e r g e n u í 
(53). Per al b i sba t d 'Urge l l , segons els documents p u b l i c a i s per C e b r i à 
B a r a u t (54), é s m é s f r e q ü e n t l ' a r t ic le I L L U , to t a l t e rnan t amb I P S U , en 
(48) M . A. BROSSA, Materials per a l 'esludi del ca ta là pre l i te rar i (Collecció 
de documents da la Seu d'Urgell}. Tesi de llicenciatura inédi ta llegida 
í a la Universitat de Barcelona el juny de 1977, esp. «Els determinants 
de nom: article i ad jec t iu» , 81-82. 
(49) Veg. nota 41 bis. 
(50) P. PUJOL, L'acte de consagrac ió i do t ac ió de la catedral d'Urgell de l'any 
819 o 839, ER-I (1917), 92-115. Publicada de nou modernament per CE-
BRIÀ BARAUT, veg. nota 54. 
(51) M A N U E L R I U en el p rò i cg al l l ibre de JORDI V I G U É i ALBERT BAS-
TARDAS, Monuments de la Catalunya Románica , I . E l Bergueda (Bar-
celona 1978), dubta que l'acta de la d o t a c i ó de la Seu d'Urgell sigui de 
la pr imera meitat del segle I X (anys 819, 831 o 839) i es decanta per 
considerar el document redactat al final del segle I X o al c o m e n ç a m e n t 
del X , i addueix com una de les raons «les dificultats de certes variants 
l ingü ís t iques , més p ròp i e s d'una época m é s propera a nosaltres, com l 'ús 
frequent ú ' i l la ais t o p ò n i m s (illa Noz, la Nou: i l la Clusa, la Clusa; i l l a 
Corre, la Quar, etc.), que alternen amb ipsa i ista». Jo no m'atreviria a 
considerar l 'apar ic ió á ' i l la com a prova de modernhat en aquest cas, 
ja que no sembla probable que un t o p ò n i m hagi canviat de tipus d'ar-
ticle en el transcurs del segle I X . 
(52) COROMINES, Top. Cat., I , 111-112. 
(53) He examinai els mapes de l 'Edí tor ial Alpina, Port del Comte, Serra de 
Ver d, Rasos de Peguera, Montgrony i no he trobat cap t opòn im que 
dugní l 'ar t icle IPSU m é s o menys fossí l i tzat , com és frequent de t robar 
a les comarques nord-orientals. 
(54) CEBRIÀ BARAUT, Les a c í e s de consagracions d 'esglésies del bisbat d'Ur-
gell (segles I X - X I I ) «Urgell ia» I (La Seu d'Urgell 1978). 
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els documents dei segle I X que no pas en els del X en q u é es fa m o l t 
rar; pos te r ior rnent reapareix a p a r t i r de la segona mei t a t de l segle X I , 
potser a m b un c a r á c t e r cui te , no e t i m o l ò g i c , en l ' ú s d ' IPSU en l l a t í me-
dieval , a lmenys pel que fa al B e r g u e d à . A c o n t i n u a c i ó dono unes mos t res . 
d us de les dues formes d 'ar t ic le en els documents ci tats corresponents 
al segle I X : 
Doc. 4, a. 857.XII .6 C o n s a g r a c i ó de l ' e sg lés ia de Sant Cl iment . de 
Campelles. 
«ct ipsa t e r r a in f ra fines de Campil ias ad i l la T r a p a » 
«de al ia par te i n i l l a G u a r d i a » 
«in t rag ina de i l l a Alga» 
Doc. 5, a. 857 .XII .8 C o n s a g r a c i ó de Sant M a r t í de Saldes, 
«et est ipsa terra ad i l i u m C a m p o r u v i o » 
«ad l o c u m u b i d i c i t u r ad í l los F o r n o n e s » 
«et est ipsa terra ad i l i u m V o x i t a r i o » 
«et est ipsa t e r ra ad ipsos F o r n o n e s » 
Doc. 9, a. 899 .XII .1 C o n s a g r a c i ó de Santa M a r i a , Sant S a d u r n í i Sant 
H i l a r i de la Quar . 
«in l o c u m que d i c i t u r L a c c o r r e » 
«ad ipsa S u p u n i a » 
« t e r r a que est ad i l ios U x o s » 
«ad i l l a S p u n g a » 
«in i l l o co l le de L a c c o r r e » 
«ad i l l o l o v e l l o » 
«et de i l los Q u a d r o n s » 
Doc. 11, a. 899.XII .13 C o n s a g r a c i ó de Sant Sa lvador «in t e r r i t o r i o Ber-
g e t a n e n s i » . 
«de i l l a S p o n n a » 
«et ad i l l a V i l l a r e g a l e » 
« c o n s e c r o ipsa ecclesia et t r ado i l l i p a r r o c h i a m pe r i l l a m strata 
de Cardona . . . et per i l l as ecclesias usque a d i l l a G u a r d i a . . . per 
i l l o r i b o de Clerano ad i l l a strata*. 
V e i e m la preferencia d ' I L L E per ais t o p ò n i m s , i p r ec i samen t en el 
s. X , en q u é é s fa m é s r a r l ' ú s d'aquest a r t i c le , apareix de t a n t en tant 
j u n t a noms de Hoc: i l l a Corre ( d . 74, a. 905), i l l a Curr ize , i l l a Tentel la- : 
gine ( d . 34 a. 960). Observem de passada les fo rmes L a c c o r r e . ( l a Quar) 
que s'ajusten b é a l ' e t imolog ia proposada per Coromines . 
C o n t i n u a n t amb la q ü e s t i ó de l ' e x t e n s i ó an t iga de l ' a r t i c l e I P S U per 
les terres occ iden t a l s /d i sposem deis estudis de Joan Coromines . Refe-
rent a A n d o r r a (55) d i u que no h i h a gaires exemples, pe ro en can v i 
h i t e n i m mostres de la fo rma so pe r al m a s c u l í s ingular : :X"MV<22J<*SO 
(55) COROMINES, Top. Cat., I I , 11-12. 
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I / a / / < ( p o r t e l l a de) ipso V a l l o i p robab l emen t Se tu t < *Sotut, m a s c u l í 
de ' tu ta ' , f o r a t . 
Per a 1'extrem o c c i d e n t a l Coromines (56) a f i r m a que en a r a g o n é s no 
h i ha r a s t r e de l ' a r t ic le I P S U , que h i h a u r i a donat so i no es (paraHela-
ment a I L L U M > / < ? ; , c o i n a la vai l d ' A r a n (p. 262): « m i c o n c l u s i ó n es, 
pues, que n inguna de las pruebas hal ladas po r E l c o c k de que el a r a g o n é s 
p o s e y ó el a r t i c u l o de r ivado de IPSE resiste un examen c r i t i c o » ( p . 273). 
«Si en c a t a l á n y en g a s c ó n , donde el a r t í c u l o I P S E s u b s i s t i ó hasta é p o c a 
bastante reciente , apenas ha dejado huel las en el vocabu la r io ac tua l , 
m u c h o m á s i m p r o b a b l e e ra hallarlas en a r a g o n é s » ( p . 275). 
E n c o n t r a s t arnb la s i t u a c i ó de la Ilengua ve ina d i u que en c a t a l à 
h i ha t e s t i m o n i s d ' IPSU « i n d u d a b l e s p o r centenares y por m i l l a r e s » , 
p e r ò , « s e no ta , sin embargo , una d i s m i n u c i ó n a l pasar d e l c a t a l á n o r i en -
ta l (donde t o d a v í a vive h o y es, sa en e l ex t r emo este) a l occ iden ta l , dis-
m i n u c i ó n pau la t ina que va a c e n t u á n d o s e a med ida que nos i n t e r n a m o s 
hacia e l oeste; en una r e g i ó n tan vasta c o m o el Pa l la rs ya só lo conozco 
los s iguientes: Sapeira, Sa r roca de Be l i e r a , Espu i , Saverneda (despobla-
do de So r igue ra ) , Es tp rns ( inseguro ya : p o d r í a t r a t a r se del germ, s t u r m -
j a n R E W b 6337)»; h i afegeix en no ta Socampo a Alòs d ' I s i l . « E n la co-
marca s igu ien te hacia el oeste, la ú l t i m a catalana, R i b a g o r ç a , ya no en-
cuen t ro n a d a » (p . 275-6). 
E n ana l i tzar , seguidament , la t o p o n i m i a de la v a l í d 'Aran , o n t r o b a 
tan ta dens i t a t de t o p ò n i m s amb I P S U c o m en c á t a l a o r i e n t a l (Sasseuva, 
Sastoses, Sacau.. . Socarrasco, S o s p ò d o s , etc.), d i u que «el mascu l ino es 
so—... menos en el e x t r e m o norte , donde hal lo a l g ú n es— como en cata-
l á n : E s t e i x » ( p . 276). Per a les al t res llengues h i s p à n i q u e s d i u : « N a d a 
de eso nos encont ramos desde que se en t r a en e l d o m i n i o l i n g ü í s t i c o 
e s p a ñ o l ; n ada en abso lu to en los documentos romances , nada de so, sa 
u o t ra f o r m a a r romanzada en n i n g ú n documen to ; s ó l o , de ta rde en tar-
de, a l g ú n caso de I P S E , IPSA en contex tos p u r a m e n t e la t inos . . . y a ú n 
estos e j emplos son m u c h í s i m o menos numerosos q u e en C a t a l u ñ a » 
(p . 277). 
De t o t a aquesta e x p o s i c i ó , sembla que podem t r e u r e la c o n c l u s í ó , 
p r o v i s i o n a l , que si a les ter res deis b isba ts de G i rona , po tser E l n a , Bar-
celona i V i c , l ' a r t ic le I P S U era g e n u í , ú n i c i popu la r fins a la i n t r o d u c c i ó 
d ' I L L E , ben en t ra t el s. X I I per i n f l u ê n c i a l i t e r á r i a occi tana , i que d'a-
questes te r res fou p o r t a t a les Ules, en canvi a les t e r res de I 'extens 
bisbat d ' U r g e l l , les fo rmes derivades d ' I P S U i I L L U degueren c o n v i u r e 
d 'ant ic a m b p r e d o m i n i d 'una o a l t r a segons la c e n t r a d a . 
A Ies noves terres, mes occidentals , dels bisbats de L le ida , T a r r a g o -
na i Tor tosa , i a V a l ê n c i a , j a n o m é s es deur ien es tendre o p r e d o m i n a r 
les formes derivades d ' I L L U m é s pres t ig iades l i t e r á r i a m e n t , que dev ien 
c o i n c i d i r a m b les formes de l m o s s à r a b loca l . H e m de t e ñ i r en c o m p t e , 
a m é s , que a V a l ê n c i a f o u m é s nombrosa l ' a p o r t a c i ó r epob l ado ra arago-
nesa, i e l c a r á c t e r de f r o n t e r a amb les parles h i s p à n i q u e s que n o m é s 
(56) COROMINES, « N o m b r e s de la lagartija y del l agar to» dins Top. Hasp. I . 
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coneixien els der iva ts d ' I L L U / I L L E (57). C o m m é s ens i n t r o d u i m en la 
Cata lunya nova i m é s anem vers ter res occidentals , m é s r a r s es fan els 
t o p ò n i m s conservais amb a r t i c l e salat . E n una recerca que no p r e t é n 
d ' é s s e r exhaustiva, en les comarques í r o n t e r e r e s o de la Cata lunya 
nova, n ' hem aplegats 9 a l ' A l t P e n e d è s (zona o n s ó n mes n o m b r o -
sos: Sant Salvador S a c a l ç a d a , Sant Pere Sacarrera, S a l l a c u n á , Sant" 
Joan Sesrovires, Sant M a r t í Sadevesa, Sant M a r t í Sarroca , Sant Cugat 
Sesgarrigues, Sant L l o r e n ç Saval l ) ; 3 .a l 'Anoia (Sant Pere Sal lavinera , 
Sant M a r t í S e s g u e í o l e s , Sant Pere Desvira) ; 3 a la Segarra (Sant Pere 
Sassorra, Es l lor , act. el L l o r , Sant Pere S a c r u í l l a d a , act. Sant Pere de la 
Guru l l ada ) ; .3 a la Conca de B a r b e r a (Sabella, S a v a l l à , So l ive l l a ) . M é s 
ava i l , o a l'oest, j a s ó n ocasionais, c o m Sarroca de Segre a l S e g r i à ; Sant 
Pere Scscelades (desaparegut) a Tar ragona , o dubtosos, c o m S a m u n t à , la 
Secuita ( A l t Camp) i Salou ( T a r r a g o n è s ) . Observem de passada que l ' a r t i -
cle an t ic fossi l i tzat es conserva m i l l o r ag lu t ina t en p o s i c i ó i n t e r n a en u n 
t o p ò n i m que no pas en p o s i c i ó i n i c i a l , o n f à c i l m e n t é s s u b s t i t u í t pe r 
Part icle m o d e r n : a i x í a Sant M a r t i Sarroca, e l n u c l i an t i c o n h i ha el 
c a s t e ü i l ' e sg lés ia de Sant M a r t í es anomenat ac tua lmen t ' la Roca'; é s 
el cas t a m b é de S a l l a c u n á ( V i l a n o v a i la G e l t r ú ) anomenat m é s moderna-
ment la Llacuna. A la l l i s ta del P e n e d è s h i p o d r í e m afegir les Gunyoles , 
c i ta t a n t e r i o r m e n t ( p à g . 40). 
Respecte a Cas te l lb isbal , aquest Hoc é s s i tua t a caval l de l B a i x L l o -
bregat i del Va l l è s d ins el b isbat de Barcelona, é s a d i r , en el t e r r i t o r i 
on cal considerar que Part icle I P S U era el g e n u í . E n a q ü e s t e s contrades 
és p robab le que Par t ic le salat pe rdures fins a l final de l ' E d a t M i t j a n a 
o fins i t o t al p r i n c i p i de l ' E d a t Mode rna , d i n t r e d ' u n reg i s t re l i n g ü í s t i c 
popu la r , p e r ò no cree que s igui v á l i d a l ' a r g u m e n t a c i ó de Joan Coromines 
a p r o p ò s i t de Sant Pere Sacama, a Olesa de M o n t s e r r a t (58) , que fa v e n i r 
d 'una f o r m a suposada Sant Pere Saca lm de « i p s a c a l m i s » ; é s c e r t que 
ens h i t r o b e m a m b u n a r t i c le sa foss i l i tza t , p e r ò no he v i s t m a i docu-
m e n t a l aquest t o p ò n i m en la f o r m a suposada, s ino que a p à r e i x ben 
aviat , l ' any 963, a m b la f o r m a ipsa camba (59). Es t r ac t a , dones, de 
C A M B A n o m p r o b a b l e m e n t d ' o r igen cè l t i c (60), a m b r e d u c c i ó M . B > b 
n o r m a l en c a t a l ã . 
Per a la c rono log i a de la s u p e r v i v è n c i a de Par t ic le es, sa a la co-
marca, penso que v a l m é s t e ñ i r en c o m p t e eis t o p ò n i m s San t Jus t Des-
vern i Sant Joan S a l e r m . E n el cas de Sant Just Desvern ens t r o b e m 
que les formes a n t i g ü e s , medievais , s ó n Verz, Ve rc iu s o Berce , t o p ò n i m 
der ivat p robab lemen t de l ' a n t r o p ó n i m l la t í Verc ius (61); les fo rmes Ver-
(57) COROMINAS, Top. Hesp., I , 277-279. 
(58) COROMINAS, Top. Hesp., I , 275, n. 22. 
(59) PETRUS DE MARCA, Marca H i s p á n i c a (París 1688), Appendix C I , pá-
gina 883. T a m b é apareix Camba l 'any 1021, P. J. PASCUAL, Sacrae anti-
qui ta t is Cataloniae monumenta I I I , 16. 
(60) DCEC I , s.v. cama I I . 
(61) R A M O N M E N E N D E Z PIDAL, Toponimia p r e r r o m á n i c a hispana (Madrid 
1968), 125. 
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chis i les var ian ts , no aparc ixen ma i acompanyades d 'a r t ic le , p e r ò per 
una e t imo log i a popu la r , a p a r t i r d 'un m o m e n t tarda el n o m Verz s ' ident i -
fica a m b el n o m del vegetal ' vern ' . Segons les dades aportades per M n . 
A. Tenas (62), el p r o c é s e v o l u t i u d'aquest t o p ò n i n i és el s e g ü e n t : « S a n t 
Just de berce ~ i n berce— (986); de V e r ç (1010); de Verz (1304); de Vers 
(1305); del V e r n (1440); Sant Just i Sant Pastor deis Verns (1435); Sanf 
Just Dezvern (1562) i Sant Just Desvern (1562)», T e n i m , dones, que a 
p a r t i r del m o m e n t tarda, vers el s. X V , en q u é apareix la f o r m a vern , 
s 'acompanya d ' a r t i c l e , que apareix p r i m e r a m e n t en l ' e sc r ip tu ra en la for -
ma c u l t a ILLLÍ, p e r ò al s. X V I aquest a r t i c l e escri t deixa pas a la for-
ma p o p u l a r c o m es coneixia, Dezvern, a m b I 'ar t ic lc I P S U . Pensem que 
aquest ar t ic le havia desser v i u encara per a imposar-sc a la f o r m a 
cu l t a en u n cas en q u é no era e t i m o l ò g i c . 
Sant Joan Sa le rm es el n o m p o p u l a r d 'un antic m o n e s t i r ag i i s t í 
f e m e n í que h i havia al N . del t e rme de Sant Just Desvern, p r o p del l i m i t 
a m b V a l l v i d r c r a , o n h i ha Tactual masia de Can Cuias. La f o r m a cu l t a 
escr i ta com f o u conegut era Sant Joan de l ' E r m , p e r ò en una consueta 
del 1657 es fa cons ta r la f o r m a Sant Joan Salerm, amb incoz-porac ió de 
l ' a r t i c l e f e m e n í sa sobre la f o r m a cu l ta . A l c o m e n ç a m e n t del nostre segle 
encara era v iu el r e co rd d'aquest mones t i r esdevingut s imple capcl la des-
p r é s de l 1469, d e f o r m a t el n o m en Sant Joan Salern (63) que denota una 
e t i m o l o g i a p o p u l a r potser per in f luenc ia de la c iu ta t campaniana, q u a n 
j a no es tenia c o n s c i ê n c i a de la i n c o r p o r a c i ó de l 'ant ic a r t i c l e popu la r . 
H a d ' é s s e r aquest un cas pa ra l l e l al de l san tuar i de Sant Joan S a l e r m 
a J u i à (Gi rones ) de l qual no disposo de dades a n t i g ü e s . 
Ca l t e ñ i r en compte , per ú l t i m , que e l B a i x L lobrega t encara con-
serva uns quants t o p ò n i m s mes a m b a r t i c l e der ivat d ' Í P S U . U l t r a els es-
m e n t a t s suara t e n i m : San Joan Despi , Sant Esteve Sesrovires, Santa M a r -
g a r i d a Saplanca ( ipsa palanca) i , ben a p r o p , Col lserola ( ipsa e r ó l a ) (64) . 
D u r a n t els segles X V i X V I en els documents relacionais a m b la comarca 
sov in t apareixen l l inatges c o m 'dez Papiol ' , 'des Palau', 'de sa Nespleda' , 
'des L l o r ' , de f o r m a que en l ' o n o m á s t i c a personal es fa u n ú s exc lus iu 
de l ' a r t i c l e p o p u l a r en Hoc del l i t e r a r i . 
3.2.2. Ar t i c l e I L L U 
M a s c u l í s ingular 
L o qua r t 12. Cont racc ions : de l mas 9, 13, 24, 29; e.l brassage 12; d e l 
bisbe 16, 25; e.l q u a r t 23; a l mas 19, al terser 20. 
M a s c u l í p l u r a l 
C o n t r a c c i ó :als senors 17. 
(62) M n . ANTONINO TENAS I A L I B Ê S , Notes h i s tò r iques del p o b l é i parro-
quia de Sant Just Desvern (Barcelona 1947), 21. 
,(63) M n . A N T O N I N O TENAS, op. cit., 71-73. 
(64) LAEC, I , doc. 552, fol i 204 v., any 1524. 
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F e m e n í s ingu la r 
La tersa pa r t 13, 16, 21; la tasca 14. 
Fetneni p l u r a l 
Las duas pa r t z 8. 9. 
La m a j o r f r e q u ê n c i a d ' a p a r i c i ó de les cont racc ions sobre les formes 
p l c n j s lo, los en el m a s c u l í í l - lustra com pel p r e d o m i n i d 'aquellas formes 
i de les redui'des es pogueren estendre pos t e r io rmen t les fo rmes r e f o r ç a -
dcs el , els sense —o f inal . 
3.2.3. A r t i c l e I P S U 
No és tan senz i l l d'est.ablir a m b exac t i tud el sistema an t i c de r a r t i c l e 
de r iva t d ' IPSU n i les seves fo rmes e t i m o l ò g i q u e s . Les nostras g r a m à t i -
ques h i s t ò r i q u e s t r ac t en in su f i c i en tmen t , segons cree, aquest p u n t . Gr ie -
ra , en l ' a r t i c l e esmenta t sobre r a r t i c l e en c a t a l ã , n o m é s s 'hi re fere ix de 
passada, com donant -ho per cosa sabuda: « L ' a r t i c l e es, sa..•.»,..«La super-
p o s í c i ó de rar t ic le . e l , lo , la, a es, s a . . . » (65) i ,a la seva g r a m á t i c a h i s t ó -
r ica d i u s u m á r i a m e n t : « L ' a r t i c l e p r e l i t e r a r i del c a t a l ã é s : es, sa, sos, 
s e s» (66) sense exemples. M o l l estableix el quadre segiicnt de formes 
t a m b é sense exempl i f i ca r : 
FORMT.S CATALANES 
ptenes reduides reduides r e f o r ç a d e s 
I P S U so s' es 
IPSA sa s' — 
IPSOS sos — ets 
IPS AS ses — — 
Seguidament d ó n a les formes d ' IPSU en el c a t a l ã ac tua l ; i , respecte 
a les formes plenes so p i . sos, n o m é s d i u que s'usen davan t m a s c u l í 
regi t pe r la p r e p o s i c i ó a m b : a m b sos di ts , a m b sos amies (67). H o r a creu-
r i a que a q ü e s t e s fo rmes plenes p rovenen de I 'acusat iu segons e l quadre 
an t e r io r , p e r ò a l D C V B , per a la f o r m a so, s 'hi d ó n a I ' e t imo log ia s e g ü e n t : : 
«de l l l a t í ( IP )SO, f o r m a d ' ab l a t iu d e l d e m o s t r a t i u ipse d e l q u a l procedeix 
l ' a r t i c l e d ia lecta l e.s» (68). Així, dones, Ies fo rmes reduides r e f o r ç a d e s , 
(65) GRIERA, Art . , 56. 
(66) A N T O N I GRIERA, G r a m á t i c a h is tór ica del ca ta là antic (Barcelona 
1931), 77. , : V : ^ . ^ : : . j : A ^ á : \ i m . í 
(67) M O L L , Gram. Hist . , 197-198. 
(68) DCVB, I X , s.v. 3 50. Aquesta etimologia fou establerta pe r A N T O N I 
ALCOVER, L'ar t icle , 6: «L 'or igen de so? Es igualment obvi : é s el demos-
t r a t i u l lat í en ab la t iu : ipso. Ja hem di t que jus t s'empra ab la prepo-
sició ab», pàg . 6. 
d 'on provenen? , d'unes f o r m e s plenes d 'acusat iu I P S U ( M ) , IPSOS>5Ci/ 
sos, de l ' a b l a t i u I P S 0 > 5 o , o d i r ec t amen t d ' IPSU - IPSOS, com d i u Ba-
dia? (69). I encara h e m de t en i r en c o m p t e que e l d e m o s t r a t i u neu t r e 
ç o (escr i t t a m b é so, co, zo) p r o v i n e n t de l IJat í ECCE H O C func iona t am-
b é c o m a p r o n o m i a r t i c l e neutre , equ iva len t a a i x ò i lo , per a i n t r o d u i r 
u n r e l a t i u sus tan t iu , c o m i n d i c a el D C V B : « E t lex en Gaites zo que ego 
l i p r e s t e » (a. 1257) (70); encara que aquest d e m o s t r a t i u s igui t ò n i c ( p e r ò 
d 'una t o n i c i t a t m o l t a tenuada) , aquest t r e t no es ref lecte ix ó b v i a m e n t a 
la graf ia . 
Cree que ca l es tudiar de nou la q ü e s t i ó de la f o r m a c i ó de l ' a r t i c l e 
I P S U en c a t a l à , to t i n t c n t a n t de superar a q ü e s t e s con t rad icc ions i insuf i -
c i è n c i e s (71). 
Cree que una e x p l i c a c i ó coherent seria cons iderar , com es tab le ix 
M o l l en el qu a d re de fo rmes , que en c á t a l a pa ra l i e l amen t a l ' e v o l u c i ó 
acus. I L L U > / o 
acus. I L L O S > ¡ o s 
h i deu haver hagut unes f o r m e s plenes d ' a r t i c l e 
acus. I P S U > so 
acus, IPSOS>50.s 
que serien coinc idents a m b l ' evo luc ió del sard. 
Pels mate ixos mot ius que de les fo rmes plenes lo , los s'han dona t les 
fo rmes r e d u í d e s r e f o r ç a d e s el , els, sobre les formes so, sos s 'han p r o -
d u í t i g u a l m e n t les formes respectives es, ets / es. Quan t a la f o r m a 
a m b + so, cree que no és s ino la f o r m a p lena o r i g i n a l so, der ivada de 
l ' acusa t iu , que no ha e v o l u c i o n a i vers la redui'da r e f o r ç a d a pel c a r á c t e r 
i m p l o s i u l ab i a l de la —b que precedeix, de manera que es fo rma u n g r u p 
c o n s o n à n t i c — B S — m o l t semblant si no iden t ic f o n è t i c a m e n t a l p r i m i -
1 t i u —PS— d ' I P S U , en el q u a l l a i m p l o s i ó de la B i n i c i a l d e l grup es resol 
en la s i b i l a n t 5 s u b s e g ü e n t sense donar Hoc a la f o r m a c i ó de la f o r m a es 
redu'ida. X i n g u e m en c o m p t e que els g rups —PS—, — B S — es conserven 
en c á t a l a CAPSA>capsa , A B S O L V E R E > a b s o l d r e (72). L ' e x p l i c a c i ó d 'A. 
Alcover , en e l senti t que l a f o r m a ( A M B ) SO p r o v é de l d a t i u l l a t í I P S O , 
cree que é s insuf ic ien t i i n n e c e s s à r i a , j a que la f o r m a l l . c . IPSO m o l t 
avia t s 'haur ia c o n f ó s en l l a t í vulgar a m b la d 'acusat iu: I P S U M > I P S U > 
IPSO (73), i h a u r i a donat una s o l u c i ó c o m u n a IPSO a p a r t i r de Ia q u a l 
s 'expl iquen les formes su del sard i so gascona que h e m vis t en els to-
(69) BADIA, Gram. Hist., 284. 
(70) DCVB I I I , s.v. ço. 
(71) Observem que aquesta qües t i ó no fou retreta per Joan Coromines en 
el seu aspre comentan a les g r a m à t i q u e s h i s t ò r i q u e s catalanes publica-
des per M o l l i Badia. Veg. «De g r a m á t i c a h i s tó r i ca catalana: a p r o p ò s i t 
de dos l l ibres» dins Lleures, 245-275. 
(72) M O L L , Gram. Hist., 126, d i u que els grups —PS—, —BS— es pronuncien 
com a [ s ] (africada alveolar) en ros se l lonès i b a l e à r i c ; en el cas que 
• estudiem hem de tenir en compte que el grup modern és — M B S — 
' -amb so de manera que el c a r á c t e r labia l de [ m ] haura impedit la re-
ducc ió vers [ s ] . . 
(73) GRANDGENT, Lat. Vulg., 83-87. 
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p ò n i r n s aranesos que esmenta Coromines ; i a p a r t i r de la s o l u c i ó c o m u -
na IPSO per a l ' acusa t iu i T a b l a t i u no es po t dedu i r d i rec taraent solu-
cions di ferents r o m à n i q u e s es pe r a l ' acusat iu i so per a l ' a b l a t i u . 
Una a l t r a q ü e s t i ó que cal t e ñ i r en compte per a l 'es tudi de les formes 
a n t i g ü e s a l ' a r t i c le de r iva t d ' I P S U é s la c o n f u s i ó f o r m a l en t re les formes 
del f e m e n í sa, ses i les formes femeninos r e d u ' í d e s , à t o n e s , de la 3." perso-
na del possessiu, que, c o m j a he d i t abans, p o g u é fer decantar vers !a, les 
la preferencia d us en documents j u r í d i c s , a f i d 'evi tar cap a m b i g ü i t a t . 
Aquesta c o i n c i d ê n c i a de fo rmes seria encara m é s gran si a d m e t é s s i m 
que h i ha hagut una f o r m a plena d 'a r t ic le sos ( < I P S O S ) per a l m a s c u l í 
p l u r a l que c o i n c i d i r i a amb la f o r m a corresponent de 3." persona del pos-
sessiu r edu i t . Func iona lmen t , no sempre é s fáci l tampoc de des t r ia r , en 
un text que usi l ' a r t i c le I P S U , quan una f o r m a com ara sa es t r ac ta 
d 'ar t ic le o de possessiu, j a que el possessiu à t o n , avui en d e s ú s , s'usava 
en m o l t s casos en q u é la l l cngua moderna , que nomes coneix cor ren t -
ment les formes t ò n i q u e s del possessiu, usar ia n o m é s l ' a r t i c le ; s i no é s 
gens g e n u í de d i r frases c o m 'va ficar la seva m à a la seva butxaca ' , que 
avui seria subs t i tu ida per 'va ficar la m à a la butxaca' , no f ó r a tan es-
t rany de d i r , amb va lo r de possessiu 'va f icar sa m à a sa butxaca ' , o 
sernblants com 'es cordava ses sabates', i 's 'estirava sos cabells ' (74) . 
E n una segona etapa dins l ' e s tud i de la f o r m a c i ó de l ' a r t i c l e , m'a t re-
v i r i a a suggerir la h i p ó t e s i de l ' e x i s t é n c i a d'unes formes p r e l i t e r à r i e s : 
I L L U > * e l o I P S U > i s s o > * e s s o 
I L L A > *ela IPSA>* i s sa>*es sa 
de les quals t e n i m aigunes most res en cartes catalanes: 
— « v i n d i m u s vobis ipsa te r ra ad isso k a s a l e » (75). 
— « u s q u e ad ipsa rocha de M i r a v e t et usque ad t e r m i n o de Al iga et 
isas va l s» (76). 
A q ü e s t e s formes, pel seu c a r á c t e r à t o n , p r o c l í t i q u e s o e n c l í t i q u e s , 
per f o n é t i c a s i n t á c t i c a van pe rd re u n a o a l t r a vocal en la f o r m a en q u è 
j a en el l lenguatge l i t e r a r i apare ixen les formes plenes, r e f o r ç a d e s i à d h u c 
reduides. Això exp l i ca r i a u n o r igen s i m u l t a n i independent de les fo rmes 
resul tants conegudes, a p a r t i r deis p r o t o t i p u s assenyalats: 
lo caste l l l .home so castel l s.home 
ab l o castel l ab l .home ab so castel l ab s.home 
a.l castel l a.l.home a.s castel l a.s.home 
A p a r t i r d'aquest p r o t o t i p u s *esso, p robab lement a m b p r o n ú n c i a - ; 
c ió a f r icada s, en q u è e l g rup PS f o u « b a n a l i t z a t » en TSA sa segons Co-
romines (77), s 'expl icar ien t a m b é les grafies a n t i g ü e s ça, za que semblen . 
ind icar una s i t u a d o a n t e r i o r a la c o n f u s i ó ç i ss. 
D ' a c o r d amb aquesta h i p ó t e s i s 'expl icaria que en un o a l t re cas pre-
dominess in íe^ formes cons. + vocal (so, lo) o vocal + consonant { e l , es), 
sempre a p a r t i r d 'una f o r m a l l a t i n a d 'acusat iu per a les Mengües roma- ' 
ñ i q u e s . Aix£, no ca ld r i a fer r e m u n t a r l ' a r t ic le c a s t e l l à el a una f o r m a de 
(74) BADIÁ, Gram. Cat., I , 222, 
(75) U D I N A , Archivo Condal, doc. 81, a. 925. 
(76) ACA, perg. R. Berenguer I , n ú m . 375, a. 1067. 
(77) COROMINES, Ed i l . , I , 49-50. 
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n o m i n a t i u Ule, com é s a d m è s genera lment , encara que Menendez Pida!, a 
la v i s t a de la c o n í u s i ó de formes pe r a casos diversos en les car tes lleo-
neses a n t i g ü e s af i rma que «la f o r m a Ule puede muchas veces ser deriva-
da no de l n o m i n a t i v o , s ino del acusa t ivo mismo, representando su —e fi-
nal una etapa re la jada de la —o» (78). 
A c o n t i n u a c i ó r e l a c i o n a r é les fo rmes d ' ú s de l 'a r t ic le I P S E en el 
nostre text . Seguidament de les fo rmes que j a i n i c i a lmen t es poden 
cons ide ra r corn a a r t i c l e (a) , h i fare constar els casos que requere ixen 
una a n à l i s i de l l u r f u n c i ó ( b ) . 
M a s c u l í s ingu la r 
(a) s'agrer 10 
e [ n . ] s castel l 15 
des mas 27, 28 
( b ) so quar t de so que.n eiz 9, 10 
s'agrer de so que.n eiz 10, 11 
de 50 que lassara ais senors 17 
E n el cas de Ies fo rmes 50 que, é s ciar que so correspon a l demos-
t r a t i u 50, ço , p r o v i n e n t de ECCE H O C , en una f u n c i ó ben documentada , 
p e r ò en so quar t 9, 10, paraHela a lo qua r t e.l brassage 12, 13, cree que 
ens t r o b e m amb la f o r m a plena d ' a r t i c l e derivat d ' I P S U ( M ) que h a v í e m 
suposat p r ev i a o paraHela a les a l t res formes reduides s', es. 
M a s c u l í p l u r a l 
(a) e de totz sos honres que de pagesia son 30, 31. 
La f o r m a sos en aquest cas no po t é s s e r a l t r a cosa sino a r t i c l e ; no 
es po t confondre a m b u n possessiu p e r q u é manca el possei'dor, de ma-
nera que l ' o r a c i ó é s s i m i l a r a mol tes al t res del m a t e i x text in t rodui 'des 
a m b la f ó r m u l a e de + a r t i c l e : c d e l mas 9, 13, e de n ' A r s é n 10, e d 'una 
ysla 11, 12. 
( b ) e de totz sos homes que de pagesia són [ s o n ] t r ag i ab sos ases 
30, 32. 
D e i x a n t a pa r t la f o r m a h i p o t é t i c a [son'] t r ag i , en el cas de sos ases 
ens t r o b e m a m b el dub te , j a assenyalat, de si hem de considerar l a f o r m a 
(ab) sos c o m a ar t ic le o c o m a possessiu. La l lengua moderna es decanta-
r i a en aquest cas per l ' ú s de l ' a r t ic le , p e r ò es po t adme t r e sos c o m a pos-
sessiu, j a que l 'e lement posseidor (sos homes que de pagesia s ó n ) no 
manca ce r t amen t en aquesta frase. 
Y e i e m , dones, que t r o b e m fo rmes so, sos que podem cons ide ra r 
sens d u b t e c o m a a r t i c l e s . De fet no s ó n eis ú n i c s exemples d'aquestes 
(78) R. M E N É N D E Z P I D A L , 'Orígenes, ' 330-331; veg. t a m b é Mio Cid, 231-232; 
Man. Gram. Hist. Esp., 259-262. 
formes que p o d e m c o n è i x e r . A l doc. I V pub l i ca t per P u j o l (79) , da ta t 
sense mes p r e c i s i ó al s. X I I , h i ha les frases següe'nts: « E t al ia vice 
vei ig a.z a lberg d.en G. de Margenes e mena.se.n zos pores e.z bous e 
tot a i t an t cant t r o b a p e r q u é zo mas ne v a l r à » , « m e t . s e en convenenza ab 
zos cavalers e ab los h o m e s . . . » . Encara en aquest text h i ha una con-
t r a c c i ó interessant : « p r e s . l o pez col lons e c u i d a i o c c i u r e » , que j u n t a m b 
I ' a l t r a a m u n t c i tada « v e n g a.z a l b e r g » venen a inc rementa r la l l i s t a 
d 'exempies. • 
T a r n b é a les Vides de Sants rosselloneses «h i ha diversos casos de 
l ' a r t i c l e balear v u l g a r p r o v i n e n t d ' I P S E : s ' á n i m a , sa p a s s i ó , sa sua sane, 
per sos pecadors, en sos u l ls , s 'avi, paciencia en ses t r ibu lac ions . Este-
r e o t i p a i en la l o c u c i ó : e s ' e n d e m á . Observem que la f o r m a del m a s c u l í 
p l u r a l sempre és sos en aquest text , à d h u c dar re ra les preposic ions 
per (per sos) i en (en sos) (80). 
F e m e n í s ingular 
(a) de sa Cor t ada 9 
ester sa caponada 11 
s 'Albareda 13 
de to t s'an q u i n t z 24 
Ramon de sa Scara 28 
Pere de sa G u à r d i a 30 
( b ) des mas d 'en Venre l sa j o v a 27, 28 
des mas d 'en Ramon de sa Scara 5a j o v a , 28 
d'en B e r t o l i .sa j o v a 29 
E n aquests casos ens t r o b e m a m b el mate ix g rau d ' i m p r e c i s i ó , a r t i -
cle o possessiu, que he comenta t suara en l ' apar ta t (b) del m a s c u l í p l u r a l . 
E n el cas de sa scara t an t es p o d r í a cons iderar una f o r m a s'ascara 
a m b a f è r e s i de la a i n i c i a l del subs tan t iu c o m sa (e)scara (veg. Glossar i 
« e s c a r a » ) ; en qualsevol cas, es t r ac t a d 'un a r t i c l e f e m e n í . 
F e m e n í p l u r a l 
(a) el quar t de sas vinas bisbals 23 
e de c a s c ú mas de sas pagesias 25-26 
Si a d m e t í e m que el p r e d o m i n i de les fo rmes r e f o r ç a d a s sobre les 
plenes es va p r o d u i r c r o n o l ò g i c a m e n t abans en e l cas d ' I P S U que en el 
(79) P. PUJOL, Doc, doc. 4. Aquest document és transcrit t a m b é per RUS-
SELL-GEBBETT, doc. 18, pàg . 82; els exemples són recollits en la * In-
t roduct ion, 5. The definitive ar t ic le» , pàg. 44, sense alt re comentan que 
assenyalar Ta l t e rnança de formes IPSE i I L L E . GRIERA, Art . 54. tam-
bé recollia aquests exemples en un apartat on n o m é s feia r e f e r ênc i a 
a aquesta a l t e r n a n ç a . RUSSELL-GEBBETT en la seva t r a n s c r i p c i ó desfà 
la con t r acc ió pa leogrà f ica e.z. p e r ò m a n t é az uni t , que no he dubtat a 
separar a f i d'assenyalar m i l l o r la con t racc ió . 
(80) M & N , Vides, I , 12-13. COROMINES, ü e u r e s , 314 j a indicava i estudia-
va eis exemples sa sua sane i s ' en tdemá . 
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d ' I L L U , com sembla que es po t i n f e r i r de l fet que raentre que les fo rmes 
plenes d ' I L L U encara son ben vives en el d o m i n i c a t a l ã ac tua l occ iden ta l 
( lo pare, lo r i u ) , les d ' IPSU no h i han r o m ã s , s i n ó que ú n i c a m e n t es regis-
t r e n en els document s m é s ant ics (excepte en el cas a m b so per les raons 
í o n è t i q u e s que h e m d i t ) ; i s i a d m e t i e m i g u a l m e n t que l ' a r t i c l e I P S U era 
m é s p r o p i de les terres o r i en ta l s de la Cata lunya ve l la ( é s a d i r , deis 
bisbats d 'E lna , G i rona , V i c i Barce lona , des d 'on s ' e s t e n g u é a M a l l o r c a ) , 
p o d r í e m creure que en aquests t e r r i t o r i s , per i n f l u ê n c i a de les fo rmes 
r e f o r ç a d e s subjacents d ' I P S U , l ' a r t ic le I L L U e v o l u c i o n à m é s r à p i d a m e n t 
en aquest sen t i t f ins a c o n è i x e r ú n i c a m e n t en la Ucngua v i v a les fo rmes 
r e f o r ç a d e s (e l , els), que s ó n les p r ò p i e s ac tua lmen t de l c a t a l ã o r i e n t a l 
excepte en el b i sba t de Tar ragona , j a pe r t anyen t a la Ca ta lunya nova , 
é s a d i r , a les comarques de l T a r r a g o n è s , l ' A l t Camp, el Ba ix C a m p i la 
Conca de Ba rbe ra ( o n h e m vis t que és m é s feble la dens i t a t de t o p ò n i m s 
que presenten formes d ' Í P S U ) , abans de l ' e x p a n s i ó m o d e r n a de les for-
mes r e f o r ç a d e s pe l fet que hag in t estat adoptades c o m a n o r m a t i v e s i per 
1'influx c re ixent de la pa r l a de Barcelona. 
Respecte a la r e d u c c i ó de lo, los en p o s i c i ó e n c l í t i c a , v o l d r í e m as-
senyalar una p r e c i s i ó fe ta pe r Pompeu Fabra que no ha estat r eco l l i da 
pe r al t res g r a m à t i c s ; com é s sabut, a q ü e s t e s formes s ó n subs t i tu ides 
p e r les r e d u í d e s 7, 75 q u a n les precedeix u n m o t acabat en voca l obre 
el b a l e ó 'obre . l b a l e ó ' , p e r ò no presenten r e d u c c i ó q u a n la vocal d a r r e r a 
de l m o t pe r t any a u n d i f t o n g decreixent o b r i u lo b a l e ó (81). De fet , 
aquests d i f tongs no acaben p r ò p i a m e n t en vocal , s i n ó en les semivo-
cals ¿ u . 
E n un a l t r e aspecte, no cree, com a f i r m a M e y e r - L ü b k e (82), que la 
f o r m a del m a s c u l í p l u r a l es hag i esdevingut ets davant voca l pe r analo-
gia a m b el p l u r a l de é s t e . L a f o r m a ets, que no é s genera l n i a les Ba-
lears, cree que no obeeix s i n ó a una t e n d ê n c i a m a l l o r q u i ñ a vers l ' a f r i -
c a c i ó , com en el cas de dones sardes [ d ^ n e s ó r d e s ] que es dona f ins i t o t 
en les formes de s ingular : et /ove per es ;ove (&3). 
3.2.4. A r t i c l e personal 
L 'anomenat a r t i c l e persona l apareix en eí nos t re Capbreu acompa-
nyan t els noms de fonts . Les formes recol l ides en el nos t re text s ó n : 
mase, en V e n r e l l 12, 27, 28 
en R a m o n de sa Scara 28 
en B e r t o l i 29 
en Pere de sa G u à r d i a 30 
fem. rc'Arsén d .Avida 10 
Aquest a r t i c l e n o m é s é s v i u a la comarca en la f o r m a p lena mascu-
l i n a en (serra t d 'en Canals) i encara a l t e rnan t amb el. La f o r m a r e d u í d a 
de l m a s c u l í i les femenines han estat subs t i tu ides per les cor responents 
d ' I L L U ( l ' A n d r e u , la M a r í a , l 'Anna) . 
(81) P. FABRA, Gram. Cat. (1912), 128-129. 
(82) M E Y E R L Ü B K E , Gram., I I , 142-143. 
(83) J. Y E N Y , E l s parlars, 58 i 62. 
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No van acompanyades d 'a r t ic le les fo rmes Guisen 7, Pereira 19-20/ 
Pere 24. A v i d a 8, considero que j a es t r ac ta d 'un t o p ò n i m : m o l i n o d ' A v i -
da 8 (cf. n ' A r s é n d 'Avida 10). 
3.3. P r o n o m i ad jec t iu 
3.3.1. P ronoms personals t ó n i c s 
3.* p." s ing. I L L U > e i Z : 'de l mas que é l t o l al bisbe' 24; subjecte. 
3.3.2. P ronoms febles 
Personals 3." p.* SE>5 'e, f o r m a redu'ida: 's: ' to t home o femna que.s-
m o i r a ' 15 ( r e f l ex iu ) . 
Adverbia is I N D E > m ! , f o r m a redu'ida ' « : 'so que.w eiz' 10, 11; 'de t o t a 
re que .n escha' 14. 
I B I > f r ¿ , f o r m a p lena (h )¿ : 'dels es tabl imentz que s.i fasso' 22. 
D'acord a m b Íes normes gramat ica is vigents , els exemples del p ro -
n o m adverb ia l ne haur i en d ' é s s e r considerats e l id i t s p u i x que son davant 
formes verbals c o m e n ç a d e s per vocal (eiz, escha), p e r ò en e l m a n u s c r i t 
apareixen aglut inades g r à f i c a m e n t a m b el r e l a t i u que que precedeix, 
s emblan tmen t a la f o r m a r edu lda que.s m o i r a . 
Combinac ions de p r o n o m s febles: SE + H I s ' (Hj t ; ' la tersa p a r t dels 
es tabl imentz que s.i fasso' 22. 
3.3.3. Re la l ius 
P ronom à t o n que 
Rela t iu subs t an t iu 
so qua r t de so que.n eiz 10, 11 
de so que lassara ais senors 17 
Rela t iu a d j e c t i u 
tota re que.n escha 14 
t o t home o femna gue.s m o i r a que fassa leissa 15, 16 
dels es tab l imentz que s.i fasso 22 .: . •; : 
del mas que é l t o l al bisbe 24 
sos homes que de pagesia son 31. 
Es t rac ta , .sens dubte , d 'oracions relat ives especificatives, degut a 
l l u r c a r á c t e r p r e c e p t i u (veg. S i n t a x i , p à g . 63). 
3.3.4. Demos t r a t i u s ,> 
Neutre ' i-v 
so (ço) so q u a r t de so que.n eiz 10, 11. 
de so que l a s s a r á ais senors 17. 
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. E n c á t a l a , e l d e m o s t r a t i u neutre ç o ( so ) s'usa c o m a antecedent d e l 
r e l a t i u s u b s t a n t i u en l a p e r í f r a s i go que en s u b s t i t u c i ó de la c l á s s i c a I S 
Q U O D . Aques t ú s de ç o é s ben d o c u m e n t a l en el c á t a l a medieva l , p e r ò 
en 1 'època p r e l i t e r à r i a h i h a g u é c o n f u s i ó en t r e ço ( p r e s u m p t a m e n t p r o -
v i n e n t d ' E C C E H O C ) (84) i Í P S U M , c o m ha m o s t r a t Bas tardas : « M á s 
f recuente es e l uso del p r o n o m b r e ipse en f u n c i ó n de s i m p l e antecedente 
de l r e l a t i vo , f u n c i ó n que en l a t í n c l á s i c o v e n í a d e s e m p e ñ a d a por i s : Sant 
Cugat 136, 52, 981: e í i p s u m quod {ca t . ç o que) f u i t de A d i l a et i p s u m 
q u o d i u i t de G a l i n d o . . . et i p s u m quod f u i t de G e l m i r o , hec concessit a d 
u x o r i sua E r m e n g a r d a : i d . 254, 7, 990: r e t r u s i in c á r c e r e tes tav imus nos 
i n i n v i c e m nos t res f a c u l t a t i b u s . . . u t i p s i q u i Deux p r i m i de ipsa c a p t i -
v i t a t e l i b e r i fuissent , p o t e s t a t e m habuissent d i s t r i b u e r e e o r u m a l o d i b u s 
a d p r e d i c t a loca santa. E l uso de Ule c o m o antecedente de l r e l a t i v o es 
m u y poco f recuente en las cartas catalanas . A r c h . C o n d . 207, 18, 987: 
c o m p o n a t Ule q u i i n r u m p e r e vo lue r i t a d Ule q u i bona habue r i t v o l ú n -
tate...-» (84 b i s ) ; i encara: ç o che el i a aut ache i dia aura (a. 1050-1068). (85) 
Com que en e l nos t re Capbreu co inc ide ixen en una f o r m a so t a n t e l 
d e m o s t r a t i u ç o c o m l ' a r t i c l e so der iva t d ' I P S U , no sab r i a d i r el g r a u de 
c o n s c i ê n c i a d i s t i n t i v a que sent ia l ' e s c r i v á en s i tuac ions t a n p r ò x i m e s 
en el decurs c o m : so q u a r t de so que.n eiz. 
A la v i s t a d 'aquesta i d e n t i f i c a c i ó en t re d e m o s t r a t i u i a r t i c l e , m ' a t r e -
ve ixo a sugger i r l a p o s s i b i l i t a i que e l d e m o s t r a t i u ç o (so), no s i g u í p r o -
v inen t d ' E C C E H O C c o m a va r i an t d ' a ç ò , s ino que es t r a c t i m é s a v i a t 
de la f o r m a n e u t r a I P S U ( M ) que no hag i pe rdu t del t o t el sent i t de-
m o s t r a t i u ; de fet , s i n t à c t i c a m e n t és co rnmutab le a m b lo en aquest ú s 
l o que = ç o que. Això si no c o n s i d e r à v e m j a la f o r m a p l ena a ç ò d e r i -
vada t a m b é d ' I P S U ( M ) , j a que ent re a ç ò i a i x ò (aquest der iva t d ' I P S U 
segons C o r o m i n e s ) , no h i ha d i ferencia de s ign i f ica t , i q u a n t a l ' e v o l u c i ó 
f o n é t i c a , à d h u c é s m é s n o r m a l l ' e v o l u c i ó — P S — > — ç — que n o pas 
— P S — > — x — . L a d i ñ e u l t a t d 'aquesta h i p ó t e s i e s t á en el c a r á c t e r o b e r t 
de la o t ó n i c a ; Coromines c r e u que aquesta o p r o v é p rec i samen t d ' E C C E 
H O C > a ç ò , d 'on per analogia va passar ais a l t res d e m o s t r a t i u s I P S U M > 
a i x ò , I L L U D > a / Z ò , pe ro l ' o r igen i el sen t i t de la i n f l u ê n c i a no cree que 
es t igu i es tab le r t d e f i n i t i v a m e n t . N o goso, de m o m e n t , d ' anar m é s e n l l á 
en a q ü e s t e s cons iderac ions e t i m o l ò g i q u e s . pero , en to t cas, cree que é s 
b e n ciar , p e r T e s t u d i de Bastardas , que, a lmenys per ais esc r ip tors me-
dievais , h i h a g u é una i d e n t i f i c a c i ó en t re I P S U M i ç o a m b va lor demos-
t r a t i u en la p e r í f r a s i ç o que. 
(84) JOAN COROMINES fou el p r imer que e s t a b l í aquesta et imologia: ECCE 
H O O a ç - ò , ço a Notes e t imològ iques , BDC X I X (1931), 21-23, que ha estat 
recollida, c i tant la font d'origen, per M O L L , Cram. Hist . , 195 i B A D I A 
Gram. Hist., 279-280 i al DCVB, I , s.v. açò. Per a ço veg. t a m b é CORO-
M I N E S , E d i l , I , 49 on, tanmateix, no en t ra en consideracions e t imo lò -
giques. 
(84 bis) BASTARDAS, Lat.Med., 69-70. 
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3.3.5. Possessius 
Nomes t c n i m un cas c ia r de possessiu en el text d e l Capbreu ; es. 
t rac ta de la f o r m a seu de te rcera persona, s ingula r , d ' u n so l possei'dor, 
m a s c u l í : c ten.o per sen, 25. Com é s ben sabut , seu p r o v é d e l l l a t í v u l g a r 
S E U ( M ) f o r m a t per i n f l u ê n c i a a n a l ó g i c a de M E U S en Hoc de l classic 
S U U ( M ) (86). 
Mes dubtoses s ó n les formes à t o n e s : sa (sa /ova 28, 30), i sos (sos 
ases, 32), ja que co inc ide ixen a m b els d e r i v á i s d ' I P S E , c o m he ana l i t za t 
en p . t r ia r cio l ' a r t i c le (pàíí- 35). 
3.3.ó. N u m e r a l s 
Card ina l s 
Genera lmeru son escri ts en el text en x i f res romanes , p e r ò t e n i m els 
exemples s e g ü e n t s no numer i c s : 
U N U , U N A una isla 11, una e m i n a 19. 
DUOS, D U A S de dos mas 26, las duas p a r í s 8. 
.Ja he r emarca i el contras t de g è n e r e c u i t e dos /duas ( p à g . 33) i l a 
grada catalana ditas en Hoc de l 'occi tana doas ( p à g . 27). 
La fo rma l l a t i na / / / / o r ( q u a t t u o r ) no presenta cap p a r t i c u l a r i t a t 
g r a m a t i c a l . 
O r d i n a l s 
A l tercer an 20 
de to t s'an q u i n t z 24. 
: Per a la g ra f i a de tersa ( < T E R T I A R I U , pe l c l . T E R T I U ) veg. p . 25. 
La fo rma q u i n t z a m b p r o n u n c i a c i ó f i n a l s i b i l a n t no p o t respondre 
a cap idea de p l u r a l , sino que ha de co r r e spondre a la f o r m a occ i tana 
q u i n t z (87) der ivada del n o m i n a t i u c l à s s i c O U I N T U S . Segons Bastardas , 
p e r ò , pod ia tractar-se de *tot(z) s'an(s) quin tz-
3.3.7. Pa r t i t i f . s 
IM tersa pa r t 13, 22; la terza p a r t 16. 
.so q u a r t de so que.n eiz 9 
e.l q u a r t de sas vinas bisbals 23 
e.l q u i n t de Pere 24. 
T o t i que m o r f o l ò g i c a m e n t els p a r t i t i u s co inc ide ixen amb els ordi-
nals, al nost re Capbreu podem observar T a l t e m a n ç a : 
o r d i n a l p a r t i t i u 
terser te rsa / te rza 
q u i n t z q u i n t 
(85) Exemple del Liber Feudorum Maior recollit al GMLC V, s.v. ço. 
(86) GRANDGENT, Lat. Vulg., 238. 
(87) ANGLADE, Gr., 238. 
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així , com a partit ius, no apareixen ni la forma secundaria terser, ni I'oc-
citanisme quintz. 
E l partit iu pot é s s e r adjectiu, femeni, regint el substantiu part: la 
tersa part, o b é , pronom, amb valor neutre: so quart, e.l quart, e.l quint. 
Observem la forma l latina de coHectiu paria ( X X X par ia galtinarum 
2) en nominatiu p lural , com a subjecte, en Hoc del c l à s s i c pares de par-
paris . L a forma paria sembla ana lóg ica amb el plural neutre de la matei-
xa c o n j u g a c i ó . 
3.3.8. Indefinits 
E l s indefinits que apareixen en el Capbreu, amb valor distributiu, 
son: 
altre ( < A L T E R ) d.altra part, que contrasta amb Tocc i tà autra (88). 
tot ( < T O T T U ) de tot home o femna 15 
de tot s.an quintz 23 
per totz ans 7 
e de tots son omes 30 
c a s c ú e de c a s c ú mas de sas pagesias 25. Aquest indefinit 
antic, com a pronom es refereix generalment a per-
sones, p e r ò , com a adjectiu, que é s el nostre cas, pot 
referir-se t a m b é a coses. Segons é s generalment ad-
m è s p r o v ê del Uatí Q U I S Q U E U N U (que d o n à en la 
llengua antiga quisoum) amb canvi de i per a, per in-
f luênc ia de C A T A , d'origen grec (89). 
i 
3.4. Verb 
3.4.1. I n t r o d u c c i ó 
Totes les formes verbals que apareixen en el Capbreu s ó n en 3." per-
sona del singular, fins i tot el substantiu postverbal leissa, excepte s ó n 
que é s en tercera persona del plural i potser t a m b é la forma fasso (veg. 
pàg . 58). No hi ha temps compostos, ni formes impersonals, de manera 
que els infinitius inclosos en aquest estudi s ó n estrictament referenciais; 
no hi r e p e t i r é els details f o n è t í c s que j a s ó n tractats anteriorment. 
3.4.2. E i x i r 
Pres. Ind . e ¿ z < E X I T — 50 que.n eiz 10, 11 
Pres . Subj . escha — de tota re que.n escha, 14 
Corn j a he remarcat anteriorment escha no p r o v é directament 
d ' E X E A T , s i n ó que é s una forma analóg ica . Per a aquest punt i per a la 
f o n é t i c a , veg. pàg . 27. Aquest verb ha caigut en d e s ú s a la comarca, subs-
(88) ANGLADE, Gr., 255; A U B E R T , G r a m . O c c , 86. 
(89) DCVB, I I I . s.v. c a s c ú ; BADIA, Gram. Hist. , 292. 
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t i tu ' i t quasi sempre per s o r t i r ; n o m é s hi resta, com a fóss i l , e l substantiu 
postverbal e ixida amo q u é s'anomena el pati posterior de les cases 
amb sortida a un carrer secundari. 
3.4.3. Ê s s e r 
Pres. I n d . .VÓH<SUNT — que de pagcsia son 31 . 
Tot i que aquesta part del text é s de lectura confusa, el m é s segur 
és que h i hagi aquesta forma verbal. 
3.4.4. Fer 
Pres. Sub j . fassa, fasso F A C I A T — que fassa leissa 16 
— dels es tabl imentz que s.i fasso 22, 23. 
H i ha una curiosa a l t e r n a n ç a de terminacions en aquest text per a 
una mateixa persona verbal. Al costat de la forma m é s normal i etimo-
lóg ica fassa, trobem fasso, amb —o, final. Aquesta darrera forma no é s 
registrada ni en la f l ex ió antiga del D C V B ('90), n i per Russell-Gebbett 
(91) ni per Veny (92) en la parla Heidatana del s. X I V . 
E n canvi, modernament f a ç o é s registrat com a forma dialectal 
propia de les parles occidentals, que c o m p r è n les localitats s e g ü e n t s : 
Andorra, Organyà, Fonts , Artesa de Segre, Balaguer, Pradell de Preixens, 
Bellpuig, Lleida, Sant Mart í de M a l d à , la Granadel la , Gandesa; i faigo: o 
a Lle ida , mentre que al domini oriental, n o m é s h i ha una forma sem-
blant: fajo: u a Blanes (93); a Castellbisbal la forma actual es fact. 
É s u n f e n ò m e n complex, aquest de la l a b i a l i t z a c i ó a / e > o p o s t t ó n i c a 
verbal. É s evident que en les persones del s ingular hi b a g u é un afany 
distintiu, ja que ais l locs on la 3.* p e r s o n â del singular fa f a ç o la primera 
persona é s sempre faça , tot i que e t i m o l ò g i c a m e n t ( F A C I A M , F A C I A T ) 
totes dues formes t e ñ e n la mateixa vocal desinencial. Potser t a m b é h i 
pot haver influ'it un afany de falsa c o n c o r d a n ç a a m b el complement di-
recte: aixf, en fassa. leissa l'acusatiu leissa é s f e m e n í , mentre que en 
deis establimentz que s.i fasso no hi h a cap element f e m e n í que h i pugui 
concordar, a m é s del fet eme el verb é s en passiva impersonal. H e m de 
teñ ir en compte la inestabilitat h i s t ó r i c a de les vocals desinencials del 
pjesent de subjuntiu, f o n è t t c a m e n t febles peí seu carác ter à t o n final, i 
subjectes a tota mena d ' inf luénc ies a n a l ò g i q u e s i s i n t à c t i q u e s . Tampoc 
no es pot excloure u n a analogia amb els plurals de 3.* persona de perfet 
del tipus foron per foren, m é s iustificables f o n è t i c a m e n t per in f luênc ia de 
la ó t ó n i c a , o per la t e r m i n a c i ó — U N T del perfet l lat í (cf. c a s t e l í à fue-
(90) D C V B V, s.v. fer. 
(91) R U S S E L L - G E B B E T T , 278. n 
(92) V E N Y , Regiment, 129 i 145 n o m é s registra face, façe, facen, se focem 
amb '~e final s i s temát ica pròpia del domini occidental. 
(93) A L C O V E R - M O L L , Flex., 342. 
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ron ) (94); po t se r ia i n t e n c i ó era d 'escr iure una f o r m a de p l u r a l fasson, 
t í p i c a de l ' o c c i t á , que concordes amb I 'antecedent p l u r a l es tabl imentz . 
É s r emarcab le Tus, ben ant ic , de la veu passiva p r o n o m i n a l en la dar-
rera o r a c i ó : que s.i fasso. 
3.4.5. Haver 
Pres. S u b j . (Iijaja H A I U . M — on bestias aja 26. 
Es t r a c t a d ' u n ú s impersona l del ve rb haver, o n l ' advcrb i de Hoc 
re l a t iu on r e e m p l a ç a el p r o n o m i n a l h i h a b i t u a l en aquesta f u n c i ó (95). 
M a l g r a t que el c o m p l e m e n t , anteposat a l verb, é s e n p l u r a l , bestias, el 
v e r b é s e n s ingular c o n f o r m e a 1 us classic i n o r m a l i u encara. 
Segons Bassols i Bastardas , l 'ús d ' H A B E O c o m a impersona l j a é s 
conegut e n el ba ix l l a t i , f o r m a t a p a r t i r dc frases c o m D O M U S H A B E T 
M U L T U M V I N U M amb subjecte i n a n i m a t que evoca mes a v i a t una idea 
d ' e x i s t é n c i a , s i n ó n i m a de D O M I EST M U L T U M V I N U M , d ' on el subjec te 
p r i m i t i u D O M U S fou pres c o m a l o c a t i u , i per ana log ia s o r g í la nova 
frase D O M I H A B E T M U L T U M V I N U M . L ' ú s d ' H A B E O amb v a l o r i m -
personal , acompanyat d ' adverb i s de Hoc, é s n o r m a l j a a p a r t i r dels p r i -
mers documents l la t ins C a t a l a n s (96), si b é n o manquen tampoc exemples 
C a t a l a n s d ' impersonals a m b ' é s se r ' : menaren-me a l pus be l l a lbe rg que 
h i era ( M u n t a n e r ) . 
La va r i an t dialectal hajo , amb —o, f i n a l , és r eg i s t rada ac tua lmen t 
en la ma te ixa á r e a que fasso a p r o x i m a d a m e n t (97), p e r ò a q u í t e n i m no-
m é s la f o r m a e t i m o l ó g i c a a m b —a final, al costat d ' u n c o m p l e m e n t feme-
ní bestias. L a p r o n u n c i a c i ó ac tual a Caste l lb isbal es hagu i , amb — i de-
s inencia l de pres . de s u b j u n t i u e s tesa a totes les conjugacions (98). 
(94) És prou amplia la bibl iograf ía que tracta de la des inênc ia —o verbal 
en ca ta l ã , tant en l ' indicat iu com en el subjunt iu . N ' h i ha estudis ben 
complots, com el de COROMINES, Algunes lieis f onè t i ques catalanes 
no observadas [ins ara, reprodu'it a Lleurcs, 201-230, csp. el cap í to l 4 
«Finais genu'ines en —o». T a m b é J. GULSOY, Desenvolupament de les 
formes del subjunt iu present, dins «Actes del tercer col loqui internacio-
nal de llengua i l i tera tura ca ta lanes» (Oxford 1976) 27-59. En aquest es-
tudi hom pot trobar ci tada tota la bibl iografia sobre el tema. Per par t 
meva, ara i aci no voldr ia reprendre'n un cstudi complet, pero sí 
que voldria remarcar l 'antiguitat d'aquest cas fasso, j a que segons Gul-
soy «els primers exemples de subjunt iu en —o es t roben ais Sermons de 
Sant Vicent Ferrer (predicats entre 1452-18)», op. cit. , 35, p e r ò j a a les 
Vides de Sants s'hi t roben formes de perfet foron per foren, M & N , 
Vides, I , 59. 
(95) MOLL, Cram. Hist., 354 í RUSSELL-GEBBETT, 260, s.v. haver. 
(96) BASTARDAS, f.Jat. Med., 109-112. 
(97) ; ALCOVER-MOLL, Flex., s.v. haver i fer. 
•.198) '/Per. à r e x t e n s i ó de les formes en — i del sub juntiu, veg. GULSOY, op. cit. , 
v . ; . . nota 94. 
3.4.6. L l e i x a r 
F u t u r s u b j . l a s sa re i<LAXARE — A T — so que lassarei ais s e ñ o r s , i t , 
Pres. s u b j . leissa < L A X A T — q u e fassa leissa 16. 
La is s a es tracta d 'un substant ia pos tverba l en funcions d 'acusat iu . 
Lassarei é s un f u t u r s imple r o m à n i c , ben r egu la r per tan t . Per a 
a/c (itona veg. F o n é t i c a , p à g , 27. 
3.4.7. M o r i r 
Pics. S u b ] , (es) H i u i r a > M O R l A T — de í o l h o m e o j e m n a que.s m o i -
ra 1.5. 
Com en c l cas d'eiz, escha, t a m b é ens t r o b e m a m b un cas de no 
inf lex ió v o c á l i c a davant i o d , estrany en c a t a l ã , j a que T ú n i c a f o r m a ant i -
ga i d ia lec ta l registrada f ins ara en e l nost re d o m i n i é s m u i r á , de ma-
nera que m o i r a s'assembla mes ais models occi tans m o i r a , m o r a (99). 
Caldr ia c o n è i x e r mes fo rmes a n t i g ü e s en c a t a l ã o r i e n t a l per a poder de-
t e rmina r si m o i r a es t r ac ta d 'un arcaisme o d ia lec ta l i sme, o b é s i obeeix 
darament . a una i n f l u ê n c i a forana. 
Obse rvem que el ve rb m o r i r , que der iva del deponen t classic M O -
RIOR regula r i tzat segons la 4.* d e c l i n a c i ó , m o r i r é en l i a t í vulgar , es con-
juga en f o r m a p r o n o m i n a l , propia de la veu m i t j a n a , j a s igui en verbs 
in t r ans i t iu s {mor í r - se ) , c o m en els t r ans i t i u s usats c o m a i n t r a n s i t i u s 
(ves t i rse) . E n tots aquests casos l ' aux i l i a r per a la f o r m a c i ó dels t emps 
comptostos en el c a t a l ã classic, seria é s s e r i no haver : (me) s ó c m o r t , 
me sóc ves t i t (100). 
3.4.8. T e ñ i r 
Pres. i n d i c a t i u ? e « ( . o J < T E N E T — e ten.o per sen 25. 
É s una f o r m a ben regular . E n la Uengua m o d e r n a , c o m que 
els p r o n o m s febles j a no s ó n encl i t ics davant el p resen t d ' i nd ica t iu , la 
f o i m a ve rba l p r i m i t i v a ten ha perdut la n final, poss ib lement ajudada p e r 
una analogia a m b sé, p e r ò conserva la n en la 2.* pe rsona de l ' i m p e r a t i u , • 
que p r o v é de la 3." del present d ' i nd ica t iu , ten. 
3.4.9. T o l d r e ' j i ' ' - ' ^ . 
Pres. i n d i c a t i u í o K T O L L I T — que él t o l al bisbe 24. • 
La f o r m a é s comple t amen t regular . Per a la p r o b l e m á t i c a de la pro-
n u n c i a c i ó , veg. F o n é t i c a , p à g . . Com que aquest ve rb ha caigut en d e s ú s 
a Cas te l lb isbal , com en t o t e l d o m i n i o r i e n t a l , subst i tu ' i t pe r prendre^ no 
(99) ANGLADE, Gr., 292. 
(100) Per a la fo rmac ió l la t ina d'aquesta per í f ras i , veg. BASSOLS, Sintaxis, . ^ l , 
144-149; BASTARDAS, L a i . Med., 122-125, amb ampl ia bibliografia,.! , en-; 
cara ERIC DAHLÉN, Etudes syntaxiques sur les pronoms réfléchis pléo-
nastiques en latin, «Acta niversitaris GUotheburgensisr. (Goteborg 1964), 
169-177; i MOLL, Gram. Hist., 331-332. < . . ' • ' -
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p o d e m saber amb certesa, almenys a m b la d o c u m e n t a c i ó de q u è dispo-
sem, q u i n a h i era la p r o n u n c i a c i ó r ea l . 
3.4.10. T a u l a de f o r m e s verbais 
H i r e l ac iono totes les formes verba ls que apare ixen en el d o c u m e n t , 
per o r d r e a l f a b è t i c segons l ' i n f i n i t i u i els temps. C o m ja s'ha d i t ante-
r i o r m e n t , els i n f i n i t i u s h i s ó n n o m é s c o m a r e f e r ê n c i a . 
I n f i n i t i u 
e ix i r 
é s s e r 
fer 
haver 
l le ixar 
mor i r -se 
t en i r 
t o l d re 





t e n ( o ) 
t o l 
F u t u r imper fe t 
lassara 
S u b j u n t i u 
present 
escha 
fassa / fasso• 
aja 
(es) m o i r a 
He de ixa t a par t , a posta , el ve rb en f o r m a l l a t i n a E X E U N T , p e r q u é 
en aquest t r e b a l l em l i m i t o f o n è t i c a m e n t i m o r f o l ó g i c a a l 'es tudi de l'ele-
men t r o m à n i c del text . Per a la f u n c i ó s i n t á c t i c a , ben i m p o r t a n t , d 'aquest 
ve rb en el Capbrcu , veg. S in tax i , p à g . 60. 
4. Sintajci de les orac ions 
4.1. I n t r o d u c c i ó 
F o r m a l m e n t , to t e l documen t c o r r e s p o n a u n a ú n i c a o r a c i ó p r i n -
c ipa l , els e lements de l a q u a l són : 
V e r b : exeunt . 
D a t i u : D o m i n o barchinonense episcopo. 
A b l a t i u ( c i r c u m s t a n c i a l de Hoc): de Castro E p i s c o p a l i . 
La res ta de l documen t , é s a d i r , t o t a l i o que el b i sbe rep no é s s i n ó 
el subjecte , p l u r a l i m ú l t i p l e , que regeix el verb exeun t ; es pot desinte-
g ra r f u n c i o n a l m e n t en els elements segi ients : 
X X X p a r i a g a l l i n a r u m x c a u p o n u m enf re jovas e cens. 
T X I I I pe rnas de carne salada. 
T X X I I I I so l idos , 
d ' a l t r a p a r t : 
(de ) I l I I o r porcs . 
t í per -es ters , V I H sol idos c e n s á i s , e x m o u t o n s T I I I I agnels. 
T de m o l i n o d 'Avida las duas par tz . < 
e del mas de sa Cor tada so qua r t de so que.n eiz. 




e d 'una ysla d 'en Venre l Fossar l o q u a r t e.l brassage. 
e del mas de s 'Albareda la tersa pa r t de la tascha de t o t a r e que .n escha. 
t de to t home o femna que.s m o i r a e [ n . ] s castel que fassa leissa, la terza 
p a r t é s de l bisbe de so que l a s s a r á ais senors. 
e per to tz ans V I quar teras de bala t c e n s á i s , una migera a V i l a de Bous, 
e una emina a l mas de Pereira. 
e al terser an V sexters de b la t c e n s á i s a bona mesura de questas. 
e la tersa pa r t dels es tab l imentz que s.i fasso. 
e.l qua r t de sas vinas bisbals de to t s'an q u i n t z . 
e.l q u i n t de Pcre del mas que él t o l a l bisbe e ten.o per seu. 
e de c a s c ú mas de sas pagesias on b è s t i a s aja, I formage. 
e 11 sol idos de v indemias de dos mas. 
T des mas d'en R a m o n de sa Scara sa jova . 
d'en B e r t o l i sa j ova . 
del mas d'en Pere de sa Guard ia sa jova . • 
e de totz sos ornes que de pagesia son [ s o n ] t r a g i ab sos ases. 
Podem observar que aquest l l a r g subjecte é s f o rma t per diversos 
sintagmas nomina i s , independents ent re ells, generalment c o o r d i n á i s amb 
la c o n j u n c i ó e ( t , e t ) o amb la p r e p o s i c i ó á e : d ' a l í r a pa r t 5; aquesta pre-
p o s i c i ó sembla s u p é r f l u a en el cas de de I J I I o r porcs 5, excepte en el 
cas que la frase comple ta s ' i n t e rp re t i : de / / / / o r pores, pe r esters, V I I I 
solidos c e n s á i s e X moutons t / / / / agnels, p e r ò aleshores, no s é q u i n 
sentit po t t e ñ i r ; h i havia u n cens de 8 sous sobre qua t re porcs? Cree 
m é s aviat que / / / / o r porcs é s paraHel a X m o u t o n s T / / / / agnels, 6-7, i 
en aquest cas, c o m he d i t , davant / / / / o r porcs l ' ú s de de é s supe r f lu . 
Aquesta f ó r m u l a a base d 'un ve rb p r i n c i p a l que regeix to t u n text 
en f u n c i ó de subjecte o de c o m p l e m e n t directe, é s u n recurs e s t i l í s t i c p ro-
p i del l lenguatge j u r í d i c i a d m i r ü s t r a t i u , on s'usen sovint fo rmes c o m su-
pl ico, decreto, demano, o en passiva p r o n o m i n a l es fa saber, s ' o b t é , etc., 
a m b les quals el t ex t f u n c i o n a r í a a m b c o m p l e m e n t d i rec te . No é s fre-
q ü e n t en c a t a l ã , p e r ò , que el verb p r i n c i p a l s igui en p l u r a l i el t ex t fun-
c ion i c o m a subjecte g ramat i ca l , c o m en el nostre cas; n o m é s en algunes 
formules poc usades c o m « d e — s e r á n — » é s possible aquesta f u n c i ó . No 
cal d i r que a q u í el subjecte é s es t r i c tament m o r f o s i n t à c t i c , sense cap idea 
d 'ac t iv i ta t . 
Aquests s intagmes nomina i s que f o r m e n el subjecte p r i n c i p a l cons-
ten genera lment d ' u n n u c l i , que es refereix a l 'objecte de l ' e x a c c i ó del 
bisbe, i d ' u n c o m p l e m e n t o d e t e r m i n a n t del Hoc. o n es percep o de la 
persona a q u i es requere ix la d i ta e x a c c i ó . L ' o r d r e en el decurs é s indife-
rent f o r m a l m e n t ; a i x i pot a p a r è i x e r p r i m e r a m e n t e l d e t e r m i n a t i u « e de 
m o l i n o d .Avida las duas p a r t z » , o b é el n u c l i : «la tersa p a r t dels establ i -
mentz que s.i f a s s o » . Sobre la base 
^-complements ( C N ) , 
^ \ n u c l i (N) 
cadascun d'aquests elements po t é s s e r f o rma t de components diversos, 
des dels que presenten una e s t ruc tu ra b á s i c a s imple , que n ò i n c l o u cap 
frase subord inada : . • . . 
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pa r i : . 
CN, CN2 
CN N u c ü 
SN 
f ins ais que t e ñ e n a l g ú n c l emen t que c o n t é una frase subordinada. 
Dins nquest sistema s i n t à c t i c r d a t i v a m e n t senzil l , ç o que presenta 
una m a j o r c o m p l c x i t a t i que ens interessa rnés s ó n les oracions de re-
latí u i l ' ú s deis adverbis p ronomina i s (101). 
42 . Oracions de relatiu 
42.1. Substantives 
— e del mas de sa Cortada so quart de so que.n e i i 10. 
•— e de n'Arsén d'Avida s.agrer de so que.n eiz 11. 
— la tersa p a r í é s del bisbe de so que l a s s a r á ais senors 17. 
(101) Per a la sintaxi amiga de l'oracio, veg. A. M. BADIA I MARGARIT, ¿75 
origens de la frase catalana, AIEC (1952), 45-52. 
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La í o r m u l a o c o m b i n a c i ó neu t r a ç o que (102) é s ben coneguda per 
a i r u r o d u i r o rac ions substant ives de r e l a t i u a m b referencia a coses ina-
nimades , de manera que, encara que en la l lengua m o d e r n a ha estat t i t -
i lada d'arcaica, é s t o r ç a usada, i a m b notable d e s i m b o l t u r a , per Josep 
Carner . 
E l verb é s en present d ' i n d i c a t i u , e i t , en les dues p r imere s oracions; 
la l lengua ac tua l mes aviat h i fa r ia serv i r el present de s u b j u n t i u , p e r ò 
no r ebu t j a r i a del to t e! present d ' i n d i c a t i u e n t è s a m b u n va lo r de fet 
hab i t ua l (103), c o m é s el r e n d i m e n t , c o n t i n u , que es po t o b t e n i r de l'ex-
p lo t ac io d un mas o d ' un m o l í . E n canvi , en la tercera o r a c i ó , ç o que las-
s a r á ais s e ñ o r a , el ve rb é s en f u t u r d ' i nd i ca t i u , c o m és m é s recomanat 
encara avui en c a t a l ã en Hoc del present de s u b j u n t i u (104). 
4.2.2. Subord inadcs adjectives 
— la tersa pa r t de la tascha de to ta re que.n escha 14. 
— de to t home o femna que.s m o i r a e[n.~\s castel que fossa leissa 15-16. 
— la tersa pa r t dels es tabl imentz que s.i fasso 22. 
— e.l q u i n t de Pere de l mas que é l t o l a l bisbe 24. 
— de ta i s sos homes que de pagesia son 31 . 
E n el c á t a l a medieva l era d ' ú s f requent el p r o n o m à t o n qui en fun-
c ió de subjecte de ¡ 'o rac ió re la t iva , independen tment del genere de l 'an-
tecedent, p e r ò ma lg ra t que ens h i t r o b e m a lmenys a m b t res casos de 
r e l a t i u en f u n c i ó de n o m i n a t i u , l ' ú n i c p r o n o m usat en qua l sevo l cas en 
el nos t re text é s que: que.n escha, que.s m o i r a , que de pagesia son (105). 
C o n t r à r i a r n e n t a I 'ús ú n i c del mode ve rba l i n d i c a t i u que h e m obser-
va i en les oracions relat ives substantives, en a q ü e s t e s o rac ions subord i -
nades adjectives de r e l a t i u no s 'exclou el verb en s u b j u n t i u , de manera 
que cont ras ten especialment les orac ions : 50 que.n eiz i to ta re que.n 
esc'na. E n a q ü e s t e s oracions adject ives sembla que h i ha una vo lun ta t 
de r emarca r en l ' ú s verba l e l c a r á c t e r de s u b j u n t i u po tenc ia l de possi-
(102) Eis aspectes morfològic , e t imològic i fonèt ic de ço són tractats ante-
r iorment (pàg . 73). Per a l 'ús modem, veg. BADIA, Gram. Caí . , I , 160-
161 i 265. 
(1031 'BADIA, Gram. Cat., I , 417; del mateix autor. E l subjuntivo, 121-122. 
(104) BADIA, E l subjuntivo, 122. 
(105) &obre aquesta q ü e s t i ó la bibliografia és relativament àmpl i a , p e r ò horn 
pot consultar especialment les obres següen ts que donen compte dels 
treballs an tenors: BADIA, Gram. Hist., 289-290; M O L L , Gram. Hist., 379-
382 1 COROMINES, Lleures, 331. 
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b i l i t a t o p r o b a b i l i t a t ( n o m é s en el cas de que fassa leissa po t t e ñ i r u n 
sent i t o p t a t i u de v o l u n t a t ) , que fa d i f í c i l m e n t s u b s t i t u i b l e el s u b j u n t i u 
pe r u n t e m p s d ' i n d i c a t i u , sobre to t en les oracions s e g ü e n t s : que.s m o i r a , 
que fassa leissa, que s.i fasso (106). N o m é s s 'hi cons t rue ixen a m b pre-
sent d ' i n d i c a t i u les o r a c i o n s que f an referencia a u n fe t real que n o ad-
me t cap d u b t e : que él t o l a l bisbe, que de pagesia s ó n . 
4.2.3. Subord inades adve rb ia i s 
— e de c a s c ú mas de sas pagesias o n bestias aja 26. 
Aques ta o r a c i ó s u b o r d i n a d a a d v e r b i a l de l loc, en q u é on es perfecta-
ment s u b s t i t u i b l e per en q u é , en el qua l , no presenta a l t r a p a r t i c u l a r i t a t 
notable s i n ó la f o rma de l verb en s u b j u n t i u , s e m b l a n t m e n t c o m h e m 
vis t en les re la t ives adjec t ives . 
4.2.4. E l s p r o n o m s adve rb i a i s h i t ne. 
h i : 
— la tersa p a r t dels es tab l imentz que s.i fasso 22. 
ne: 
— e del mas de sa C o r t a d a so qua r t de so que.n eiz 10. 
—• e de n ' A r s é n d 'Avida s.agrer de so que .n eiz 11. 
— e del mas de s 'Albareda la tersa p a r t de la tascha de tota re que .n 
escha 14. 
D 'acord a m b la c l a s s i f i c a c i ó de B a d i a en el seu e s t u d i sobre aquests 
p ronoms , é s ben ciar que e l sentit de h i en l ' o r a c i ó que s.i fasso é s es-
t r i c t a m e n t l o c a t i u , pu ix que no subs t i tue ix n i representa cap c o m p l e m e n t 
p repos i c iona l (107). 
En c a n v i , el p r o n o m ne en les t res frases a n t e r i o r s t é un sen t i t de 
c o m p l e m e n t p repos ic iona l c o m a r ep resen tan! de sengles de t e rminac ions 
c i r cums tanc ia l s an te r io r s i n t r o d u i d e s pe r la p r e p o s i c i ó de (108). A r a b é , 
aquesta r e p r e s e n t a c i ó é s p l e o n à s t i c a , ob l igada per la i n v e r s i ó de l ' o r d r e 
na tu r a l de l ' o r a c i ó : 
so q u a r t de so que(n) eiz d e l mas de sa Cor tada . 
de so que (n) eiz de n ' A r s é n d 'Av ida . 
la tersa p a r t . . . que (n) escha d e l mas de s 'Albareda . 
P. Fab ra , a p r o p ò s i t d'aquestes cons t rucc ions , a f i r m a v a que « q u a n 
u n m e m b r e d 'una p r o p o s i c i ó el qual es representable p e r h i o en s'ante-
posa al v e r b , é s pe rmis s ib l e d'expressar-lo una segona vegada a d j u n t a n t 
a l verb els adverb i s febles h i o en: ' Jamai en l l u r Hit n o s 'h i d o r m ' ( B . Me t -
(106) BADIA, E l subjuntivo, esp. paràgrafs 6, 7 i 10. 
(107) BADIA, C o m p i , 178. 
;(108) BADIA, Compl., 192; per a l'ús pleonàst ic , esp. pàg. 194. 
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ge) ; ' 'D'aquest pecat amb aigua beneita ne deuen é s s e r absoits ( id . )»-
A c o n t i n u a c i ó es queixa de l 'ús abusiu d'aquest pleonasme que fan al-
guns escr ip iors « q u e no h a u r í e m de to lerar s ino e x c e p c i o n a l m e i U » , j a 
que «fa l e i c c t e que aquesta a d j u n c i ó , que en els ions é s una i n c o r r e c c i ó 
g ramat i ca l , s igu í considerada c o m a o b l i g a t o r i a » , tot r ecomanan t que 
«en la ma jo r i a d'aquests casos f ó r a i ndub tab l emen t p re fe r ib le de des í ' e r 
la m v e r s i o » (109). S o l à r e p r è n el íil de Fabra i es queixa del fet que la 
d o c t r i n a de Fabra m a l in te rp re tada hagi pogut provocar algunos cons-
t rucc ions inadmis ib les com «De la castedat de la t o r t o r a pa r l a H u g de 
Sant V í c t o r » (110). De íe t , l ' ús a m p l i d'aquest adverb i en ( < ( E X ) I N b E ) , 
adhuc en pleonasmo o sentit c x p l e t i u té un or igen m o l t an t ic en c a t a l ã , 
que es remunta a l ' é p o c a p r e l i t e r à r i a com demost ra aquesta esc r ip tu ra 
de Sant Cugat del Valles de t'.any 988 que recu l l Bastardas: « v i n d i m u s 
nos t i b i terras et vincas. . . in p r e c i u m solidos qu inquag in ta . et n i c h i l 
exinde de ipsurn p rec io apud nos emptores non r e m a n s i t » ; aquest ^ u t o r 
d in que « I m p o r t a s e ñ a l a r la va r iedad de acepciones, y la desenvol tura 
de su empleo do (ex)mile en los documentos catalanes caracterizados 
precisamente po r una gran pesadez y m o n o t o n í a e s t i l í s t i c a » , men t r e que 
«Los documentos leoneses y castellanos son m u c h o m á s parcos en el 
uso de inde como ref le jo del uso m á s r e s t r ing ido en castel lano de las 
formas derivadas de este a d v e r b i o » (111). 
(109) FABRA, Conv. FU., p a r à g r a f 295. 
(110) SOLA, Sint.Cat., I I , 4346. 
(111) BASTARDAS, Lat. Med., 73-75. 
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I V . G L O S S A R I 
A G R E R ; e x a c c i ó agrar ia , « s ' a g r e r de so que.n eiz» 10. 
A L B F - R E U A , s'; t o p ò n i m , A lbe rcda . «e del mas de s ' A l b a r c d a » 13. 
Dins el t e r m e de Caste l lb isbal , p e r ò al marge d r e t del L lob rega t , p rop 
de Sant A n d r e u de la Barca, fins n o fa gaires anys h i havia u n mas ano-
menat Ca n 'Albareda (s ic ) que p r o b a b l e m e n t era el mate ix que c i ta el 
documen t . Actua l rnent el mas ha estat d e s t r u í t pe r ta l de b a s t i r - h i una 
gran i n d u s t r i a . 
A L T R A ; adjec t iu . « d ' a l t r a p a r t » 5. 
A N Y (an , ans); «e per totz ans V I quar teres de balat c e n s á i s » 17; 
«al te rser an V sexters de b l a t » 20; « d e to t s'an q u i n t z » 24. 
A N Y E L L S (agnels); «c X m o u l o n s l i l i a g n e l s » 7. 
A R S È N ; a n t r o p ò n i m . «e de n ' A r s é n d 'Avida s 'agrer de so que .n eiz» 
10. Es t r a c t a d 'un a n t r o p ò n i m d ' o r i g e n g e r m à n i c ; n o seria fáci l de deduir 
el seu genere n o m é s pe l nostre d o c u m e n t , p e r ò apare ix m o l t av i a t ci tat 
com a í ' e m e n í : a. '942 « A r e s i n d a f e m i n a . . . s i gnum A r s i n d a » (1 ) ; « s i g n u m 
A r s e n d i s » (2 ) . E l seu p r o t o t i p u s ser ia (H)ar i - s indis (3). R e m a r q u e m el 
fet que l ' e v o l u c i ó n o r m a l d'aquest a n t r o p ò n i m en c a t a l ã é s a p a r t i r de la 
f o r m a g e n u í n a g e r m á n i c a de f e m e n í — s i t i á i s , a m b caiguda del g r u p f ina l 
—15, i r e d u c c i ó — N D > n . Les fo rmes l l a ü n i t z a d e s de f e m e n í a m b —a del 
t ipus Ares inda , E rmess inda (o Ermessenda) , si b é apareixen en els docu-
ments an t i c s a l te rnant a m b les o r i g i n a l s g e r m à n i q u e s , no degueren é s s e r 
ma i ga i re popula rs , p e r ò mes t a rdanamen t es p o g u é d i f o h d r e a lguna 
fo rma ISatinitzada en —a com ara Eliser.da ( a m b T a j u t , en aquest cas,. 
(1) UDTN'A. Archivo Conda!, doc. 119. ^ i ' - : y . r ' >¿ 
.(2) DCVB I I , s.v. Arsendis. , " '': •í.:;:.;u 
(3) Per a ] 'etimologia i ¡ 'extensió a Catalunya dels noras g e r m à n i c s / r v e g . 
AEBISCHER, Onom. Cat. i K R E M E R , Germ. Pers. 
d'una c o n n o t a c i ó re ia l ) , p e r ò encara en p ic scgle X V apareixen noms 
c o m « B r u n i s s è n , m u l l e r de mest re L l u c i à C o l o m i n e s » (4). 
ASES; subst. mase, p l u r a l , « s o n t rag i ab sos a s e s » 32. 
A V I D A ; t o p ò n i m der ivat d ' a n i i o p ó n i m . «et de m o l i n o d 'Av ida» 8, 
«e de n ' A r s é n d ' A v i d a » 10. Es trac ta d 'un t o p ò n i m que no es conserva 
v i u ac tua lment , de manera que no he pogut localnzar- lo n i tan sois de-
t e r m i n a r si era a la r iba del LIobregaL o de la r iera de R u b í . E n el con-
j u n t de documents re lerents a Caste l lb isbal del L A E C , I V , apareix, a 
mes, c i t a t en el doc. 186, any 1112, com a m o l í d 'Avida i en el doc. 180, 
any 1249, com a mas i mol í d 'Avida . Davant d'aquest n o m rn'he p lan tc ja t 
dues quest ions in ter re lae ionades : 1. E i seu o r igen , 2. La seva pronuncia-
c ió . Com a precedent d'aquest es tudi h i ha el cas de Via ( A l t a Cerdanya) 
i Avia ( B c r g u e d à ) que en els documents anter iores a l 'ariy 1000 aparei-
xen ¡ n d i s t i n t a m e n í documenta t s a m b Ies formes Avida , Aviza , Avizano. 
Per tal de poder a p r o f u n d i r en a q ü e s t e s quest ions he consul ta t el doc tor 
S e b a s t i à Mar ine r en els termes s e g ü e n t s : « P a u l Aebischer, a p r o p ò s i t 
del t o p ò n i m Vià, a base de los formes a n t i g ü e s Avizano, etc., el fa ven i r 
de l n o m de persona A V I T Í U S , p e r ò al f i n a l del seu a r t i c l e a f i rma que 
'Dans le Polypt ique d ' I r m i n a n é g a l e m e n t , on ne rencon t re q u ' A v i d a ( p o u r 
Avi t a ) c t Avidus ( p o u r A v i t u s ) ' ( no t a L o n g n o n , Po lvp t ique , p . 257). Penso 
que en el nostre cas es t rac ta d'aquest da r r e r n o m Avida per Avi ta , su-
poso que amb a c c e n t u a c i ó p a r o x í t o n a » (5) . E l D r . M a r i n e r , a m b data 
31-X-1979, mol t a m a b l e m c n t m 'ha respost a ix í : « T a t u el Thesaurus L i n -
guae Lat i i i ae com YOnomast icon de Perin donen, quasi mot per mo t , que 
A V I T U S é s nom poc atestat pels au tors pagans, p e r ò m o l t í s s i m per les 
inscr ipc ions , tant de gent h u m i l (no , p e r ò , csctaus) com dels m é s nota-
bles des dc m i t j a n seglc I d. C ; s ' inc rcmenten al I I i I I I . La gran majo-
r i a s ó n hispans ( m é s d 'un centenar ) , la mei ta t dels quals, lus i tans , sobre-
to t dc L isboa i dc L e i r i a . A fi de comptes , t ambe se'n coneixen abundants 
del N ò r i c , P a n n ò n i a , GàHia Narbonesa . Uns quants són romans ; cap no 
n'ha aparegut en c o l u m b a r i s . P e r ò els casos Cristians dels ss. V i V I 
atesten que no es va perdre m a i . Tots dos t a m b é remeten a OTTO, 
« F l e c k c i s JahrbucVi s u p p l e m e n t e u m » 24 (1898) 760 sgs. Regi rant eis exem-
ples, se'n t roben de consols i à d h u c a la f a m i l i a i m p e r i a l d ' E l a g á b a l . E l 
m é s s imp le sembla pensar que es t racta del ma tc ix m o t del vocabu la r i 
c o m ú A V I T U S , — A , — U M , 'aviai ' , ç o que fa r e f e r ê n c i a a l ' avi [ m a t e r n ] , 
cf. usos semblants a T a n t r o p o n í m i a d 'adject ius de pa ren t iu : P A T E R N U S , 
M A T E R N U S , etc., aquest d a r r e r conservat en el M a d e r n de la Segarra 
.d'avui, É s s o s p i t ó s , p e r ò , que hagi estat especialment abundant a Lusità-
: n ia ; a i x ò , i eis compostos i d e r i v á i s Celtics A V I T I A N O M A R A i A V I -
T I A C V S re fe rmar ien la sospita d 'una possible v i n c u l a d o c é l t i c a del n o m . 
(4) JA U M E RIERA I SANS, E l cavalier i Valcavoía (Barcelona 1973). Riera 
á t r ibue ix , cree que amb encert, un c a r á c t e r obert [é] a la vocal tónica . 
... Vég. Fonét ica, pac. 26. 
(5) AEBISCHER, Top.Cat., 186-187. 
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En de r iva el g c n t i l i c i A V 1 T I V S (menys f r e q ü e n t ) i , d 'aquest, A V I T 1 A N V S , 
m o l t m é s f r e q ü e n t que A V 1 T Í V S , A r r i b á i s ac i ens t robe rn a la p r i m e r a 
p a r t : el dub te d 'Aebischer en t re A V I T V S i A V I T I A x W S . E l l esmenta u n 
Vià de l Rossello; j o l i puc a í e g i r q u e l c o m encara m é s c o n t o r b a n t : T A v i à 
de l B e r g u e d á , que é s c o r r e n t t e ñ i r per d e r i v a i d ' A V I T l A N V M , u n de 
lan t s t o p ò n i m s n o m s de possessor, per l a n t (cf . F. de B . M o l l , D C V B s.v.). 
D'aquest ( i no pas, dones, d ' A V I T I V S ) v i n d r i a t a m b é m o l t m i l l o r el V i à -
del Conf len t , a m b u n s imple efecto de d i v i s i ó (p . ex., «d 'Av iá» i n t e r p r e t a t 
«de V i à » ) no pas poc f r e q ü e n t en cat. o r i e n t a l en m o t s que comencen 
per vocal neu t ra . A r a bé , no puc negar que l ' o r togra f i a l ' a favoreix a v o s t è , 
que es decanta per A V I T A > A v i d a , p a r o x í t o n , p e r q u é la d no sembla 
adequada per ai so [ZJ que c a l d r i a adrneti 'e c o m a r e s u l t a i de T I en 
h ia tus , d e s p r é s p e r d u t en i n t e r v o c á l i c a , que é s el que ca ld r i a per a arr i- . 
bar d ' A V I T I A N U a Avia (cf. el p robab le paraHel L V C I A N V > L l o à ) , Da-
v a m d ' a i x ó , dones (para l le l s que ma iden per Avidà o x í t o n < A V I T I A N V , 
o r t o g r a f i a que ho rebat i s 'adiu m i l l o r a Av ida p a r o x í t o n < A V I T A ) , i el 
fet que t a m b é é s pcnsable que, havent-hi r è g i m m i t j a n ç a n t d(e), s i gu í 
esmenta t el n o m de la possessora, c m sembla que n o m é s es p o d r á resol-
dre la v a c i l l a c i ó si h o m t roba d o c u m e n t a c i ó ant iga o m o d e r n a d ' un Avia 
o semblan ts a la comarca de Cas te l lb isbal o b é ais indre t s que s'hi refe-
r c i x e n en el d o c u m e n t . M e n t r e no se'n t i n g u i j o exposaria, anivellades, 
les dues pos s ib i l i t a i s , sense fer decantar la b a l a n ç a » (6) . 
B E R T O L I ; a n t r o p ò n i m . « d ' c n B e r t o l i sa j o v a » 29. Cree sens dub te 
que es t rae ta d ' un a n t r o p ò n i m d 'o r igen g e r m à n i c , encara que no s i gu í 
c i t a t per Aebischer n i per K r e m e r , p e r ò es p o t ana l i tzar f à c i l m e n t a 
p a r t i r de les dades que dona aquest da r re r a u t o r . E l p r i m e r e lement de l 
n o m seria B e r t ( < B e r ( a ) h í ) c o m en Ber te randus , B e r t i n o , etc., m é s e l 
dob le sufix — / — ¡ n o , cf. F r a n c o l i n o , O d o l í n o , etc. (7). E l D C V B , per a l a 
f o r m a B a r t o l í dona l ' e t imolog ia s e g ü e n t : « p r o b l . del cognom f r . Bar tho-
l i n , que é s r e d u c c i ó h i p o c o r í s t i c a del n o m personal B a r t h é l e m y ( —Bar-
t o m e u ) » n o m d 'un deis dotze a p ò s t o l s . Penso que entre B a r t o l í i Ba r to -
m e u h i ha hagut u n encreuament i poss ib lement una c o n f u s i ó , p e r ò que.: 
el c á t a l a B e r t o l í / B a r t o l í ( c o m p r o b a b l e m e n t t a m b é el f r a n c é s Bar tho-
l i n ) é s g e n u í n a m e n t g e r m à n i c . : ' ; ; ; í í 
B I S B A L S ; ad jec t iu . «el q u a r t de sas vinas b i s b a l s » 23. 
B I S B E ; subs, « l a terza p a r t é s del b i s b c » 16, «de l mas que él t a l a l . 
b i s b e » 25. .• j^V í^ . í 
B E A T ; subs, ( b l a d , b a l a i , b l a t ) . «I sexter de b l a d » 8, « V I quarteras 
de ba la t c e n s á i s » 18, «V sexters de b la t c e n s á i s » 20. 
(ó) , Vià pertany al munic ip i d 'Ode í lo i Vià (Al ta Cerdanya), p e r ò com que: 
Aebischer el c i ta com a pertanyent al d is t r ic te o « a r r o n d i s s e m e n t » de; 
Prada (que c o m p r è n l 'Al ta Cerdanya) de vegades es citat com si fos del 
Conflent. 
(7) K R E M E R , Germ. Pers., per a i ' a r re l bert, 83-84, i per al sufix —l—ino, 309.' 
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B O N A ; adj . «a bona mesura, de q u c s t a s » 21 . 
B R A Ç A T G E ; (brassage) c x a c c i ó agraria, «c d u n a ysla d e n Venre l l 
Fossar lo quar t e.l b r a s s a g e » 12-13. Segons el D C V B (s.v. b r a ç a t g e ) «Von-
zena par t d'una c o l l i t a » , p e r ò el G M L C (s.v. h rac ia t i cum) d i u «los docu-
mentos que se c i tan no p e r m i t e n de te rminar q u é representa exactamente 
esta p r e s t a c i ó n n i el p o r q u é de su nombre . H ino josa , E l r é g i m e n s e ñ o r i a l , 
p. 175-176, dice que parece que c o n s i s t í a en la v i g é s i m a par te de la co-
s e c h a » . 
C A N S A L A D A ; (carne salada;. « X I I I pernas de carne s a l a d a » 4. Can-
salada signif ica a q u í no solament el greix de! porc salat s i n ó tota la cuixa 
o perna, d o n der iva el mot modern p e r n i l l o pe rn i l . 
CAPONADA; subs, postverbal de « c a p o n a r » , « s ' a g r e r de so que.n 
eiz e.stcr sa c a p o n a d a » 11. Pel sentit. d'aquest text, sembla que es t rac ta 
d 'una p r e s t a c i ó o cens que consist ia en el l l i u r amen t de capons; possi-
blernent d 'un pare l l . 
CASCO; adj . d i s t r . «e de c a s c ú mas de sas p a g e s i a s » 25. 
C A S T E L L ; (castel) . « to t home o femna que.s moi ra e [n - ] s c a s t e l » 15. 
C E N S ; subs, « e n f r e jovas e c e n s » 3. 
C E N S A L S ; ad j . «e al terser an V sexters de blat c e n s á i s a bona me-
sura de q u c s t a s » 21. E l G M L C (s.v. censualis, 4) recul l doc. del s. X I I I 
on el m o t ' c e n s á i s ' apareix en un context s im i l a r al nostre: • « I I I a lmuds 
de eivada c e n s á i s et . . . I I I a lmuds de eivada censsals... I 1 I I a lmuds de 
o v a d a s e n s s a l s » , i l i dona u n sent i t de « ( m e d i d a ) que se usa para el pago 
del c e n s o » ; p e r ò , si la mesura é s donada peí mot an te r io r a l m u d (o sexier 
en el nos t re cas), penso que l ' ad jec t iu censal m ê s aviat v i n d r í a a signifi-
car 'en concepte de cens', o « p r o p i de! c e n s » c o m d i u el D C V B (s.v. 
censal). 
CORTADA, sa; t o p ò n i m . «del mas de sa C o r t a d a » '9. Es t r ac ta , eví-
den tmen t , d 'un t o p ò n i m p rov inen t del nom c o m ú cortada t le r iva t de 
c o r i (veg. D C V B s.v. cor tada, p e r ò no en el sent i t 1 .mes r e s t r i np i t ) . E l 
s i gn i f i c a i donat a l m o t c o r t ã n t i g a m e n t eh c a t a l ã é s el d'espai tancat i 
descobert , no tan r e s t r i n c t t com en l ' a c c e p t a c i ó moderna d'estatae de 
best iar (v . G M L C s.v. c u r t i s ) , p e r ò potser tampoc no tan a m p l i c o m a la 
Gàl-Ua franca i a I t á l i a on de fet era s i n ò n i m de v i l l a (8). 
D U A S ; adj . « las duas p a r t z » 8. 
-(8> ; P I È R R E BONNASSIE. Catalunya m i l anys enrera (scglcs X - X ! ) I . trad. 
• -catalana (Barcelona 1979), 211. Veg. t a m b é el comentan de M A N U E L 
SÁNCHEZ sobre curtis en la «Lex Burgund ionum» , dins Textos comen-
tados de época -meclicvúl (Barcelona 1975). 51. . . • 
^0 
E I X I R ; verb, «so que.n eiz» 10, 11, « d e t o t a re que.n e s c h a » 14. 
E M I N A ; m e s u r a de gra «e u n a emina al mas de P e r e i r a » 19, De ve-
gades es t r a n s c r i u e r ron iament è m i n a a m b a c c e n t u a c i ó p r o p a r o x í t o n a , 
pero en rea l i t a t é s un rnot p í a p r o v i n e n t del Ua t í H E M I N A , que en cata-
lã de totes les è p o q u e s s 'escriu sense h. E n les parles p i r i nenques es 
r e c u l l la f o r m a d i f tongada a y u i i n a ( D C V B , s.v. ' a imina ' ) . Enca ra que en 
l l a t í classic tenia u n va lor fix de 0,274 1. (2 heminas = 1 sextar ius) , a 
Ca ta lunya ( i en a l t res l locs de la Roman ia ) va p rendre u n v a l o r var iab le 
segons les loca l i t a t s . A la c o m a i c a del Baix L lobrega t , r o d a l i a de Castell-
b i sba l , deguc desaparcixer m o l t avia t p u i x que no es coneix ac tua lment 
i n i t an sois é s r c c o l l i d a per J. Codina a la seva Taula general d'equiva-
lencies (9). 
E N F R E ; p rep . «en f r e jovas e c e n s » 3. 
ESCARA; (seara) crostera; a n t r o p ò n i m . '<d'en R a m o n de s a . S c a r a » 
29. Es t r ac ta d ' un cognom que sembla p r o v e n i r mol t d i r ec t amen t d'un,. 
n o m c o m ú , pel l e t que encara va acompanyat d 'ar t ic le . 
Coromines esmenta una f o r m a g e r m á n i c a ant iga s k â r a que «ha ind i -
c a l objectes t a l l a n t s » cosa que « c o n d u i r i a cap a una idea de t a l l o fissio 
d ' i g n o m í n i a , i D u C. t é rao en r e b u t j a r la idea de fe r ida f í s ica (sense 
c o m p t a r que la m a j o r pa r t o totes a q ü e s t e s formes i m p l i q u e n m a t í s 
voca l ic K E i no pas K A » , ç o que a l l u n y a aquesta p o s s i b i l i t a i de la nos t ra 
f o r m a sa scara. E n c a r a C o r o m i n e s ins is te ix en una f o r m a g e r m á n i c a 
S K A R A (a l . schar, i r . eschiere) que « i n d i c a una f o r m a c i ó m i l i t a r , una 
renglera , b a t a l l ó o falange de c o m b a t e n t s » ( D E C C , s.c. 'a l iscara ') . 
Sense e x d o u r e aquesta d a r r e r a p o s s i b i l i t a i , penso que é s m o l t m é s 
segur que en sa scara el subs t an t iu p r o v i n g ü i de l l l a t í vu lga r ESCHARA, . 
c ros te ra ' (pres del grec Ecrxapa). P robablement es t rac ta d'un m o l . 
adop ta t i d ivu lga t en el medi m i l i t a r r o m à , s emblan tmen t a kara i d'al-
tres que ha c s tud i a t Coromines (10). Ara b é , segons aquest l i n g ü i s t a , 
« E S C H A R A con su A p o s t ó n i c a i n t e r n a era pa labra de aspecto extran-
j e r o en l a t í n , que t e n d e r í a a c a m b i a r la A en E o a perder la , y ayudando 
estos numerosos y frecuentes der ivados , E S C H A R A se a l t e r ó ya en la t . 
vg. c o n v i r t i é n d o s e en ASCARA o SCARA (Casio Fe l ix) i en ASCRA ( M u -
l o m e d i c i n a C h i r o n i s ) . Estas va r ian tes pueden exp l ica r las var ias formas 
i ta l ianas y francesas, pero en la P e n í n s u l a I b é r i c a apenas queda hoy al-
g ú n representante ais lado del sus tan t ivo E S C H A R A ( A S C A R A ) : sanabr. 
dscaro, a l g a r b í o o s e r a » (DCEC, s.v. 'asco'). M e n t r e que en f r a n c é s h i ha 
la f o r m a escarre, a les parles i t à l i q u e s , segons M e y e r - L ü b k e p r e d o m i n e n 
les fo rmes del t i p u s aschero, a m b al ternances a/e i a c c e n t u a c i ó plana 
( R E W , s.v. 'eschara ') . 
L a graf ia sa scara del C a p b r c u p o d r i a i n d i c a r una a f è r e s i de la a i n i -
c ial del subs tan t iu , de manera que h o m i n t e r p r e t a r i a c l g r u p en la fo rma 
(9) JAUME CODINA, Delta del Llobregat i gent del fang (Barcelona 1966). 13.. 
(10) JOAN COROMINES, D'algurís aspectes desatesos en Vestudi de: Uatí 
vulgar, «Eis Marges» X V (Barcelona 1979), 15-26. 
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t t g u l a r i t z a d a s'ascara; en aquest cas el ma te ix fet de I 'afercsi i n d i c a r i a 
que es t r ac t a d 'un m o t p a r o x í t o n , p e r ò en c a t a l ã encara h i ha u n a l t r e 
exemple de graf ia seara en u n context c o n t r a r i , segueixen seara, que sí 
b é es t r a c t a d ' u n text m o l t mes l a rda , de l 'any 1492 ( D C V B , s.v. 'escara'), 
ens c o n f i r m a un p r o t o t i p u s c a t a l ã seara p a r o x í t o n mes acostat al m o d e l 
f r a n c é s escarre que no pas ais i ta l ics de! t ipus ascliero i encara menys 
ais h i s p à n i c s c i ta ts per Coromines . Com a cognom o m a l n o m , sí consi-
derem el m o t en el sen t i t de 'crosta ' , p o d r í a t ractarse d 'una c a r a c t e r í s t i c a 
v is ib le i personal de l ' i n d i v í d u . 
É S S E R ; verb, « q u e de pagesia són» 31 . 
E S T A B L 1 M E N T ; (es tab l imentz ) subs, «la tersa par t dels establi-
mentz que s.i f a s so» 22. (Veg. D C V B , s.v. ' es tab l iment ' d ) . 
E S T E R S ; (per esters, ester), «de I l í l o r pores, per esters, V I I Í soli-
dos c e n s á i s » 5; « s ' a g r e r de so que.n l iz ester sa c a p o n a d a » 11. E l sentit 
que l i escau a aquest adverb i é s ' a l t rament ' , ' e n d e m é s ' , 'de m é s a m é s ' , 
m é s que no pas el de ' fora de', 'exceptuat ' (vg . D C V B , s.v. 'esters', 'es-
t i r s ' ; i Russell-Gebbett M C L T , 276, s.v, 'esters', ' e s t í r i s ' ) . A la v i s ta de la 
fo rma 'ester' penso que Ia —s d'esters potser és m é s a d v e r b i a l que no 
pas e t i m o l ó g i c a . 
F E M N A : subs, « d e tot home o f e m n a » 15. E n el senti t de 'vassal!', 
oposat a ' domina ' , veg. ' H O M E ' . 
F E R ; verb , « q u e fassa le i s sa» 16; «de i s establiment-/. que s.i fas-
so» 22-23. i 
F O R M A T G E ; ( fo rmage) . «e de cascu mas de sas pagesias on bestias 
aja I f o r m a g e » 26. 
FOSSAR; t o p ò n i m (veg. V E N R E L L ) ; « d ' u n a ysla d'en V e n r e l Fos-
s a r » 12. 
G U A R D I A ; a n t r o p ò n i m . « P e r e de sa G u a r d i a » 30. P rov inen t d 'un to-
p ò n i m o d 'una d e d i c a c i ó personal . 
• G U I S È N ; a n t r o p ò n i m , potser j a esdevingut t o p ò n i m . « d e m o l i n o de 
G u i s è n » 7. K r e m e r re laciona eis n o m s . d e t ipus 'Wisandus ' i , seguint 
Wrede , c r e u que p rovenen del got * wisands (a l . m o d . 'wisen t ' ; cat. 
' b i s ó ' ) . E n aquesta r e l a c i ó i nc lou ' W i s i n d ' t o t a d v e r t i n t que h i ha una 
v a r i a c i ó f o n é t i c a (prec i sament en la síl-laba t ó n i c a ) de l ' o r igen de la 
qua l es p r egun ta si é s una a s s i m i l a c i ó f o n é t i c a de la p r i m e r a s í l l á b a , o 
b é si es t r ac ta de 1'element '—sind—:' b e i i conegut, o b é si é s una v a r i a n t 
franca, o b é encara si é s un s imple e r r o r de t r a n s c r i p c i ó . La f o r m a m é s 
mode rna que s e n d e r i v a , G u i s è n , cree que destaca l ' e r ro r . E m sembla 
m é s .-probable que Guisen ( < W i s i n d ) . s igui u n compos t del g ò t i c * ' W i s u ' 
'gut ' , m é s 1'element — s i n d o / — s i n d i s , ben conegut (veg. A R S £ N ) , m é s que 
no pas una h i p o t é t i c a va r i an t franca. En aquest cas, a causa de la solu-
c ió p o p u l a r c o m u n a — s è n , no puc d e t e r m i n a r a q u i n g è n e r e per tany el 
n u m , que no he t r oba t documen ta t de m o m e n t a cap a l t r e Hoc; i m é s 
si t e n i m en c o m p t e que * W i s u fo rmava p a r t i n d í s t i n t a m e n t de noms 
mascu l ins ' G u i s i m i r o ' i femenins ' G u í s a l a ' , 'Wis iberga ' (11) . 
H A V E R ; verb , «on bestias a j a» 26. 
H O M E ; ( h o m e , ornes), « d e t o t home o f e m n a » 15; « d e to t z sos ornes 
que de pagesia s ó n » 31. Segons E . Rodon « H o r n o . E n la é p o c a feudal é s 
s i n ó n i m o de v a s a l l o » (12). 
I S L A ; (ysla). «e d.una ysla d'en Venre l Fossar lo q u a r t e.l brassa-: 
ge» 12. Segons M a n u e l R i u : « . . . s e p r o c e d i ó a ro turac iones nuevas en zo-
nas aisladas rodeadas de bosque, que r ec ib i e ron el n o m b r e de í n s u l a (e l 
t o p ó n i m o de «Les i n s o l e s » nos lo recuerda a ú n ) , a m o d o de isla. La ar-
q u e o l o g í a a l tornedieval d e b e r á c o n t r i b u i r sin d u d a a precisar su cronolo-
g í a y c a r a c t e r í s t i c a s » M . R i u , Problemas a r q u e o l ó g i c o s de la t r a n s i c i ó n 
a l m u n d o medieval . -Orientaciones m e t o d o l ó g i c a s , a « P r o b l e m a s de la 
P reh i s to r i a y de la A r q u e o l o g í a C a t a l a n a s » (Barce lona 1962), 271. A Mar-
to re l l e¡ m o l i l l a é s v iu a m b e l s ign i f ica i de c a m p de conreu ai ' l lat d 'al tres 
conreus . Veg. t a m b é Jaume R a v e n t ó s , M e m o r i e s d 'un cabaler (Barcelo-
na 1932), que desc r iu I 'ambient r u r a l a Sant S a d u r n í d 'Anoia : «El costat 
esquerre de la casa és una ba rana t i rada a m b pedrissos que domina la 
r i e ra i les esplanades baixes anomenades /e.s Ules.» ( p à g . 17), « u n a lleuge-
ra vessant por ta a la plana . . . i que es t a l l ada pel c a n t ó de l levant pe r 
unes t imbes f e r é s l e g u e s acabades a les l i l e s . Ie r res festonades per la sal-
z e r e d a . . . » ( p à g . 66). 
.TOVA; o b l i g a c i ó feudal imposada a un p a g è s de l l a u r a r la ter ra del 
senyor duran t u n d í a amb u n pa re l l de mules o de bous ( D C V B , s.v. 
' j ova ' ) . «des mas d'en Venrel sa j o v a » 28, « d e s mas d'en Ramon de sa 
Sea ra sa j o v a » 29, «d 'en B e r t o l i sa j o v a » 29, «de l mas d'en Pere de sa 
G u a r d i a sa j o v a » 30. 
L L E I X A ; pos tverba l , 'deixa' , « q u e fassa l e i s s a » 16. Segons E . Rodon 
una de les accepcions d'aquest m o t era « d e r e c h o s que el s e ñ o r p e r c i b í a 
en las herencias de sus v a s a l l o s » (13). ; 
L L E I X A R ; verb , «so que l a s s a r á ais s e n o r s » 17. 
M A S ; casa de camp i f inca r ú s t i c a , «e del mas de sa C o r t a d a » 9, «e 
del mas de s ' A l b a r e d a » 13, «al mas de P e r e i r a » 19, «II sol idos de vinde-
(11) KREMER, Genn.Pers., per a wisands, 232-233; wtsy, 231-232, i —sindo, 
sinda, sitiáis, 290-293. ; , • 
(12) EULALIA RODON, E l lenguaje técnico del feudalismo en el siglo X I en 
C a t a l u ñ a (Barcelona 1957), 138. 
(13) EULALIA RODON, op. cit., 162-163. 
m i a de dos m a s » 27, « d e s mas d'en V e n r e l » 28, «e des mas d'en R a m o n » 
28, «del mas d'en Pere de sa G u à r d i a sa j o v a » 30. 
M E S U R A ; subst . «V sexters de blat c e n s á i s a bona mesura de ques-
t a s » 21, E l sen t i t de 'fer o donar bona mesura ' segons el D C V B (s.v. 
mesura ' ) és de 'donar m é s de la mesura exacta' . 
M I T G E R A ; ( m i g e r a ) . Mesu ra de gra. «VI quar teras de balat c e n s á i s 
una mige ra a V i l a de B o u s » 18. Segons el D C V B (s.v. 'm i tge ra ' ) equ iva l i a 
a dues quarter es. No es coneix ara a la comarca . 
M O L I ; ( m o l i n o ) f o r m a l lat initz.ada. «de m o l i n o de G u i s e n » 7, «et de 
m o l i n o d ' A v i d a » 8. 
M O L T Ó ; ( m o u t o n s ) . «e X m o u t o n s » 6. 
M O R I R - S E ; verb , « d e tot home o femna que.s m o i r a » 15. 
PAGESIA; subst . «sos homes que de pagesia s ó n » 31, «e de c a s c ú 
mas de sas pagesias on bestias a j a» 26. 
PART; subs, « las duas p a r t z » 9, «la tersa p a r t » 13, «la terza p a r t » 16. 
P E R E ; a n t r o p ò n i m . «El q u i n t z de Pere del mas que él t o l a l b i s b e » 
24, « P e r o de sa G u a r d i a » 30. 
P E R E I R A ; a n t r o p ò n i m . «e una emina a l mas de P e r e i r a » 20. Com 
j a suggeria a n t e r i o r m e n t (veg. F o n é t i c a , p à g . 26) cree que es t r ac ta d 'un 
n o m a l l ò g e n , m é s p r o p i , dones, d ' un a n t r o p ò n i m que d ' u n t o p ò n i m , 
encara que I 'o r igen r e m o t s igui u n t o p ò n i m . É s u n m o t de r iva t que c o n t é 
el suf ix —eira ( < A R I A ) ; segons Aebischer, la r e d u c c i ó — A R I U S , — A R I A 
>—er , —era, « é t a i t done d é j à , en gros, u n fai t accompl i dans l a p lus 
grande pa r t i e de la M a r c a h i s p á n i c a , dans la region barcelonaise en p a r t i -
cu l ie r , a u Xe s í èc l e» (14). Ja h e m vis t com en e l nostre text aquest suf ix 
apareix r e g u l a r m e n t redui't en mots c o m sester, agrer, etc. Per al t e r r i t o r i 
de la Catalunya Nova , é s a d i r , en e l t r iangle Lle ida-Tarragona-Tor tosa , 
Aebischer d i u « d a n s les zones occidentales et mer id iona les , p a r con t re , zo-
nes qu i o n t subi p lus o mo ins longuement l ' inf luence á r a b e , et q u i de ce 
fai t é t a i e n t plus archaisantes , les graphics en — c i — et m ê m e en — a i — se 
r e t rouven t jusqu ' aux d e r n i è r e s a n n é s du X l l e s i èc le» (15). P e r ò com 
que la f o r m a —ei r a t a m b é é s coneguda en o c c i t à , é s dif íci l de poder de-
cantar-se de l to t pe r u n a p r o c e d ê n c i a m e r i d i o n a l o sep ten t r iona l . A fa-
vor d 'una procedencia m e r i d i o n a l , és a d i r , de la Cata lunya Nova , h i ha 
el fet d 'una m a i o r p r o x i m i t a t g e o g r á f i c a i l ' a rgumen t que l ' e v o l u c i ó m é s 
co r ren t de l sufix — A R I U , — A R I A , en o c c i t à é s — ier, —iera , i encara 
(14) A E B I S C H E R , Suf-ARIUS, 4-5. 
(15) A E B I S C H E R , Suf-ARIUS, 7-8. 
—ieir, p e r ò les formes m é s a n t i g ü e s donen prec isament — e r , — e r a (16). 
M é s p r o b l e m á t i c a é s encara la q ü c s t i ó de l r ad ica l . H o m p o d r í a pen-
sar en u n p r o t o t i p u s * P E T R A R I A a p a r t i r de I ' a r r e l P E T R A . De í e t , 
l ' e v o l u c i ó n o r m a l de l g r u p — T R — en c a t a l à é s —dr—, c o m en la f o r m a 
g e n u í n a catalana 'pedrera ' , p e r ò no m a n q u e n exemples d 'una evoluc io 
P E T R A > p e r a , no solament en fo rmes p r o c l í t i q u e s Perat i ta , Pcralada, 
Peramea, c o m assenyaia Coromines (17) , s ino en el p r o p i n o m c o m ú 
pe ra (per pedra) ben d o c u m e n t a l en c a t a l ã medieva l ( D C V B , s.v. 2 pera) . 
Si a d m e t í e m una f o r m a der ivada de P E T R A > pera ens a l l u n y a r í e m de 
l ' o c c i t á , que fa pe i ra , p e r ò h i ha la d i f i c u l t a t que una pa r l a tan conser-
vadora c o m é s e l r n o s s à r a b de la Ca ta lunya Ve l l a , que m a n t é el d i f t o n g 
—eira , hagi fet una e v o l u c i ó tan a v a n ç a d a de l g r u p — T R — , prec isament 
q u a n aquest g r u p s'ha conserva i sense sonor i t za r tan sois en al tres par-
les m o s s à r a b s , c o m demost ren eis t o p ò n i m s Petrcr i Por to Petro, encara 
que de fet no m a n q u e n t o p ò n i m s f o r m a t s a m b pera ( P E T R A ) no sola-
m e n t ais pa r l a r s p i r inenes com els estanys de la Pera ( A n d o r r a ) , Pera-
bel la , Peramea, P e r a c a l ç (Pa l la rs ) , s ino a les comarques tarragonines 
i t o t , c o m Perafor t i Peralta, sense que, c o m en el cas de Capdepera, a 
M a l l o r c a , m ' a t r e v e i x i a d i r si responen al subs t ra t m o s s à r a b o b é a una 
a p o r t a c i ó deis repobladors p rov inen t s de la Catalunya Vel la . 
Sense descar tar aquesta p o s s i b i l i t a i , t an t o m é s p laus ib lement s'hi 
po t cons iderar un compost a p a r t i r de pe ra ( < P Í R A ) ; si b é no hi ha 
tants de t o p ò n i m s ais quals h o m a t r i b u e i x aquesta p r o c e d ê n c i a , son per-
fec tament n o r m a l s els noms de Hoc d 'o r igen vegetal a base del sufix 
— A R I A , c o m Esparreguera , Figueres, etc. E n aquest cas, p e r ò , ens t ro -
b a r í e m a l t re cop a m b el dubte de l ' o r igen , tot pensant que h i ha m é s 
poss ib i l i t a i s d 'una s o l u c i ó m e r i d i o n a l o occ identa l , m é s p r ó x i m a en 
l 'espai. , 
P E R N A S ; subst. p l . « X I I I pernas de carne s a l a d a » 4. Perna és l 'ante-
cedent del m o t p e r n i l , que s'usa avu i a la comarca a m b aquest sent i t . 
E ra f r e q ü e n t el l l i u r a m e n t de pernas de pore c o m a cens o t r i b u t feudal ; 
vg. e l D C V B (s.v. 'perna ') « P e r n a de c a m salada: u n deis impos tos 
compresos en t re els mais usos que F e r r a n I I a b o l í per s e n t è n c i a a rb i -
t r a l : ' N i t ampoc los d i t s senyors pugan c o m p e l l i r los di ts pagesos a 
usos . ape l l á i s cussura , enterca, a lberga, m e n j a r de bailes, pernas de carn-
salada', doc. a. 1480 ( B S A L , V I I , 286)», 
PORCS; subst. pl . «de I l I I o r pores, T per esters, V I I I solidos cen-
sá i s» 6. 
Q U A R T ; ,'la q u a r t a par t ' , « so q u a r t de so que.n eiz» 9, « lo qua r t e.l 
brassage* 12, «e . l q u a r t de sas vinas b i s b a l s » 23. 
Q U A R T E R A S ; 'mesura de gra ' . « p e r to tz ans V I quar teras de balat 
c e n s á i s » 18. Aquesta mesura era ben coneguda a la comarca abans de 
(16) ANGLADE, Gr., 48. 
(17) C O R O M I N E S , Lleures, 187. 
ja i n t r o d u c c í ó i g c n e r a l i t z a c i ó del s istema m è t r i c dec imal . Segons Co-
dina, a l Pra t de L lob rega t , «1 qua r t e ra de blat = 55 qui los , ap rox imada-
m e n t » se subd iv id i a en 12 quar tans . P e r ò la q u a r t e r a d ' o r d i n o r a é s era 
de 42 q u i l o s i la de e ivada de 29-30 qui los , a p r o x i m a d a m e n t (18). Per a 
al tres mesures, vg. D C V B , s.v. 'quar tera ' . 
Q U E S T A S ; subst. p l . «V sexters de blat c e n s á i s a bona mesura de 
q u e s t a s » 21 . Segons E. Rodon , questas « c o m o to l l as y jorc ias , se ref iere 
a unos ' t r i b u t o s a r b i t r a r i o s exigidos p o r c o a c c i ó n ' . Procede del p a r t i c i p i o 
perfecto subs tan t ivo de q u a c r o » . V g . t a m b é D C V B s.v. questa i q u ê s t ia 
o quis t i a , on m é s que la c o a c c i ó r emarca el c a r á c t e r de t r i b u t f o r ç ó s . 
Q U I N T ; ( q u i n t , q u i n t z ) . «de to t s'an quin tz ; e.l q u i n t de P e r e » 24. 
Pel c a r á c t e r o rd ina l cíe (¡iiint i p a r t i l i u de quin t , vg. p à g . 55. 
R A M O N ; a n t r o p ó n i m . «e del mas d 'cn R a m o n de sa S c a r a » 28. Es 
t racta d ' u n a n t r o p ó n i m germimic ; segons M o l l fou u n dels noms ( c o m 
G u i l l e m , Berna t , Pere, A r n a u i Berenguer ) predi lectes en l ' o n o m á s t i c a 
catalana a p a r t i r del s. X I , recolzats en el p res t ig i d ' é s s e r eis de grans 
senyors o de sants m o l t venerats. Segons M o l l ma te ix és « n o m de bap-
l isme, de R a g i m m m d , compos t de ragan 'consell ' i m u n d ' p r o t e c c i ó ' » (19). 
De fet, Aebischer no e l classifica en t re eis noms g e r m à n i c s m é s an t ics 
en t e r r i t o r i c a t a l ã , sine') entre els que apareixen a l vo l t an t de l ' any m i l 
« — g e r m a n i q u e s de f o r m e eux aussi— d 'or igine f r a n ç a í s e ou p r o v é n -
gale» (20) . 
RE ; subst. «la tasca de tota re que.n e s c h a » 14. E l nostre t ex t pre-
senta u n estadi final de l ' e v o l u d ó R E M > r e r c > r e ( p l . res), p e r ò no h i 
ha c o n f u s i ó f o r m a l a m b res ( < R E S ) . De fet re a q u í encara m a n t é el 
va lor s u b s t a n t i u e s t r í e t e o r i g i n a l de 'cosa', sense connotac ions p rono-
minais o adverbia is . M a l g r a t que en c a t a l ã medieva l era i n d i s t i n t I ' ús 
de re i re.s' en s ingular en tots els casos i usos r n o r f o s i n t à c t i c s ( V g . D C V B , 
s.v. res ') , cree que en els documents m é s antics h i ha una t endenc ia a 
usar re c o m a s ingular subs tant iu , i res (a m é s de P ú s p l u r a l ) a m b ca-
r á c t e r m é s p r o n o m i n a l o adverbia l , que é s l 'ús m o d e r n , afavori t p e r les 
expressions cuites « n u l l a r e s » . Així m e n t r e a la t r a d u c c i ó catalana del 
F o r u m l u d i c u m hi ha l ' ú s subs tan t iu p l u r a l : « las res de l d e f u n t » 16:12, 
a les H o m i l i e s d ' O r g a n y á t r o b c m eis exemples n r o n o m i n a l s s e g ü e n t s : 
« q u e o m a m Deus mas qe nu la res» 20:2, i «Qan lo d iable v i t e conag qe 
re no f a r i a » 20:41 (21). 
S A L A D A : adj . f em. « X I I I pernas de carne s a l a d a » 4. Veg . s.v. 
C A N S A L A D A . 
(18) 7 . CODINA, op. cif., veg. nota 9. 
•(19) F. de Bi M O L L , Els Uinatges Catalans (Palma de Mal lorca 1959), 83 i 167. 
Veg. t a m b é K R E M E R , Germ.Pers., ragin, 185-188 i —mundo, 283-284. . 
(20) AEBISCHER, Onom. Cat., 43-44. 
(21) Les transcripcions i les re ferències són de RUSSELL-GEBBETT. 
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S E N Y O R S (senors) . « d e so que lassara ais s e n o r s » 17. É s o b v i el 
senti t feudal del m o t en aquest tex t (22). 
S E S T E R ; (sexter, sextets) , «e t de m o l i n o de Guisen I sexter de b l a d » 
7, «e al terser an V sexters de b l a t » 20. En Uat í classic: 1 sextarius --1 
2 heminas , p e r ò en é p o c a r o m á n i c a les c q u i v a l è n c i e s eren diferents , se-
gons la loca l i t a t (vg . D C V B , s.v. 'sester 'j . A la comarca no se'n conserva 
el r eco rd , n i és c i t a t per Codina (23). 
S E U ; possessiu. «del mas que él t o l a l bisbe e ten.o per s e u » 25. . 
S O L I D O S ; sous « X X I 1 I I s o l i d o s » 5, « V I H solidos c e n s á i s » 6, «e 
I I solidos de v i n d e m i a s » 27. E n els document s j u r í d i c s o contables de 
l 'Eda t M i t j a n a , à d h u c en els escri ts í n t e g r a m e n t en c a t a l à , és co r ren t 
l ' ú s de la c o n t r a c c i ó sõ l ( s ) ( l l a í i n i s m e ' sol idos ' ) per 'sou(s) ' (24). 
TASCA; ( lascha) . «la tersa pa r t de la t a s c h a » 14. E x a c c i ó agrar ia 
feudal consistent en 1'onzena pa r t dels f r u i t s (25). 
T E Ñ I R ; verb . «e ten.o per s e u » 24. 
T E R Ç A ; (tersa., terza) p a r t i t i u . «la tersa p a r t » 13 i 22, «la terza 
p a r t » 16. 
T E R C E R ; ( t e r se r ) o r d i n a l , «e al terser a n » 20. 
T O L D R E ; l ' i n f i n i t i u seria mes aviat ' to l re ' ; vg. V E N R E L . « q u e él to l 
al b i s b e » 24. 1 
TOT; ( to t , to ta , to tz ) a m b va lo r i n d e f i n i t . «de to ta re» 14, «de to t 
home o f e m n a » 35, « p e r t o t z a n s » 17, « d e to t s'an q u i n t z » 24, «de tots 
sos o rnes» 30. 
T R A G Í ; subst. « ( s o n ) t r a g i ab sos a s e s » 31 . En aquest context , es 
deu re fe r i r , m é s que no pas al fet, a F o b l i g a c i ó deis pagesos de t r ag inar 
al servei del senyor, en aquest cas a m b l l u r s ases. 
V E N R E L L ; ( V e n r e l ) a n t r o p ò n i m o t o p ò n i m . « d . u n a y s la d 'en Venre l 
F o s s a r » 12, « d e s mas d e n V e n r e l » 28. Per tany a la s é r i e de noms p rop i s 
(de persones i à d h u c d 'an imals , d e s p r é s propagais a la t o p o n í m i a ) de-
r i v a i s dels dies de la setmana. E n aquest cas, de (dies): Veneris- m é s 
— c l l s , sufix d i m i n u t i u . Segons Bastardas , «a T ú l t i m q u a r t del segle X 
h i ha f o r ç a persones que es d iuen V e n r e l l ( V e n r e l í a ) a Barcelona, Auso-
(22) E. RODON, op. cit., nota 12. 231-233. 
(23) J. CODINA, op. cit., nota 9. 
(24) Veg., per exemple la «Tari fa deis corredors de Barcelona I'any 1271», 
per COROMINES, E d i l , I , 161. 
(25) DCVB, V, s.v. tasca. E. RODON, op: cit., nota 12, 242. 
na i G i r o n a ; p e r ò es t rac ta de persones d 'una cer ta edat, ca r a c t ú e n j u r í -
d i c a m e n t o s ó n mencionades com a p r o p i e t à r i e s de ie r res ; algunes s ó n 
j a m o r t e s . £ s , dones, bastant abans del 950 q u a n é s f r e q ü e n t de donar 
ais i n f an t s el n o m de Venrel luy. D e s p r é s aquest cos tum cau v e r ü c a l -
men t i e l n o m t o r n a a esdevenir e s p o r á d i c a (26). Aquest a u t o r exposa 
seguidament que els por tadors del n o m el degueren t r ansme t r e à m p l i a -
m e n t ais nous es tab l iments a g r í c o l e s , de manera que és a t r a v é s de les 
cases de camp i no a t r a v é s de pares a f i l ls que s'ha pogut conservar 
aquest v e i l n o m , especialment c o m a cognom, que encara é s ben c o r r e m . 
De fet, si b é , c o m d i u Bastardas, a p a r t i r del segle X va m i n v a r m o l t 
l 'ús d 'aquest t i pus de noms, no degueren de d e s a p a r è i x e r del to t preci -
sament c o m a noms de fonts, j a que entre les s ignatures del doc. 194, 
t r a n s c r i t a n t e r i o r m e n t ( pàg . 20) de l 'any 1189, h i ha un pet i t reper-
t o r i de p r enoms d'aquesta p r o c e d ê n c i a : S f Na t a l i s ( > N a d a l ) , S t Februa-
r i ( > F e b r e r ) i S t V e n r d l i de G o m a r ( > V e n r e l l de G o m a r ) . Paraliela-
ment a V c n r e l l de Gomar i n t e r p r e t o el m o t Fossar c o m a c o g n o m en el 
cas de V e n r e l l Fossar; potser el cognom era neccssari en aquest cas per 
t a l de d i s t i n g i r els dos ind iv idus que p r o b a b l e m e n t hab i t aven en u n ma-
teix pob le . E n aquest mateix documen t t a m b é h i ha u n n o m d'aquest 
t ipus en f u n c i ó de cognom: S t A r n a l l i paschalis ( > A m a u Pasqual) . 
V I N Y A ; (v inas) , «e.l quar t de sas vinas b i s b a í s » 23. 
(26) BASTARDAS,. Els noms, 231-232. 
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ACA - Arx iu de Ia Corona d 'Aragó. Barcelona. 
AEBISCHER, Onom. Cat. = PAUL AEBISCHER, £.550! sur l 'onomastique Ca-
talans du I X e au X U e úèc le , AORLL, I (1928). 
AEBISCHER, Suf-ARIUS = PAUL AEBISCHER, Le sufjixe —ARI'US en cata-
lán p r é l i t t e r a i r e , «Misce lánea Fi lológica dedicada a M o n s e ñ o r A. Gr ie ra» 
(Barcelona 1955). 
AEBISCHER, Top. Cat. = PAUL AEBISCHER, É t u d e s de Toponymie cata lã-
ne., IEC„ Secc. Fi lol . «Memor ie s» , I , 3 (Barcelona 1928). 
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BADIA, Campi. = A.M. B A D I A MARGARIT, Los complementos pronominales-
adverbiales derivados de «ibi» e «inde» en la Pen ínsu la Ibé r i ca (Ma-
d r i d 1947). 
BADIA, Gram. Cat. - A.M. B A D I A MARGARIT, G r a m á t i c a catalana, I - I I (Ma-
d r i d 1962). 
BADIA, Gram. His t . - A.M. B A D I A MARGARIT, G r a m á t i c a h i s tó r i ca catalana 
(Barcelona 1951). 
BADIA, E l subjunt ivo = A .M. B A D I A MARGARIT, E l subjunt ivo de subordi-
nación en las lenguas romances y especialmente en ibe ro - román ico RFE 
X X X V I I (1953). 
A .M. BADIA MARGARIT, Efr origens de la frase catalana, M E C (1952). 45-52. 
B A L A R I , Or ígenes - J. B A L A R I I JOVANY, Or ígenes h i s t ó r i c o s de Ca ta luña 
(Barcelona 1899). 
C E B R I À BARAUT, Les ac íes de consagracions d 'esglésies del bisbat d 'Urgell 
(seglés 1 X - X I I ) , «Urgellia» 1 (La Seu d 'Urgell 1978). 
BASSOLS, Sintaxis = M . BASSOLS DE C L I M E N T , Sintaxis H i s t ó r i c a de la 
Lengua Latina, I I I (Barcelona 1945-1948). 
BASTARDAS, Els noms = JOAN BASTARDAS, Els noms dels dies de la set-
mana en ¡ 'onomás t ica catalana, ER, X I I I (1963-1968). 
BASTARDAS, Lat. Med. = JUAN BASTARDAS, Particularidades s in tác t i cas 
del la t ín medieval (Barcelona 1953). 
BDC = «But l le t í de Dialectología Ca ta l ana» , Barcelona. 
BDLLC — «Bollet í del Diccionari de la Llengua Ca ta l ana» (Palma de Mallor-
ca 1902 i ss.). 
PIERRE B O N N A I S S I E , Catalunya m i l anys enrera (selles X - X I ) , I , t rad. 
catalana (Barcelona 1979). 
B R A B L B = «Bole t ín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce lona» . 
Barcelona. 
BRAE = «Bole t ín de la Real Academia E s p a ñ o l a » , Madr id . 
M . A. BROSSA, Materials per a l 'estudi del c á t a l a pre l i te rar i . CoHecció de. 
documents de la Seu d'Urge.ll. Tes i de l l icenciatura inéd i t a llegida a la 
Universi tat de Barcelona el juny de 1977. 
FRANCESC CARRERAS I C A N D I , Lo Casiell-bisbal del Uobregat (Barcelo-
na 1900). 
Car tu la r io de «Sant Cugat» del Valles, M i l ed. J. RIUS SERRA (Barcelona 
1945-1947). 
CASTELLS CATALANS, Els, I I (Barcelona 1969). 
JAUME CODINA, Delta del Uobregat - La gent del fang (Barcelona 1966). 
COROMINAS, Tap. Hasp. = JOAN COROMINAS, Tópica H e s p é r i c a , M I (Ma-
d r i d 1972). 
JOAN COROMINES, D'alguns aspectes desatesos en l 'estudi del Rati vulgar, 
«Eis Marges» , 15 (Barcelona 1979). 
COROMINES, Ed i l . Ent re dos Uenguatges, I - I1 I (Barcelona 1976-1977). 
COROMINES, Lleures = JOAN COROMINES, Lleures i Converses d'un i i lòlcg 
(Barcelona 1971). 
JOAN COROMINES, ¿Voícs e t i m o l ò g i q u e s , BDC, X I X (Barcelona 1931). 
COROMINES, Top. Cat. = JOAN COROMINES, Es tudi de t o p o n í m i a catalana, 
M I (Barcelona 1965-1970). 
ERIC D A H L Ê N , Etudes syntaxiques sur les pronoms rófléchis p l é o n a s t i q u e s 
en lat in , «Acta Universitatis G o t h e b u r g e n s i s » ( G õ t e b o r g 1964). 
DCEC = JOAN COROMINAS, Diccionario c r í t i co e t imológ ico de la lengua cas-
tellana, I - I V ( M a d r i d 1954-1957). 
DCVB = A.M. ALCOVER i F. de B, MOLL, Dicc ionar i Cata là-Valencià-Balear , 
10 vols. (Palma de Mal lorca 1930-1962). 
DECC = JOAN COROMINES, Diccionar i e t i m o l ò g i c i complementar! de la 
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